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Este estudio tiene como objetivo establecer una propuesta de gestión del desarrollo profesional 
docente que fortalezca el uso de la lengua inglesa en las prácticas pedagógicas del instructor 
SENA – Centro Agroturístico - CAT. La propuesta consiste en generar un plan de capacitación 
para fortalecer la competencia comunicativa en lengua inglesa de los instructores técnicos del 
SENA CAT esta propuesta enmarcada en el modelo de gestión ADKAR incluye las necesidades 
de desarrollo profesional docente detectadas a través de una metodología de investigación acción 
educativa y de esta manera analizar la incidencia del uso de la lengua inglesa en las prácticas 
pedagógicas del instructor SENA. A través de la ejecución del primer módulo la propuesta de 
desarrollo profesional “Learning by teaching” fue posible generar recursos didácticos y productos 
técnico- pedagógico que permitieron la integración de contenidos y conocimientos técnicos del 
área de turismo de aventura con los conocimientos de la lengua inglesa. El análisis de las 
prácticas pedagógicas realizado mostró que los instructores presentan gran motivación en adquirir 
el dominio de la competencia comunicativa en lengua inglesa por considerarse como una 
competencia esencial para el desarrollo profesional docente, así como un factor fundamental para 
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El desarrollo profesional docente está directamente relacionado con la calidad educativa de un 
país. Las constantes reformas de los contextos educativos actuales ubican al desarrollo 
profesional docente (DPD) como un factor clave para determinar la calidad educativa. La forma 
como se gestiona el fortalecimiento de competencias docentes y los programas de capacitación 
incitan cambios hacia la comprensión e innovación de las prácticas pedagógicas para beneficiar 
directamente los procesos de enseñanza y aprendizaje en contexto. Es así, que se hace necesario 
admitir que la trayectoria educativa y profesional de un docente determina en gran medida las 
acciones pedagógicas e iniciativas al interior de las aulas. Sin embargo, no se debe desconocer el 
rol que desempeñan los equipos directivos, las políticas institucionales y las políticas educativas 
nacionales e internacionales en la calidad en la educación. Así mismo, el diseño de propuestas y 
proyectos pedagógicos que favorezcan el desarrollo profesional del docente deben considerar el 
contexto y condiciones socioculturales y económicas donde este tiene lugar.   
En consonancia con lo expresado en el párrafo anterior, la Organización de los Estados Ibero 
Americanos OEI para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reconoce el desarrollo profesional 
docente como eje fundamental del proyecto Metas educativas 2021: La educación que queremos 
para la generación de bicentenarios. Esta importante iniciativa de la OEI tiene dentro de sus 
propósitos:  
colaborar en el diseño de modelos para la formación en ejercicio de los profesores y para 
su desarrollo profesional; acompañar iniciativas que mejoren la organización y el 
funcionamiento de las escuelas y que repercutan de forma positiva en el trabajo de los 
docentes(Medrano & Vaillant, 2009, p. 7).  
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De esta manera, esta política educativa internacional establece dos parámetros básicos que 
deben recibir especial atención en la agenda educativa de la región iberoamericana como lo son 
la mejora de la situación laboral y profesional de los docentes y el buen funcionamiento de las 
instituciones educativas. En este sentido, el desarrollo profesional del docente puede verse 
dinamizado a través de estrategias que permitan el dominio de competencias comunicativas en 
lenguas extrajeras.  
De ahí que en 1988 la UNESCO y su proyecto LINGUAPAX, publica la guía práctica para 
una reforma lingüística en contexto escolar denominada La organización lingüística en contexto 
educativo plurilingüe. Este proyecto tiene como objetivo promover la cultura mediante la 
educación plurilingüe en todos los niveles educativos.  Allí se propone dar prioridad a distintas 
iniciativas  que permitan la identificación y creación de nuevos programas para la enseñanza de 
lenguas extranjeras dentro de las cuales se destaca la iniciativa número 6 que contempla 
“Promover una cultura multilingüe: Para ello, ayudar a los estados a renovar sus criterios de 
planificación lingüística y proporcionar a los educadores y a los docentes instrumentos 
pedagógicos apropiados” (UNESCO & Poth, 1998, p. 4). Desde esta perspectiva, la formación de 
los docentes es un elemento determinante de esta política educativa. 
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
desarrolla periódicamente cada 5 años, desde el 2008, un programa de estudio internacional 
sobre la docencia y aprendizaje (Teaching and learning international survey, TALIS, por sus 
siglas en inglés) el cual en el 2013 fue aplicado a 34 países miembros de esta organización. Esta 
encuesta se enfoca en el estudio de aspectos claves del entorno educativo y su influencia en la 
calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Allí cobra especial relevancia la evaluación del trabajo 
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de los docentes, el liderazgo y manejo de las instituciones educativas y las prácticas de 
enseñanza.  
En lo que concierne, específicamente al desarrollo profesional de los docentes, la encuesta 
TALIS pretende, entre otros, revelar las necesidades de actualización de conocimientos y 
habilidades necesarias para incrementar la calidad educativa.  Los resultados de la encuesta 
TALIS 2018 aplicada a 54 países, presenta hallazgos relacionados con el desarrollo profesional 
donde  “ Los docentes indicaron que necesitaban más capacitación en tecnologías de la 
información y comunicaciones, necesidades educativas especiales y enseñanza en entornos 
diversos”(OCDE & MEN, 2018, p. 13). Este tipo de estudios sustentan la importancia de fijar 
esfuerzos en la implementación de políticas educativas para mejorar las condiciones de la 
docencia en todas las instituciones educativas y no solo en los niveles básicos de la educación 
sino también en la educación superior. 
Tomando como referencia las políticas internacionales, en Colombia, la formación y 
capacitación docente se ha convertido en una necesidad que indiscutiblemente requiere de la 
gestión de sus directivos y su aplicabilidad de acuerdo con las exigencias planteadas para cada 
institución. Tal y como la Ley general de educación lo estipula en el Artículo 110:  
Mejoramiento profesional. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida 
idoneidad moral, ética, pedagógica y profesional. El Gobierno Nacional creará las 
condiciones necesarias para facilitar a los educadores su mejoramiento profesional, con el 
fin de ofrecer un servicio educativo de calidad. La responsabilidad de dicho 
mejoramiento será de los propios educadores, de la Nación, de las entidades territoriales 
y de las instituciones educativas(MEN, 1994, p. 23). 
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De igual forma, el Estatuto de profesionalización docente emitido mediante el decreto 1278 
de 2002 en su artículo 38 estipula que: 
 La formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de los educadores en 
servicio debe contribuir de manera sustancial al mejoramiento de la calidad de la 
educación y a su desarrollo y crecimiento profesional, y estará dirigida especialmente a 
su profesionalización y especialización para lograr un mejor desempeño, mediante la 
actualización de conocimientos relacionados con su formación profesional, así como la 
adquisición de nuevas técnicas y medios que signifiquen un mejor cumplimiento de sus 
funciones (MEN & DAFP, 2002, p. 9).  
De esta forma, el desarrollo profesional docente se configura como un paso a paso 
permanente generado a raíz de nuevas herramientas gestionadas por las instituciones educativas. 
Este proceso exige preparación con visualización al futuro, aspecto fundamental que cobra su 
importancia en los diferentes cursos, talleres y capacitaciones y demás modalidades que se 
ofertan, gestionados desde las mismas instituciones educativas para las que laboran dichos 
docentes, hasta entidades de formación, universidades y organizaciones gubernamentales.   
Cabe anotar que éste no es un proceso meramente tecnificado ni mecánico; enseñar es formar, 
orientar y educar a alguien con un objetivo o propósito específico, teniendo en cuenta sus 
necesidades y las demandas de su entorno, así son planeados los objetivos recibiendo aportes y 
vinculando a la comunidad educativa en general, como lo menciona Betancourt, 2002:  
La gestión educativa adquiere un sentido más amplio que trasciende las fronteras del 
sistema educativo, al señalar como responsables del proceso educativo no solamente al 
Estado y a la institución escolar, sino al delegar responsabilidades a la sociedad y 
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también al conceder alguna importancia a la educación no formal (E. Betancourt, 2002, p. 
60). 
     En el contexto nacional, Colombia ha unificado esfuerzos para consolidar una educación de 
calidad que impulse el desarrollo de competencias necesarias para la vida y para el mundo 
globalizado que enfrenta la sociedad actual, siendo el inglés parte importante de ello. El 
programa Nacional de inglés 2015-2025 Colombia Very Well del Ministerio de Educación 
Nacional – MEN, se configura como un proyecto de fortalecimiento al desarrollo de 
competencias en Lenguas Extranjeras tanto para estudiantes y docentes de las distintas 
instituciones en el orden nacional, desde el MEN se admite que: 
La importancia de este nuevo programa radica en que fue creado con base a las 
necesidades identificadas desde varios sectores y en que cuenta con el apoyo de otras 
entidades que le han apostado al desarrollo de competencias de inglés en el país, como la 
presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el SENA, 
el Ministerio de Comercio, industria y turismo, el ICFES y el Consejo Privado de 
competitividad. (MEN, 2014, p. 5). 
     Lograr el desarrollo de competencias de inglés acorde con los estándares internacionales sería 
imposible de lograr sin la participación activa del gobierno, la sociedad y la comunidad 
educativa,  pero en especial, una gran responsabilidad social recae sobre los docentes, quienes a 
través del continuo desarrollo profesional,  dominio de sus conocimientos disciplinares y la 
constante evolución de sus prácticas pedagógicas, enfocan sus esfuerzos en beneficio de la 
calidad educativa, entendiendo esta última como  “un derecho fundamental, además de ser eficaz 
y eficiente, debe respetar los derechos de todas las personas, ser relevante, pertinente y 
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equitativa. Ejercer el derecho a la educación, es esencial para desarrollar la personalidad e 
implementar los otros derechos”(Rendón Sosa, Escalante Álvarez, Mejia Reyna, & Villa 
Benítez, 2012, p. 20).  
En Colombia, se creó hace 60 años una de las instituciones de mayor cobertura educativa del 
territorio: el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que en adelante se identificará con la 
sigla SENA, como establecimiento público de orden nacional adscrito al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, concentra sus esfuerzos en la consecución y cumplimiento de su misión 
principal establecida en el artículo 2º de la Ley 119 de 1994: 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) está encargado de cumplir la función que le 
corresponde al estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación  profesional integral, para la 
incorporación y desarrollo de las personas en  actividades  productivas que contribuyan al 
desarrollo social, económico y  tecnológico del país”(SENA & Congreso de Colombia, 
1994, p. 1). 
El SENA ofrece educación para el trabajo y el desarrollo humano de manera gratuita a 
jóvenes, adultos y trabajadores en programas técnicos, tecnológicos y complementarios 
enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y social del país. Es una entidad de carácter 
público que llega a todos los rincones del territorio colombiano y está compuesta por cinco 
regionales de la zona Caribe, Andina, Pacifica, Amazonia y Orinoquia con un total de 117 
centros de formación. En esta institución miles de personas llegan con la aspiración de 
desarrollar o perfeccionar sus habilidades para ingresar al mundo laboral y construir su proyecto 
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de vida. Esto no sería posible sin la participación de 22.600 instructores que participan para 
ejecutar la misión de la entidad.1 
En sus inicios el SENA centró su atención en la cualificación y capacitación de los 
trabajadores en las especificidades de un oficio. Gradualmente evolucionó a su concepción actual 
de formación profesional de carácter integral reconociendo la idea del hombre trabajador y del 
mundo de la vida. Fue precisamente en esta transición en donde surgieron las exigencias de 
Desarrollo Profesional Docente debido a las particularidades de esta modalidad de educación, así 
como por las necesidades del sector productivo y la diversidad sociocultural y geográfica del 
país.  
  En consecuencia, el SENA traza sus objetivos no solo para atender al sector productivo y 
empresarial sino también para fortalecer la institución y sus integrantes mediante la actualización 
continua  para  así garantizar una formación profesional integral con calidad y pertinencia, tal y 
como lo deja explícito en el artículo 44º de la ley 119 de 1994 referente a la capacitación:  “El 
SENA creará y mantendrá un sistema de capacitación y actualización permanente para los 
instructores y demás grupos ocupacionales de la entidad, que reglamentará el Consejo Directivo 
Nacional”(SENA & Congreso de Colombia, 1994, p. 15).                     
En este panorama, el docente quien en contexto SENA se denomina instructor, es un agente  
activo dentro de la consecución de estos objetivos a través de su rol dentro del proceso de 
formación y sus prácticas pedagógicas las cuales repercuten directamente en la eficiencia y la 
calidad con la que los egresados  se incorporan en los distintos sectores productivos, por tanto, 
                                                 
 
1Datos institucionales tomados de http://www.sena.edu.co/es-co/Paginas/default.aspx 
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las  capacidades y competencias del instructor SENA deben ser acordes a las exigencias 
educativas que demanda la formación profesional integral.  Fue así como mediante el acuerdo 6 
de 2014 se creó la Escuela Nacional de Instructores – Rodolfo Martínez Tono2, que desde ahora 
identificaremos con las siglas ENI.  Esta estrategia fue creada para promover la excelencia en los 
instructores y “generar mecanismos que permitan garantizar una adecuada formación y 
actualización de sus instructores, y su acceso a programas de desarrollo profesional”(SENA, 
2014, p. 2).  Así mismo, el acuerdo en el artículo 7º estipula las acciones necesarias para asegurar 
que la entidad cuente con instructores de excelencia como lo son:  
a) Inducción y reinducción.  
b) Actualización tecnológica, pedagógica y en competencias básicas (claves y 
transversales). 
c) Actualización en conocimientos en idioma extranjero.  
d) Actualización mediante la participación en la formación derivada de los convenios 
celebrados con los recursos de la ley 344 de 1996.  
e) Programas de pasantía y de actualización tecnológica y en procesos del sector 
productivo, nacional e internacional y en procesos del sector productivo, nacional e 
internacional.  
                                                 
 





f) Actualización para la participación en desarrollo de proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación, tanto aplicados como relacionados con la pedagogía 
de la formación. (SENA, 2014, p. 4). 
 Con este horizonte, en el año 2015 la ENI se dio a la tarea de buscar las estrategias para 
mejorar las condiciones pedagógicas, humanas y técnicas de los instructores. De esta manera 
surge el Programa de Acompañamiento Pedagógico para la Cualificación de Instructores SENA 
“Programa QAP” el cual propone un acompañamiento pedagógico y diagnóstico de los niveles 
de capacitación que busca obtener información oportuna y confiable sobre diferentes aspectos 
relacionados con el quehacer pedagógico del instructor SENA. En lo referente al dominio de una 
lengua extranjera los resultados de este estudio diagnóstico determinaron que: 
la introducción de la enseñanza de un idioma en los planes de capacitación a instructores 
responde a diversas necesidades detectadas mediante: manejo de otras áreas del currículo, 
y las exigencias del mercado laboral, en lo tecnológico, lo científico y lo cultural, entre 
otras. (SENA & ENI, 2017, p. 24) 
Dentro de éste andamiaje institucional del SENA, en el departamento de Santander se cuenta 
ocho (8) centros de formación entre ellos el Centro Agro-turístico, que de ahora en adelante se 
denominará SENA – CAT, tiene sede principal en el municipio de San Gil, en la calle 22 # 9 – 
82, donde funciona la Escuela Nacional de turismo de aventura y una subsede ubicada en la calle 
16 # 14 – 28, en Socorro,  funciona actualmente el Tecno-parque Nodo Socorro allí se  
proporciona apoyo al desarrollo tecnológico y la innovación. El SENA – CAT es el encargado de 
impartir formación profesional integral en las provincias Guanenta con 18 municipios y 
Comunera con 16 municipios todos relacionados a continuación:  
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Provincia Guanenta: Aratoca, Barichara, Cabrera, Cepita, Charala, Coromoro, Curiti, Encino, 
Jordán, Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Páramo, Pinchote, San Gil, San Joaquin, Valle de San José 
y Villanueva. Provincia Comunera: Chima, Confines, Contratación, El Guacamayo, Galán, 
Gambita, Guadalupe, Guapota, Hato, Oiba, Palmar, Palmas del Socorro, San Benito, Simacota, 
Socorro y Suaita.  Dadas las condiciones socio-económicas y  geográficas  de la Región el 
SENA-CAT proporciona a la población formación profesional integral especialmente en las 
áreas agrícolas, pecuarias y servicios turísticos, pero también atiende sectores como: salud,  
artesanías, construcción, contabilidad, electrónica y electricidad, ambiental, gestión empresarial 
y de negocios, cosmetología y estética, telecomunicaciones e informática, confecciones, 
producción audiovisual y seguridad industrial entre otras.  
Cada una de estas áreas de conocimiento cuentan con un instructor líder, quien será el 
encargado del desarrollo curricular y formación técnica. El SENA CAT cuenta con un equipo de 
trabajo distribuidos en áreas administrativas y académicas, instructores de planta e instructores 
de contrato de prestación de servicio, en estos últimos concentraremos nuestra atención dado que 
la mayoría de los procesos formativos son impartidos por los instructores de contrato. 
Periódicamente o dependiendo de las necesidades del Centro, se realizan convocatorias laborales 
a instructores a través de la Agencia Pública de Empleo, que en adelante será reconocida bajo la 
sigla APE, allí mediante convocatoria abierta se hacen públicos los perfiles requeridos para la 
contratación, así como el número de vacantes y la localización de estas. La postulación se hace a 
través de este aplicativo y luego corresponde a cada centro de formación hacer la selección entre 
los postulados.   
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       Ante la creciente demanda de instructores con dominio de habilidades especificas entre ellas 
el dominio de la lengua inglesa, aspecto requerido para facilitar los procesos de certificación 
internacional de programas y aprendices, en la vigencia 2019, el SENA ha incluido el dentro de 
su plan de contratación de instructores, nuevos criterios relacionados con este aspecto. Mediante 
la resolución 4683 de 2018 emitida por la dirección general, se solicita a todos los centros de 
formación SENA del país evaluar las hojas de vida de los postulados a las distintas vacantes de 
instructores a través de un instrumento de verificación de requisitos denominado: Tabla de 
criterios para evaluación del perfil del instructor. 
Teniendo en cuenta la naturaleza del SENA CAT, el cual tiene un enfoque en el agro y el 
turismo, analizamos en primera instancia la tabla de criterios para la evaluación del perfil del 
instructor de turismo utilizada para la convocatoria de empleo 2583296 publicada en la APE 
(Apéndice A) para así determinar el nivel de idioma que reportan los instructores en el momento 
de aplicar a la vacante laboral en el SENA- CAT. Tras la verificación de la columna Certificado 
de nivel de lengua evaluada en la tabla, se puede evidenciar que, de 28 postulados a la vacante, 
solo 1 adjuntó un certificado oficial valido en el aplicativo para justificar un nivel de dominio de 
inglés B2 de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. Lo anterior 
hace evidente el poco o nulo manejo de una lengua extranjera por parte de los candidatos a 
instructor de Turismo, a pesar de ser un área que requiere de habilidad para generar un impacto 
positivo en el sector productivo y educativo. La ausencia de este criterio restó posibilidades a los 
candidatos de la vacante a acceder al empleo.   
De la misma forma la ENI y la dirección general del SENA ha impulsado distintas 
convocatorias para acceder a becas, pasantías y oportunidades de capacitación en el extranjero en 
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donde por la ausencia de una certificación internacional que avale el nivel de dominio de un 
idioma, no fue posible que los instructores accedieran a este tipo de formación. Sin embargo, 
pocos han sido los esfuerzos para generar propuestas de desarrollo profesional docente para 
fomentar el aprendizaje de una lengua extranjera que permita el acceso a dichas convocatorias.  
Con el objetivo de seguir ahondando en la validación de la problemática, en un ejercicio 
diagnóstico se aplicó una encuesta a 19 instructores de distintas áreas con el fin de indagar acerca 
del uso del inglés en sus prácticas pedagógicas, al interior de los ambientes de formación, la cual 
arrojó la siguiente información:  
 En cuanto a la frecuencia de uso del inglés en las sesiones de formación el 56,3% de los 
encuestados admite nunca haber utilizado este idioma con fines educativos, el 37, 5% 
reconoce que a veces incluye el inglés en sus clases y un 6,3% afirma que siempre 
incorpora el inglés en sus sesiones de formación.  
 Respecto al diseño de guías de aprendizaje, lo cual constituye una labor específica del 
desarrollo curricular que corresponde al instructor, el 75% de los instructores dicen 
nunca utilizar el inglés para la elaboración de este instrumento formativo; el 12,5% de 
los encuestados respondió que a veces incluye elementos en lengua inglesa y otro 12,5% 
afirma siempre hacerlo.  
 En el análisis de la interacción con aprendices en los ambientes de formación el 68,8% 
de los instructores reconoce nunca interactuar en inglés, el 25% a veces realiza 
interacciones en inglés y el 6.3% contesto que siempre utiliza el inglés para interactuar 
con sus aprendices. 
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Así pues, este diagnóstico evidenció como problema de investigación que, los instructores 
SENA- CAT no hacen uso adecuado de la lengua inglesa en sus prácticas pedagógicas, lo cual 
dificulta el acceso a nuevas fuentes de información, el desarrollo de instrumentos didácticos 
innovadores, la participación en oportunidades académicas, investigativas y laborales. De esa 
manera, se hace necesaria una propuesta de gestión encaminada al desarrollo profesional del 
instructor (docente) que incentive la apropiación de la lengua inglesa y su articulación con los 
demás campos de conocimiento al interior de la formación profesional integral del SENA-CAT.   
Dada la problemática, surge la pregunta científica que orientará el desarrollo de presente 
estudio ¿De qué manera una propuesta de gestión del desarrollo profesional docente fortalece el 
uso de la lengua inglesa en las prácticas pedagógicas del instructor SENA – CAT?   
 En este orden de ideas, el objetivo científico de esta investigación consiste en establecer la 
manera en que una propuesta de gestión del desarrollo profesional docente fortalece el uso de la 
lengua inglesa en las prácticas pedagógicas del instructor SENA – CAT. A fin de cumplir con el 
objetivo previamente definido, se plantean las siguientes Tarea de investigación:   
 Diagnosticar el estado actual de la gestión del desarrollo profesional docente en el SENA 
Centro Agroturístico.  
 Establecer las características necesarias de una propuesta de gestión del desarrollo 
profesional docente para el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua inglesa 
en los instructores del SENA Centro Agroturístico.  
 Diseñar e implementar una estrategia de gestión de desarrollo profesional docente que 
fortalezca la competencia comunicativa en lengua inglesa de los instructores SENA 
CAT.  
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 Evaluar el efecto de la propuesta en las prácticas pedagógicas de los instructores.  
La metodología que conduce esta investigación es de tipo cualitativo con apoyo estadístico 
basado en técnicas descriptivas donde de acuerdo con lo planteado por Martínez (2006), este tipo 
de metodología “trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura 
dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones” (p.128). Dado 
que la presente investigación tiene como contexto de estudio las instituciones de educación 
superior, en este caso particular al SENA-CAT, se tiene en cuenta que las realidades de los 
distintos centros a nivel nacional son particulares para cada uno de ellos, pese a compartir 
elementos característicos de la entidad estatal. Estas características institucionales y la intención 
del proceso investigativo se asume el paradigma socio crítico como el mas conveniente para 
orientar el presente estudio dado que: 
se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter auto-reflexivo; considera que 
el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los 
grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y se consigue 
mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. 
Utiliza la autorreflexión y el conocimiento interno y personalizado para que cada uno 
tome conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo; para ello se propone la 
crítica ideológica y la aplicación de procedimientos del psicoanálisis que posibilitan la 
comprensión de la situación de cada individuo, descubriendo sus intereses a través de la 
crítica. El conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y 
reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica(Alvarado B. & García, 2008, p. 7). 
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El diseño de investigación acción educativa se ha acogido como el más adecuado para 
cumplir con los objetivos de esta propuesta y así cumplir con la intención de propiciar la 
reflexión, mejora e innovación de las prácticas pedagógicas de los instructores SENA-CAT. La 
investigación-acción, se remonta, al menos a John Dewey (1929) y Kurt Lewin (1946, 
actionresearch), pero cuyos desarrollos recientes más notorios se deben a Stenhouse (1970), 
Elliot (1973), Carr y Kemmis (ver Latorre 1996:273-291 y Pérez 1990).  
Estos autores convergen en la premisa de que la investigación, sobre todo en contextos 
educativos debe suscitar cambios en los ámbitos sociales con el fin de propiciar acciones de 
mejora y experiencias innovadoras que apunten al desarrollo de la calidad educativa acorde con 
las demandas de un mundo globalizado.  
La única misión legítima de una investigación educativa es desarrollar teorías de la 
práctica educativa que estén arraigadas en las experiencias y situaciones concretas de los 
practicantes de la educación, y que intenten plantearse y resolver los problemas a que 
tales experiencias y situaciones den lugar.(Miñana & MEN, 1999, p. 120) 
Así mismo, la investigación acción educativa se potencia y enriquece con la conformación de 
colectivos y redes, y con la participación de todos los actores educativos involucrados en una 
organización de este orden. Siendo los docentes los llamados a participar activamente pues son 
los encargados de generar estrategias que permitan la integración de la teoría y la práctica de 
acuerdo con contexto formativo que tengan como misión.  
Por tanto, en el contexto educativo el investigador se convierte en un agente gestor de cambio 
en un proceso de espiral y mejora continua procurando incentivar la participación de los grupos 
involucrados en el proceso educativo dado que “la investigación-acción pretende, esencialmente, 
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propiciar el cambio social, transformar la realidad (social, educativa, económica, administrativa, 
etc.) y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación”.(R. 
Hernández, Fernández Collado, & Baptista, 2014, p. 497). 
La siguiente gráfica ilustra las cuatro fases habituales del proceso de investigación-acción 
educativa de acuerdo con Kurt Lewin (1946, action research) y una quinta adicional, la cual hace 
alusión al desarrollo de más ciclos donde se realizan nuevos ajustes, redefiniciones y nuevos 
diagnósticos:  
 
Figura 1 Fases de la investigación acción. Elaboración propia con base a los postulados de Lewin (1946) 
Así pues, las fases del diseño de investigación acción educativa se adaptan a las necesidades 
del presente estudio que busca propiciar un cambio significativo en la formación de los 
instructores y generar un efecto en las prácticas pedagógicas al interior de los ambientes de 
formación, contribuyendo efectivamente a la gestión del proceso de formación de instructores y 
por ende en la calidad educativa.  
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Para este estudio se determinó trabajar con la población de instructores (docentes) de las áreas 
técnicas que se imparten formación en el Centro Agroturístico ya que se busca que mediante su 
participación y trabajo colaborativo se puedan incluir sus voces y necesidades de formación en la 
estructuración y diseño de la propuesta y que esto a su vez genere un impacto positivo en su 
desarrollo profesional docente. La población que participó en el proceso investigativo está 
constituida por 19 instructores (9 de planta y 10 de contrato) de manera que se puedan tener en 
cuenta diversidad de perspectivas para la estructuración y evaluación de la propuesta. Este 
proceso se pudo llevar a cabo con la validación e implementación del análisis de documentos, la 
entrevista semi-estructurada, encuesta de valoración y rubrica de evaluación de guías de 
aprendizaje.
 
Antecedentes de la investigación.  
La construcción de los antecedentes investigativos del presente trabajo se relizó a través de 
una revisión documental de tesis, trabajos de grado y estudios realizados sobre las principales 
categorías abordadas en la investigación: gestión del desarrollo profesional docente, prácticas 
pedagógicas y competencia en lengua inglesa.  
En primer lugar abordaremos investigaciones elaboradas en ámbitos internacionales que 
aportan al desarrollo de las categorias mencionadas para luego en segunda instancia explorar 
aquellas que fueron realizadas en contexto nacional y finalmente revisar estudios de cáracter 
regional e institucional.  
Iniciamos el panorama internacional la autora Denisse Vaillant y su artículo titulado 
“Mejorando la formación y el desarrollo profesional docente en latinoamerica”(Vaillant D, 2007) 
en el cual a través de una revisión literaria reconoce la problemática en America Latina ante la 
falta de preparación de maestros y profesores para asumir efectivamente los desafios de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Asi mismo Vaillant afirma que: “la gestión institucional y la 
evaluación no han actuado generalmente como mecanismo básico de mejora de los sistemas 
formación docente”(Vaillant D, 2007). En este escenario, la autora realiza un análisis de las 
políticas de formación inicial docente y los principales problemas y obstaculos de America 
Latina reconociendo la existencia de diversas lineas de reflexión como lo son: Las experiencias 
previas de los futuros docentes en calidad de estudiantes, la formación inicial, la etapa de 
preparación, formación en servicio y desarrollo profesional orientado al perfeccionamiento de la 
enseñanza.  
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Desde esta perspectiva realiza un recorrido por la situacion de la formación docente en 
América Latina. En primera instancia, mediante este estudio la autora revisa que paises de la 
región tienen las tendencias mas prometedoras en materia de instituciones formadores de 
profesionales en la docencia y maestros donde enmarca ejemplos  de paises como Argentina, El 
Salvador y republica dominicana lideres en la disposion de politicas de evaluación, control y 
coordinación de la formación inicial y continua de los docentes en las distintas regiones.  
Esta investigación también centra su atención en la calidad de las propuestas curriculares de 
las universidades e institutos de formación docente alli la autora afirma que:  
existe un importante déficit de la calidad en los conocimientos disciplinares, asi como 
escasa articulación con el conocimiento pedagógico y con la práctica docente. Todavía 
persisten importantes desafios a resolver en lo referente al material de apoyo, al 
desarrollo y la planificación curricular, a la supervisión de las prácticas docentes y a la 
preparación de los formadores de formadores.(Vaillant D, 2007, p. 212).  
En este orden de ideas, y con el objetivo de definir las politicas educativas adecuadas para 
promover un desarrollo profesional docente efectivo que contribuya a la mejora en la tarea de 
enseñar, la investigación plantea estrategias desde una perspectiva sistémica donde se involucran 
diversos factores claves como lo son la formación inicial y el desarrollo profesional,  el entorno 
laboral y contexto socio-cultural, la identidad del docente y valoración social y por supuesto la 
gestión institucional.  Por último la autora concluye que “Necesitamos buenas políticas para que 
la formación inicial de estos profesores les asegure las competencias que van a requerir a lo largo 
de su extensa trayectoria profesional”.(Vaillant D, 2007, p. 221)  
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En España la investigación denominada “El desarrollo profesional de los docentes en entornos 
de aprendizaje PLE”(Castañeda & Adell, 2011).  Los autores realizan una aproximación al 
concepto de desarrollo profesional docente donde para comprenderlo es necesario comprenderlo 
más allá de un simple proceso de adquisición de información sino que debe entenderse como “un 
proceso de aprendizaje sociocultural basado en la participación y en la reflexión alrededor de la 
práctica”(Castañeda & Adell, 2011, p. 1). El objetivo principal de este estudio fue explorar como 
el desarrollo profesional docente ha sido fortalecido por las tecnologias de la información y la 
comunicación (TIC) a tráves de la creación y la gestión de entornos personales de aprendizaje 
(PLE) y asi analizar como este proceso ha enriquecido y propiciado la interacción con otros 
colegas. De la misma forma, articulan el ejecicio investigativo a un ejercicio práctico que 
consiste en una propuesta de herramientas para visibilizar y enriquecer el PLE de un docente y 
asi ofrecer amplias posibilidades de desarrollo profesional.  
Adicionalmente, el articulo titulado “Proyectos de aprendizaje interdisciplinarios en la 
formación docente”(Chacón & Alcedo, 2012) refleja un estudio enmarcado en la investigación 
acción cuyos objetivos consistieron en: “elaborar, ejecutar y evaluar proyectos de aprendizaje 
donde los futuros profesores de inglés integraran de manera interdisciplinaria los contenidos de 
las cátedras Desarrollo Curricular e Innovaciones Educativas, Psicolingüística, y Práctica 
Profesional.”(Chacón & Alcedo, 2012, p. 887) este estudio buscó la transformación de las 
prácticas pedagógicas de futuros profesores de inglés a través de la formación docente y la 
construcción de conocimiento colectivo reconociendo la naturaleza compleja y continua del 
proceso.  
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 Los resultados de este estudio determinaron la importancia de promover experiencias 
pedagogicas basadas en la interdisciplinariedad, la innovación, el trabajo colaborativo 
incluyendo todas las asignaturas del plan de estudios que permitan la integracion de la teoria y la 
práctica a la vez que definen la identidad del docente a través de sus prácticas educativa y asi las 
autoras concluyen que: “innovar en las aulas es una necesidad pero, también, una exigencia que 
debe promoverse desde la formación docente.”(Chacón & Alcedo, 2012, p. 900) 
De esta forma este estudio permitió promover la construcción de conocimiento mediante el 
trabajo colaborativo entre los docente y los estudiantes con el objetivo de mejorar las prácticas 
pedagógicas y actividades educativas.  
En Colombia, el artículo de investigacíon titulado “Alcances de una comunidad de 
aprendizaje en la formación docente”(Acosta & Poveda, 2014, p. 172) explora como el 
crecimiento profesional no solo depende de la educación formal sino que también es de 
importancia “la socializacion de metodologias, material didáctico y modelos de enseñanza, a 
través de una comunidad de aprendizaje que supere los límites espacio-temporales, por medio de 
herramientas tecnológicas como blogs, chats y foros”(Acosta & Poveda, 2014, p. 173). Por tanto 
los propósitos de las autoras en la investigación se enfocaron en reconocer a las comunidades de 
aprendizaje como un espacio fundamental para la construcción de saberes pedagogicos entre 
docentes mediante la interracción abierta donde todos los aportes son importantes para la 
reconfiguración de las prácticas educativas, particularmente para este estudio, la enseñanza del 
idioma extranjero. Este estudio estuvo determinado por una metodología de carácter cualitativo y 
hermenéutico. Como técnica investigativa las autoras utilizaron la etnografía virtual, dados los 
constantes cambios sociales en materia de comunicación e interacción para socializar las 
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experiencias y discurso pedagógico. Para establecer la comunidad de aprendizaje el proyecto 
tuvo como eje de mediación tecnologica un blog que posibilitó el intercambio de experiencias y 
el aprendizaje colaborativo donde “La formación docente y la enseñanza de inglés se 
enriquecieron con metodologías compartidas”(Acosta & Poveda, 2014, p. 189). 
Siguiendo en contexto nacional, en la Universidad Libre Seccional Bogota, se desarrolló el 
trabajo de grado titulado “La gestión del desarrollo profesional docente en el uso de las TIC en el 
aula”(Higuera, 2014)  y como lo denota su título su principal objetivo fue fortalecer el desarrollo 
profesional docente en el uso de las Tecnologias de la información y la comunicación (TIC) en el 
Liceo Psicopedagógico Morato mediante una propuesta de gestión educativa. Esta propuesta 
fundamentada en el método de investigación acción surgió a partir de la problemática detectada a 
través de técnicas como la observación, entrevista y encuesta donde se denota las dificultades en 
la gestión y articulación de las herramientas TIC a las prácticas pedagógicas. Como resultado de 
la propuesta de intervención constituida por talleres y estrategias pedagógicas la autora 
contribuyó a la calidad formativa del docente en el dominio de herramientas TIC. 
En el contexto nacional e institucional del SENA, como resultado de una tesis doctoral de tipo 
descriptivo y exploratorio titulada  “Estrategia pedagógica de formación docente desde el 
aprendizaje significativo y desarrollador de los instructores del SENA”(Nieva & Martínez, 2017) 
Se exponen en el artículo los resultados los resultados donde los autores evidenciaron que existen 
limitaciones en la formación docente, en la preparación pedagógica, insuficiencias en la 
formación integral y el desarrollo humano que propende el Modelo Pedagógico de la institución; 
el 72% reconoce limitaciones en el desarrollo de competencias individuales y sociales. 
Inconsistencia teórica y práctica 74%. Se evidencia que aunque se declara como política, no se 
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ejecuta en la práctica. En tanto teoría y práctica de la formación docente permanente están 
divorciadas, no se concibe como unidad necesaria, lo que crea insatisfacciones y necesidades que 
no se realizan. 
Un dato que reafirma lo planteado es que el 68% de los docentes instructores encuestados del 
SENA (174 en total), en 10 centros de formación, manifiestan estado emocional favorable hacia 
los procesos de formación docente y reconocen la necesidad de implementar una estrategia 
pedagógica que haga propicio el aprendizaje significativo y desarrollador del docente. El docente 
como sujeto de aprendizaje y desarrollo. 
Es importante mencionar que a la fecha no se han desarrollado investigaciones relacionadas 
con la gestión del desarrollo profesional docente para el uso del inglés en las prácticas 
pedagógicas en docentes o instructores SENA que tengan como campo disciplinar uno diferente 
a la enseñanza misma de la lengua inglesa. Por el contrario, las investigaciones existentes se han 
concentrado en las prácticas educativas de los docentes cuya formación inicial ha sido la 
enseñanza bilingüe.  
Capítulo 1: Gestión educativa y desarrollo profesional docente 
Numerosas investigaciones han abordado las distintas ofertas formativas y de capacitación 
para docentes con el fin de analizar el efecto que estas acciones de formación tienen en los 
procesos de enseñanza. El presente capítulo desarrolla una revisión de teóricos que aportan a la 
comprensión del objeto de estudio y campo de acción, así como ala conceptualización y revisión 
teórica de las categorías de análisis como lo son la gestión en torno a estrategias de desarrollo 
profesional docente, la competencia comunicativa en lengua extranjera, y su uso en las prácticas 
pedagógicas en el entorno formativo del SENA CAT. Esta revisión conceptual y teórica permitió 
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conducir el estudio mediante la precisión de las categorías, propiedades y dimensiones 
delimitando el contexto y permitiendo los procesos de reflexión de acuerdo con la metodología y 
diseño adoptados.  
 
1.1.Gestión. 
Los diversos enfoques analíticos y bibliográficos que se presentan a continuación fueron 
contemplados como definiciones de expertos, autoridades en el tema y conocedores, los cuales 
definen la categoría gestión desde diversas perspectivas que serán aplicadas y utilizadas como 
ejes conductores a lo largo del presente estudio. Tomando como referencia la concepción 
tradicional de la gestión definida por la Real Academia de la Lengua Española como “La acción 
o efecto de administrar”. Cassaus  (1999) define la gestión como  “una capacidad de generar una 
relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la 
gente, y los objetivos superiores de la organización”.(UNESCO., 1999, p. 17) 
Aquí toma especial importancia la capacidad de articular los recursos con los que se cuentan 
para alcanzar los objetivos propuestos, no solamente haciendo referencia a los recursos físicos, 
tecnológicos o financieros sino también a aquellos actores que intervienen y materializan dichos 
objetivos, como lo son los recursos humanos de las organizaciones.  
Una organización educativa, encargada de la Formación Profesional Integral de los 
trabajadores del estado colombiano como lo es el SENA, requiere de una gestión de calidad, para 
responder desde allí, a los retos y los cambios que la sociedad demanda en beneficio del 
desarrollo social, técnico y económico de las diferentes regiones de Colombia en concordancia 
con las metas del gobierno nacional. La gestión y su relación con la calidad educativa se hacen 
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entonces visibles, por este motivo emerge una unidad de análisis orientada a la implementación 
de la estrategia de gestión educativa, como un concepto relacionado con el afinamiento de 
nuestra propuesta. 
Como entidad de pública del estado, el SENA se ha visto desarrollarse y cambiar a lo largo de 
sus 63 años de existencia a partir de las políticas educativas de cada mandato presidencial lo cual 
ha generado cambios y modificaciones constantes en sus políticas de gestión de acuerdo con la 
dirección de turno y así mismo la comprensión del proceso mismo. En sus inicios la gestión del 
SENA estuvo encaminada desde el panorama administrativo, como lo describe Amat (1992)  “ la 
gestión, organizacionalmente hablando, se refiere al desarrollo de las funciones básicas de la 
administración: Planear, organizar, dirigir y controlar”(Amat, 1992, p. 29).  
Con esto en mente, es necesario complementar la construcción del concepto de gestión con 
otros planteamientos de autores que también se han referido a dicho término. Hernández, (2001) 
afirma que:  
la gestión incluye una serie de funciones diferentes que tienen el compromiso de realizar 
una tarea con éxito; la gestión es todo acerca de hacer las cosas. Resulta ser el camino y 
el proceso de cómo una organización logra los objetivos o metas, y es en este sentido que 
la gestión se considera un arte y una ciencia también. (M. Hernández, 2001, p. 14).  
Esta posición conceptual de Hernández posibilita ampliar el panorama ya que adiciona los 
términos: funciones, hacer, logro, ciencia y arte. Y el mismo autor va más allá al precisar que la 
gestión esta compuestas de factores creativos, de innovación y uso apropiado de los recursos 
para alcanzar logros y metas propuestas donde la importancia del recurso humano desempeña un 
rol importante. Pero para que esta gestión se articule en torno a los objetivos trazados, otros 
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autores permiten reflexionar en términos de la gestión la cual debe incluir el componente de 
eficiencia teniendo en cuenta que: “Es sólo a través de una gestión eficaz que las empresas 
logran el desarrollo y ejecución de sus políticas de negocio y estrategias para maximizar sus 
beneficios y ofrecer a sus clientes los mejores productos y servicios”(Menguzzatto, 1993, p. 19). 
Este recorrido conceptual nos invita a considerar que no podemos contemplar la gestión sin 
destacar, las siguientes premisas: la gestión como desarrollo de funciones en una entidad; la 
gestión como procesos para lograr objetivos o metas y dentro de este proceso la importancia de 
la creatividad humana y; la gestión eficaz como logro de políticas y estrategias encaminadas a 
mejorar su servicio a los clientes.  
Rescatando de este panorama de conceptos la importancia de las personas, en el caso 
particular de la educación a los docentes (instructores) como agentes dinamizadores del proceso 
Chiavenato (2007) afirma que "La gestión es el arte de hacer las cosas bien a través de y con la 
gente” p. 45. Lo planteado hasta este punto nos indica que un formal acercamiento al concepto 
de gestión requiere en este caso particular, orientar su propósito desde una óptica de las ciencias 
de la educación y un distanciamiento de los modelos que enfocan la gestión desde una visión de 
las ciencias administrativas. En este orden de ideas es fundamental para el presente estudio 
explorar los conceptos Gestión en su definición general, Gestión Educativa y Gestión estratégica 
para ampliar la visión y misión de la gestión en el campo de las instituciones educativas. 
 
1.1.1. Gestión Educativa. 
 
El concepto de gestión desde el ámbito empresarial trasladado al contexto educativo apunta a 
guiar las actividades de las instituciones educativas a alcanzar las metas y así asegurar el 
cumplimiento de los procesos misionales que se materializan en los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje donde se hace necesaria una articulada interacción entre docentes, directivos, 
estudiantes y comunidad para lograr las metas.  
Desde esta perspectiva, Rico(2018) describe la gestión educativa como: “un proceso 
organizado y orientado a la optimización de procesos y proyectos internos de las instituciones, 
con el objetivo de perfeccionar los procedimientos pedagógicos, directivos, comunitarios y 
administrativos que en ella se movilizan.”(Rico, 2018, p. 57). Allí es un factor clave que los 
directivos y los encargados de generar estos procesos tengan la capacidad de involucrar en la 
práctica a todos los miembros de la comunidad y permitir las condiciones favorables para el 
desarrollo de todas las estrategias emergentes.  
De la misma forma, todas las acciones de gestión educativa que busquen incrementar la 
calidad de los servicios educativos y alcanzar los objetivos institucionales, deben ser acciones 
promotoras de dinámicas de comunicación, diálogo, concertación y construcción colectiva, dado 
que la gestión educativa no solo permite la creación de nuevas estrategias si no que permite la 
optimización de los procesos existentes a través de una mejora continua y por ciclos, tal como lo 
afirma Rico (2018): 
Optimizar los procesos dentro de la gestión es uno de los aspectos más relevantes, pues 
allí se determina como un ciclo, en donde al finalizar una etapa se inicia otra con 
modificaciones que generen mejores condiciones dentro de todo proceso, tanto para la 
institución como para los sujetos.(Rico, 2018, p. 58) 
Por su parte, Botero (2009),para quien la gestión educativa es “ el conjunto de procesos, de 
toma de decisiones y realización de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas 
pedagógicas, su ejecución y evaluación.”(Botero, 2009, p. 2)nos invita a reflexionar en  las 
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prácticas pedagógicas como espacio donde se pueden evidenciar las diferentes acciones de 
gestión desde las percepciones de los docentes, los estudiantes y la comunidad en general y al 
mismo tiempo coincide con Miñana (1999)quien afirma que: “dentro de la gestión educativa lo 
más importante es generar y apoyar procesos de cambio, en donde los actores de estos procesos 
sean los que tomen en sus manos la decisión de transformar desde los mismos actos de gestión”. 
(Miñana & MEN, 1999, p. 24) 
Ante este panorama, se comprende que la gestión educativa realiza una detección minuciosa 
de las necesidades y recursos con que se cuenta tanto al interior de las instituciones como en el 
entorno, siempre buscando una posición autónoma y descentralizada para incentivar el desarrollo 
y la innovación en todos sus procesos, tal y como lo reconoce Botero (2009):  
Una gestión educativa implica que las instituciones educativas cuenten con oportunidades 
y capacidades para tomar decisiones y realizar proyectos educativos propios, pertinentes 
y relevantes para las necesidades de los estudiantes y para los requerimientos de 
formación ciudadana y de desarrollo local, regional y nacional.(Botero, 2009, p. 4) 
De ahí que se le asigne un elevado nivel de importancia a la delimitación de los contextos y 
entornos particulares de cada institución educativa con el fin establecer asuntos a incluir en el 
diseño de mejores procesos que permitan una articulación del plan estratégico nacional, mas 
específicamente el Plan Estratégico SENA 2019-2022 con aquellos planes situados en contextos 
mas específicos como lo son los planes de acción de centro (Centro Agroturístico). Desde esta 
perspectiva es necesario profundizar en el concepto de gestión estratégica para comprender su 
alcance y función dentro de la institución.  
 
1.1.2 Gestión estratégica. 
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Algunos de los postulados de la gestión estratégica que se articulan con el presente estudio 
hacen referencia a el carácter cambiante, evolutivo e innovador de los procesos y el desempeño 
de actores involucrados en el funcionamiento de una institución educativa como el SENA.  
De acuerdo con Ansoff (1965)  “La gestión estratégica consiste en la capacidad de articular los 
recursos que posee una organización (humanos, técnicos, materiales y financieros).(UNESCO., 
1999, p. 21). Estos recursos deben ser optimizados para generar un efecto alineado con los 
objetivos institucionales en todos los niveles.  
Dentro de la concepción tradicional de gestión estratégica encontramos que Betancourt (2000)  
afirma que: “...la Gestión Estratégica es el arte de anticipar y gerenciar el cambio, con el 
propósito de crear permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro de las 
organizaciones.”(J. Betancourt, 2000, p. 14).  
De acuerdo con Fernández (2006) “una gestión estratégica consiste en desarrollar estrategias 
competitivas para implementar las políticas y crear una estructura organizacional que sea 
favorable y conducente a una asignación de recursos que permita alcanzar con éxito esas 
estrategias”(Fernández, 2006). 
En su artículo: Análisis de la gestión estratégica como herramienta para el mejoramiento 
continuo en la educación superior, Bouso (2010) reflexiona sobre como la correcta concepción 
de la gestión estratégica lleva a factores de éxito en las organizaciones:  
La Gestión Estratégica tendría, como herramienta, la responsabilidad de diseñar y 
ejecutar políticas y procedimientos acordes con los planes estratégicos de la organización, 
racionalizando y asesorando a las diferentes áreas de la organización, con la finalidad de 
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buscar equidad y calidad de vida de trabajo para el buen desempeño del potencial 
humano y el mejoramiento continuo de la Organización. (Bouso, 2010, p. 7) 
Ahora se hace necesaria una integración teórica de los conceptos anteriores para 




1.1.3 Gestión educativa estratégica. 
 
Este concepto emergente de Gestión educativa estratégica alude a una transformación y a su 
vez integración de la Gestión Educativa y la Gestión estratégica que va acorde con los propósitos 
de las instituciones educativas de la sociedad actual, las cuales fundamentan su visión en la 
efectividad de su gestión, la formación integral, la calidad y la pertinencia. 
Para la UNESCO (2000) la gestión educativa estratégica es “un saber de síntesis capaz de 
ligar conocimiento y acción, y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo 
de las prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la 
innovación permanente como proceso sistemático”.(IIPE. & UNESCO, 2000, p. 16) y aunque los 
procesos administrativos son un componente indispensable en la gestión, para influir en los 
entornos educativos deben diferenciarse las ópticas desde la cual se aborde. El siguiente cuadro 
comparativo presenta las principales las diferencias entre el concepto de gestión desde una óptica 
administrativa y desde una visión estratégica en el campo educativo.  
Tabla 1 Esquema comparativo entre los modelos de la Administración Escolar y Gestión educativa Estratégica. 
Administración escolar Gestión educativa Estratégica 
Baja presencia de lo pedagógico Centralidad de lo pedagógico 
Énfasis en las rutinas Habilidades para tratar con lo complejo 
Trabajos aislados y fragmentados Trabajo en equipo 
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IIPE., & UNESCO. (2000). Gestión educativa estratégica. Diez Módulos Destinados a Los Responsables de Los 
Procesos de Transformación Educativa. 
 
Por consiguiente, abordar los procesos educativos desde la visión de la gestión educativa 
estratégica permite la integración de la teoría y la práctica tanto en los procesos administrativos 
como en los procesos pedagógicos al interior de los espacios y momentos de formación, sin dejar 
a un lado el hecho de que son espacio en constante evolución que requieren de reflexión continua 
y sistemática. Por ende para la Gestión Educativa Estratégica “la renovación de las ideas y las 
prácticas de dirección es una de las claves para poder adecuarse al nuevo marco de una sociedad 
globalizada, de mercados dinámicos, de rápidos cambios tecnológicos y de surgimiento de 
nuevas expresiones identitarias”.(IIPE. & UNESCO, 2000, p. 7) 
Los docentes y sus propósitos de formación también deben alinearse a los planes estratégicos 
de las instituciones y así crecer de forma paralela buscando siempre el perfeccionamiento 
continuo de sus prácticas pedagógicas, habilidades y competencias necesarias para incrementar 
la calidad educativa.  
Para alentar el desarrollo de estas organizaciones serán necesarios talentos y competencia 
de gestores con capacidad para generar proyectos compartidos, redes de alianzas entre los 
diferentes eslabones de la descentralización, con capacidad para liderar actores y 
organizaciones que fortalezcan sus contradicciones, la calidad, la integración, la 
diversidad.(IIPE. & UNESCO, 2000, p. 20) 
Estructuras cerradas a la innovación Apertura al aprendizaje y a la innovación 
Autoridad impersonal y fiscalizadora Asesoramiento y orientación profesionalizantes 
Estructuras desacopladas Culturas organizacionales cohesionadas por una 
visión de futuro 
Observaciones simplificadas y 
esquemáticas 
Intervenciones sistémicas y estratégicas 
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Al revisar los procesos de gestión estratégica al interior del SENA se puede evidenciar que 
uno de sus procesos que tienen relevancia a gran escala es la gestión del talento humano, pues 
esta entidad reconoce que dentro del direccionamiento el capital humano que incluye a los 
instructores es un factor fundamental para el desarrollo de los procesos de soporte y misionales 
siendo estos últimos los que impactan directamente a la Formación Profesional Integral de los 
colombianos.   
 
Figura 2 Red de procesos del sistema integrado de gestión SENA. 
 
Desde esta perspectiva el concepto de Desarrollo Profesional Docente adquiere importancia 
ya que contribuye a los procesos estratégicos de Gestión del talento humano. 
 
1.2 Desarrollo profesional docente. 
El concepto desarrollo profesional docente se ha abordado desde distintos autores que 
coinciden en aspectos relacionados con la mejora de las prácticas de enseñanza evaluadas desde 
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el aprendizaje de los estudiantes y el incremento de la calidad del servicio educativo 
proporcionado por las organizaciones.  
El rol del docente – instructor y su interés por el mejoramiento continúo de competencias, 
habilidades y saberes es fundamental para fomentar cambios pero estos deben ir impulsados y 
direccionados por las estrategias institucionales donde el Desarrollo Profesional Docente se 
conciba como “Una variedad de instancias y estrategias formales e informales que ayudan al 
profesor a aprender nuevas prácticas pedagógicas, junto con desarrollar una nueva comprensión 
acerca de su profesión, su práctica y el contexto en el cual se desempeña” (Montecinos, 2003, p. 
108) 
De acuerdo con Rudduck (1991) el desarrollo profesional docente es "la capacidad de un 
profesor para mantener la curiosidad acerca de la clase; identificar intereses significativos en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje; valorar y buscar el diálogo con colegas expertos como 
apoyo en el análisis de datos" p. 129. Desde esta visión la importancia del trabajo y diálogo con 
colegas dado que el trabajo con pares constituye un elemento fundamental para el desarrollo 
profesional del instructor en contexto SENA- CAT. 
Se trata entonces de una sincronía de procesos para generar estrategias de crecimiento y 
configuración de los planes de capacitación y demás acciones que apunten a los objetivos que se 
traza el Desarrollo Profesional Docente. 
En este sentido los programas de capacitación institucional, como lo afirma Heideman, deben 
tener presente que:  
El desarrollo del profesorado va más allá de una etapa informativa; implica la adaptación 
a los cambios con el propósito de modificar las actividades instruccionales, el cambio de 
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actitudes de los profesores y mejorar el rendimiento de los estudiantes. El desarrollo del 
profesorado se preocupa por las necesidades personales, profesionales y 
organizativas.(Heideman, 1990, p. 4). 
Visto así, el profesional de enseñanza se encuentra la constante evolución y mejora continúa 
de sus prácticas pedagógicas sin dejar de lado los intereses personales del docente ni el horizonte 
institucional en el cual encuentran su punto de convergencia. Por tal motivo el trabajo 
colaborativo es un aspecto fundamental en los planes de Desarrollo profesional docente pues 
“por su forma de promover la reflexión compartida, el aprendizaje profesional y la recolección 
de los saberes y destrezas de todos, la colaboración constituye una premisa fundamental del 
aprendizaje en la organización. (Hargreaves, 1996, p. 60) 
La siguiente tabla recopila algunas de las definiciones mencionadas y otras adicionales Para 
comprender el concepto de Desarrollo profesional Docente (DPD) presentamos la siguiente tabla 
que recopila algunas definiciones mencionadas y otras adicionales producto de un rastreo 
bibliográfico realizado por Marcelo y Vaillant (2009) en su libro Desarrollo Profesional Docente 
¿Cómo se aprende a enseñar? Donde los autores reconocen que: 
aunque existen otros términos que se utilizan con frecuencia como: formación 
permanente, formación continua, formación en servicio, desarrollo de recursos humanos, 
aprendizaje a lo largo de la vida o capacitación... el concepto de desarrollo profesional es 
el que se adapta mejor a la concepción del profesor como profesional de la 
enseñanza.(Vaillant & Marcelo, 2009, p. 75) 
Tabla 2 Algunas definiciones sobre el Desarrollo Profesional Docente (DPD) 
Autor Conceptos de Desarrollo Profesional Docente (DPD) 
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Fullan (1990) “El desarrollo profesional se ha definido con amplitud al incluir cualquier 
actividad o proceso que intenta mejorar destrezas, actitudes, comprensión o 
actuación en roles actuales o futuros” 
Heideman 
(1990) 
“El desarrollo del profesorado va más allá de una etapa informativa; […] el 
cambio de actitudes de los profesores y mejorar el rendimiento de los 
estudiantes. El desarrollo del profesorado se preocupa por las necesidades 
personales, profesionales y organizativas” 
Rudduck 
(1991) 
“La capacidad de un profesor para mantener la curiosidad acerca de la clase; 
identificar intereses significativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje; 
valorar y buscar el diálogo con colegas expertos como apoyo en el análisis de 
datos” 
Day (1999) “Es el proceso mediante el cual los profesores, solos o con otros, revisan, 
renuevan y desarrollan su compromiso como agentes de cambio, con los 
propósitos morales de la enseñanza y mediante los cuales adquieren y 
desarrollan conocimiento, habilidades e inteligencia emocional, esenciales para 
un buen pensamiento profesional, la planificación y práctica con los niños, los 
jóvenes y sus compañeros, a lo largo de cada una de las etapas de su vida como 
docente”. 
Avalos (2000) “[…] construcción de la profesión por parte del propio docente, realizado a 
través del conocimiento que le entrega su experiencia y de las oportunidades de 
ampliar su visión a las que tiene acceso. Pero no es sólo eso. Junto con el poder 
epistemológico dado por el fortalecimiento de su conocimiento, ser profesional 




“Oportunidades de aprendizaje que promueven en los educadores capacidades 
creativas y reflexivas que les permitan mejorar su práctica” 
Kelchtermans 
(2004) 
“[…]tiene que ver con la forma y el contenido, que resulta de la interacción con 
el contexto y el espacio. El contexto está ligado a las relaciones que se dan en 
el día a día las cuales son de tipo mediador. Y el espacio con el momento de 
vida de los docentes, actitud y temas de acuerdo con intereses.” 
Fuente: Medrano, C. V. De, & Vaillant, D. (2009). Aprendizaje y desarrollo profesional docente. Metas educativas 
2021. Madrid: Fundación Santillana. 
 
En este sentido desarrollo profesional docente requiere mas que la capacitación y la práctica 
cotidiana, se hace indispensable una estructuración rigurosa, planificada, compleja y 
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participativa que permita la comunicación constante y la construcción colectiva de los procesos 
educativos en todas sus dimensiones, así como el seguimiento, evaluación y mejora de los ciclos 
posteriores a la implementación. De la misma forma Bredeson (2002), afirma que el desarrollo 
profesional debería contemplar tres principios: Utilitas, Firmitas y Venustas.  
 Utilitas (o función) tiene que ver con el diseño, desarrollo y resultados previstos de 
las actividades de aprendizaje que deben interesar a los profesores y los estudiantes.  
 Firmitas (o estructura) se refiere a los procesos, materiales y contenidos que sirven a 
las necesidades de los beneficiarios.  
 Por último, Venustas (o belleza) tiene que ver con la disposición artística, y el uso de 
materiales y sistemas capaces de crear espacios que impliquen a los profesores en su 
crecimiento y desarrollo. La belleza se expresa en la motivación, las emociones 
positivas, y los sentimientos de fortalecimiento. (Marcelo, 2009, p. 12). 
De acuerdo con este postulado las propuestas de Desarrollo Profesional Docente efectivas 
deben tener en su diseño estrategias de enseñanza que permitan el desarrollo de competencias 
para la enseñanza y aprendizaje y generen un impacto positivo en los procesos de gestión 
educativa estratégica, las prácticas pedagógicas y por ende en los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
En consecuencia, Montecinos (2003) nos presenta un cuadro comparativo donde presenta las 
tendencias de cambio en el enfoque para el diseño de los programas de Desarrollo Profesional 
Docente: 
Tabla 3 Tendencias de cambio en programas de Desarrollo Profesional Docente 
Menos énfasis Más énfasis 
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Transmisión frontal del conocimiento y 
destrezas didácticas 
Indagación sobre la enseñanza y el aprendizaje 
Aprendizaje de la ciencia a través de la lectura y 
Didáctica frontal  
Aprendizaje de la ciencia a través de la 
investigación y el aprendizaje. 
Separación entre el conocimiento de las ciencias 
y su enseñanza 
Integración entre el conocimiento de las 
ciencias y su enseñanza 
Separación de la teoría y la práctica Integración de la teoría y la práctica situada en 
la escuela 
Aprendizaje individual Aprendizaje entre pares y colaborativo 
Actividades Fragmentadas, sin seguimiento Planificación a largo plazo 
Cursos y talleres Combinación de una variedad de estrategias 
Dependencia de expertos externos Contribuciones de expertos internos y externos 
a la institución 
Capacitadores como educadores Capacitadores como facilitadores, consultores 
y planificadores 
Profesores como técnicos y consumidores del 
conocimiento pedagógico 
Profesores como productores del conocimiento 
pedagógico 
Profesores como seguidores Profesores líderes 
Profesor como un individuo desempeñándose en 
su aula 
Profesor como miembro de una comunidad 
profesional de aprendizaje 
Profesor como el objeto de cambio Profesor como la fuente y facilitador del 
cambio.  
 
Fuente: Montecinos, C. (2003). Desarrollo profesional docente y aprendizaje colectivo. Revista Psicoperspectivas, 
II, 105–128. https://doi.org/ISSN: 0717-7798 
Para el presente estudio cabe resaltar la tendencia a hacer más énfasis en las construcciones de 
programas de Desarrollo Profesional Docente que permitan el aprendizaje entre pares y trabajo 
colaborativo, la planificación a largo plazo, la combinación de estrategias y la visión de los 
profesores como miembros de una comunidad profesional de enseñanza y aprendizaje que 
facilita el cambio y la innovación en los procesos pedagógicos. Desde este panorama la categoría 
que refleja mejor este proceso de implementación de una propuesta de Desarrollo Profesional 
Docente es la práctica pedagógica por tal razón será nuestro siguiente concepto por definir.  
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1.3 Práctica Pedagógica 
El concepto de práctica pedagógica presenta variaciones dependiendo del contexto y 
naturaleza de la institución educativa. En las corrientes tradicionales de la educación se entiende 
la práctica pedagógica como 
Una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las 
percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso -maestros, alumnos, 
autoridades educativas, y padres de familia- como los aspectos políticos institucionales, 
administrativos, y normativos que, según el proyecto educativo de cada país, delimitan la 
función del maestro.(Fierro, Fortoul, & Rosas, 1993, p. 21) 
Posteriormente se evoluciona hacia un paradigma de carácter humanista donde este concepto 
incluye al sistema educativo como organización que configura la práctica pedagógica en 
beneficio de toda la comunidad. Huberman (1999) define la práctica pedagógica como un: 
Proceso consciente, deliberado, participativo implementado por un sistema educativo o 
una organización con el objeto de mejorar desempeños y resultados, estimular el 
desarrollo para la renovación en campos académicos, profesionales o laborables y formar 
el espíritu de compromiso de cada persona con la sociedad y particularmente para con la 
comunidad en la cual se desenvuelve. (Huberman, 1999, p. 20) 
En Colombia la Universidad Pedagógica Nacional – UPN, institución “formadora de 
formadores” aporta una definición que incluye el componente investigativo a la labor docente y 
sitúa al docente como protagonista en la producción de conocimientos nuevos que surgen de la 
interacción entre la teoría y la práctica en el aula. La UPN (2000) define la práctica pedagógica 
como:   
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una praxis social que permite por una parte, integrar por medio de proyectos pedagógico-
investigativos un saber ético, pedagógico, disciplinar a una dinámica social y por otra, 
articular intereses y necesidades tanto individuales como institucionales en las que es 
posible desarrollar competencias en áreas de investigación, diseño, administración y 
gestión de proyectos educativo sociales (UPN, 2000). 
A partir de esta definición cabe resaltar la aparición del concepto de “competencia” relevante 
para el presente estudio, en este caso particular la competencia comunicativa en lengua inglesa, 
pues la práctica pedagógica “requiere del desarrollo de diversas estrategias, instrumentos y 
acciones como factores elementales para la optimización del proceso educativo que a su vez 
sirvan para guiar el proceso de enseñanza aprendizaje, con la pretensión de desarrollar en el 
educando diversas competencias”.(Zambrano, 2018, p. 70) 
 
1.4 Gestión Desarrollo profesional docente y la práctica pedagógica 
Siguiendo el horizonte teórico de la propuesta es significativo explorar interconexión entre la 
gestión del Desarrollo Profesional Docente y la práctica pedagógica. De acuerdo con lo 
establecido respecto a la gestión educativa, sabemos que todas las estrategias emprendidas para 
el mejoramiento continuo de la calidad buscan satisfacer necesidades, desarrollar procesos 
innovadores para el desarrollo de habilidades y competencias de la comunidad. En este panorama 
la formación de los instructores SENA es un factor fundamental para alcanzar los objetivos 
propuestos por la institución para el mejoramiento de sus procesos formativos, teniendo en 
cuenta que cada Centro de Formación del país posee características particulares propias de cada 
región. En consecuencia, los objetivos específicos de Desarrollo Profesional Docente propuestos 
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desde la gestión deben ir acordes a las necesidades de cada centro formativo, resaltando que “si 
existen criterios claros sobre la formación de profesores, ésta se direccionará hacia la 
transformación de la educación y la calidad de la institución en cuanto a formación de 
personas”.(Rico, 2018, p. 60) 
De manera que los procesos de gestión de Desarrollo Profesional Docente emprendidos por el 
SENA en el marco de la FPI deben apuntar a crear un efecto positivo y de innovación en las 
prácticas pedagógicas. Este cometido requiere de un estudio riguroso de las características 
mismas de las prácticas pedagógicas que cambian de acuerdo con el contexto y propiciar la 
participación activa de los instructores en la construcción de los planes de Desarrollo Profesional 
Docente para así determinar que competencias y/o herramientas requieren para mejorar sus 
desempeño en los ambientes de formación, así lo reconoce un estudio donde afirman que “este 
aspecto ha sido muy importante porque ha generado procesos de reflexión y concertación al 
interior de las instituciones, especialmente entre los docentes, pese a los conflictos y tensiones 
que genera el poner en cuestionamiento su práctica pedagógica”.(UNESCO., 1999, p. 145) 
 
1.4.1 Práctica pedagógica en la formación profesional integral SENA. 
 
Para identificar las características de las prácticas pedagógicas en la formación profesional 
integral que adelante denominaremos FPI, conviene consultar cual es el perfil del instructor  
(docente) que plantea el proyecto educativo institucional PEI – SENA (2013). De manera general 
el perfil del instructor SENA además de todas las características de idoneidad a nivel personal y 
profesional denota un marcado interés en hacer evidente la capacidad de mostrar el dominio de 
las Competencias Específicas o técnicas propias de su área del conocimiento a través de un 
manejo eficaz de las competencias de orden pedagógico y didáctico.  
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En este orden de ideas, para los instructores SENA adquirir el dominio de la competencia 
comunicativa en lengua inglesa emerge como competencia que permite la conexión de saberes 
interdisciplinares en un entorno marcado por la globalización y la internacionalización dado que 
“ser capaz de comunicarse a través de esta lengua será una habilidad de primer orden para 
integrarse adecuadamente a los circuitos de información, conocimiento y desarrollo. (Rodriguez, 
2015, p. 75) 
Por tal motivo el instructor SENA  debe “estar en capacidad de desarrollarse profesionalmente 
con los mayores estándares de formación, por medio de capacitaciones, programas de formación 
permanente, transferencia de conocimiento, programas de intercambio, entre otros”.(SENA, 
2013a, p. 24). En este sentido, el  Modelo Pedagógico de la FPI fundamentado en el enfoque de 
desarrollo de competencias  “describe, explica y orienta la práctica pedagógica de la comunidad 
educativa en función del propósito u objetivo institucional”.(SENA, 2012b, p. 5) esto teniendo 
en cuenta que el SENA abarca múltiples y diversas comunidades en todas las regiones de 
Colombia que se diversifican de acuerdo al sector socio- económico y geográfico. De ahí que 
“Es de vital importancia para el instructor incrementar actitudes favorables a la visión crítica de 
la práctica pedagógica con el fin de emprender acciones de mejoramiento autónomo en los 
aspectos identificados como debilidades”.(SENA, 2012b, p. 88) 
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Figura 3 Ciclo de los procesos de la Formación Profesional Integral. 
SENA. (2012). Modelo pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA 
 
En esta ilustración extraída del Modelo Pedagógico de la FPI es posible ver que la práctica 
pedagógica del instructor SENA esta orientada por procesos claves en los cuales la formación de 
instructores es un componente base para las demás acciones de gestión de la FPI. No obstante, el 
SENA, al ser una entidad del estado esta regulada a nivel macro por sistemas de gestión de la 
calidad y que son origen determinante de las acciones que subyacen el presente estudio. Por tal 
motivo abordaremos la estructura general del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
adoptado por el SENA.  
1.4.2 Modelo integrado de planeación y gestión MIPG 
El Modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), el cual fue reglamentado por la función 
publica mediante el acuerdo Nº 001 del 5 de octubre de 2017 y adoptado como referencia para 
que las entidades del estado ejecuten y hagan seguimiento a su gestión y el desempeño 
15
Fig. 3 Ciclo de los Procesos Clave de la Formación Profesional Integral
Por ejemplo; en un tema tan importante como lo es la integralidad de la formación
profesional, el Estatuto de la FP I del SENA, en lo relativo al concepto de la F.P.I.,
pág. 13, señala que “La formación profesional que imparte el SENA, constituye un
proceso educativo teórico-práctico de carácter integral, … que le permiten a la
persona actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida”.
S igue a continuación: “E l mundo del trabajo se refiere a la actividad productiva en
el ámbito laboral y el mundo de la vida a la construcción de la dimensión personal
y social”.
Del mismo Estatuto de la FP I se consigna el principio de la integralidad “… porque
concibe la formación como un equilibrio e tre lo tecnológico y lo social;
comprende el obrar tecnológico en armonía con el entendimiento de la realidad
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institucional. El SENA evidencia su apropiación a través del Plan estratégico 2019-2022 donde 
se ha propuesto avanzar en la consolidación de estrategias que apunten a alcanzar los objetivos 
relacionados con el desarrollo de su talento humano, el cual corresponde a la primera dimensión 
del MIPG. Allí el talento humano de las entidades, y en este caso específico incluye a los 
instructores SENA, son considerados el activo mas importante pues contribuyen al cumplimiento 
de la misión de la entidad y son un factor fundamental para responder a las demandas de los 
ciudadanos beneficiarios del servicio educativo que presta la entidad.  
En este sentido, el MIPG propone establecer una política de gestión estratégica del Talento 
Humano que en adelante denominaremos con las siglas GETH para lograr una administración 
eficiente a través del fortalecimiento las competencias en los servidores. La GETH esta definida 
como:  
un conjunto de buenas prácticas y acciones críticas que contribuyen al cumplimiento de 
metas organizacionales a través de la atracción, desarrollo y retención del mejor talento 
humano posible, liderado por el nivel estratégico de la organización y articulado con la 
planeación institucional.(DAFP, 2017, p. 16) 
Atendiendo a los lineamientos del MIPG, el presente estudio concentra su atención en la 
GETH específicamente en el subcomponente de Desarrollo en el cual se realizan las funciones de 
monitoreo y seguimiento del crecimiento del talento humano respecto a las 11categorías 
estipuladas en la figura 4. donde particularmente nos concentraremos el análisis de la categoría 
capacitación, la elaboración del plan institucional de capacitación teniendo en cuenta  teniendo 




Figura 4 Posición y componentes de la Gestión del talento humano en el MIPG. 
Para apuntar al cumplimiento de los lineamientos del MIPG respecto a la GETH que 
empezaron a establecerse gradualmente la institución a partir del año 2018, el SENA - CAT, 
define en su plan de pedagógico anual las acciones que dan respuesta a lo establecido en la 
Resolución 184 del 2013 “Por la cual se conforma y se establecen las funciones del Equipo 
Pedagógico de Centro de Formación Profesional Integral”(SENA, 2013b, p. 1) desde el Equipo 
Pedagógico de Centro (EPC) se instauran las acciones que favorecen el alcance de los 
indicadores de gestión y facilitan las interrelaciones con las diferentes instancias de la entidad 
establecidas para el mejoramiento continuo de la calidad de la FPI. Las acciones de gestión y 
categorías analizadas en el presente estudios se relacionan con las funciones del EPC 
mencionadas en el articulo 3, estas a su vez, se dividen en 3 secciones de las cuales 
seleccionamos específicamente las siguientes:  
a) En cuanto a la gestión de la formación profesional integral: Fomentar la producción 
técnico-Pedagógica (SSEMI) de los instructores según política y normatividad 
institucional.  b) En cuanto a la gestión del proceso de formación de instructores: 
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Fomentar estrategias para la capacitación y actualización técnica y pedagógica de los 
instructores en los centros de formación según el plan anual de capacitación. Programar 
acciones de formación de instructores según el plan anual de capacitación de la FPI. 
Estimular la participación de la comunidad SENA en la apropiación de un segundo 
idioma.(SENA, 2013b, p. 2) 
Dentro de este contexto la Dirección de Formación Profesional del SENA en su división de 
investigación y desarrollo técnico pedagógico, promueve mediante la Guía del Sistema Salarial 
de Evaluación por Méritos para Instructores SENA, SSEMI 2000, la generación de productos 
técnico-pedagógicos por parte de los instructores de carrera administrativa. En contexto SENA 
“la producción técnico pedagógica comprende el aporte creativo e innovador del instructor, que 
por su calidad, aplicabilidad, complejidad y costo beneficio contribuye al fortalecimiento del 
proceso formativo en el marco de la misión institucional.”(SENA, 2000, p. 12)No obstante la 
institución debe estar articulada con los cambios individuales por tal motivo a continuación 
abordaremos un modelo de gestion del cambio individual que contribuye al cambio colectivo, el 
modelo ADKAR. 
1.4.3 Modelo de gestión ADKAR 
 
Esta propuesta integra el diseño metodológico de la investigación acción educativa (IAE) con 
la herramienta para la gestión del cambio ADKAR, con el cual encuentra sinergia y 
concordancia en sus distintas etapas, aplicadas con el fin de servir de herramienta organizacional 
para los gestores de cambio y lideres del SENA-CAT. La herramienta de Prosci ADKAR se 
cimienta en la medición individual y permite que cada individuo supere las etapas que lo 
componen. ADKAR nació producto de las investigaciones del fundador de Prosci, Jeff Hiatt 
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(2006) para alinear las actividades tradicionales de gestión con los objetivos y resultados de un 
proyecto. El modelo ADKAR se usó por primera vez para determinar la efectividad de 
actividades de gestión, como la comunicación y la capacitación, para lograr los resultados 
deseados del cambio organizacional.(Hiatt, 2006) 
ADKAR es un acrónimo que representa las cinco acciones o resultados que un individuo debe 
lograr para que el cambio se realice con éxito. A continuación, abordaremos las características 
generales de cada una de estas 5 acciones:  
1. Awareness (conciencia) de la necesidad de cambio.  
El este primer bloque la pregunta que tiene especial importancia es ¿Por qué? se requiere de 
algún tipo de transformación. Se trata de concientizar a los empleados, en nuestro caso, 
instructores de la necesidad de cambio e innovación en las prácticas educativas a través del 
fortalecimiento de las competencias. En este primer paso, se debe crear conciencia tanto de la 
necesidad de cambio como la naturaleza de este. Como algunas de los elementos que generan 
conciencia de la necesidad de cambio podemos encontrar los siguientes:  
 Las comunicaciones que recibimos de otros. 
 Un evento especifico. 
 Una situación que se observa 
 Información de una oportunidad disponible 
 Deterioro gradual del desempeño.(Prosci, 2006a, p. 3) 
2. Desire (deseo).  
Una vez se adquiere conciencia de la necesidad de cambio, el siguiente paso es participar 
activamente del cambio. El modelo reconoce que no siempre la conciencia da lugar al deseo y 
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por tal razón se requiere de estrategias motivadoras por parte de los gestores y lideres para 
incentivar la participación. Algunos de los factores de motivación propuestos en esta etapa son 
los siguientes:  
 Probabilidad de obtener algún beneficio o incentivo 
 Temor a consecuencias negativas 
 Deseo de ser parte de algo (pertenencia) 
 Disposición para seguir a un líder en quien confiamos.(Prosci, 2006c, p. 8) 
Así mismo se pueden generar algunos factores potenciales de resistencia al cambio que impidan 
continuar con el proceso relacionados con:  
 Confort o seguridad sobre como están las cosas ahora 
 Miedo a lo desconocido 
 Cambio no alineado con el interés propio o los valores de una persona.  
 No hay respuesta a ¿Qué hay para mi? 
 Historial negativo, entre otros…(Prosci, 2006c, p. 9) 
La conciencia y el deseo deben permanecer a lo largo del proyecto incluso cuando ya se este 
implementando la capacitación con el fin de que el logro de los objetivos sea exitoso, por tanto, 
se requiere de un refuerzo y comunicación continua para enlazar estos 2 primeros niveles a los 
posteriores.  
3. Knowledge (conocimiento)  
En esta etapa los instructores participantes de la iniciativa necesitan el conocimiento necesario 
para fomentar cambios exitosos. El conocimiento es el resultado de la capacitación y el 
entrenamiento. Desde la perspectiva del modelo de gestión ADKAR, existen dos tipos de 
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conocimiento: “El primero es el conocimiento sobre cómo cambiar (qué hacer durante la 
transición), y el segundo sobre cómo actuar de manera efectiva en el estado futuro (conocimiento 
sobre las aptitudes y los comportamientos necesarios para apoyar el cambio).” (Hiatt, 2006, p. 
11) Algunas de las tácticas para construir conocimiento que figuran en el modelo ADKAR son:  
 Programas formales de capacitación 
 Ayudas en el trabajo 
 Coaching uno a uno 
 Grupos de usuarios y foros 
 Guía de resolución de problemas(Prosci, 2006b, p. 13) 
4. Ability (habilidad) para poner el conocimiento en práctica.  
En este punto es necesario diferenciar la adquisición de conocimiento y herramientas 
proporcionados en la capacitación, con la puesta en practica y la capacidad de demostrar el 
desempeño de las habilidades potenciadas. 
 …además de la capacitación para impartir conocimientos, hay que asegurarse que los 
empleados reciban las herramientas suficientes para desarrollar su propia habilidad. Esto 
incluye la práctica, el apoyo de los coaches y la disponibilidad para crear una red de 
apoyo y trabajar con quienes ya han realizado el cambio con éxito. (Prosci, 2006d, p. 18) 
5. Reinforcement (reforzamiento).  
Esta ultima fase del modelo ADKAR demanda evaluar, y retroalimentar con el fin de mantener 
hábitos y generar nuevos ciclos de mejora continua. Aquí se deben construir los mecanismos 
necesarios para que el cambio permanezca y no se generen retrocesos. El reforzamiento exitoso 
puede requerir:  
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 Celebración de éxitos tempranos.  
 Premios y reconocimientos.  
 Retroalimentación.  
 Acciones correctivas.  
 Medición de desempeño visible.  
 Mecanismos de rendición de cuentas. 
 Desafíos. 
De acuerdo con este enfoque, cuando se realiza un cambio o propuesta organizacional deben 
seguirse organizadamente cada una de las etapas y esto permite que los lideres y los equipos de 
gestión enfoquen sus actividades al cambio individual lo cual producirá resultados 
organizacionales colectivamente. 
 
1.5 Competencia comunicativa en lengua extranjera 
 
 A la luz de los distintos significados del termino “competencia” realizaremos un 
acercamiento al concepto desde distintas fuentes, así como desde diferentes contextos lo cual nos 
permitirá profundizar en aquellas acepciones que pueden estar en relación con el ámbito 
educativo especialmente la competencia comunicativa en lengua extranjera en el contexto de la 
formación profesional integral del SENA.  
Para comenzar, el diccionario de la real academia de la lengua española nos presenta 2 
acepciones diferentes:  
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1. (Del lat. Competentia; cf. Competir) f. Disputa o contienda entre dos o más personas 
sobre algo f. Oposición o rivalidad entre dos o más que aspiran a obtener la misma cosa. 
f. Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un 
mismo producto o servicio. f. Persona o grupo rival. “Se ha pasado a la 
competencia”(RAE, 2017). 
Esta primera hace alusión a la acción de competir mas enmarcada desde los entornos deportivos, 
políticos, comerciales que implican rivalidad entre varios y la segunda definición hace referencia 
a lo siguiente: 
2. (Del lat. Competentia; cf. Competente) f. Incumbencia f. Pericia, aptitud, idoneidad para 
hacer algo o intervenir en un asunto determinado. f. Ámbito legal de atribuciones que 
corresponden a una entidad pública, institución del estado o a una autoridad judicial o 
administrativa.(RAE, 2017)  
Esta última esta relacionada con la aptitud, habilidad o suficiencia para desempeñar determinada 
tarea, así como la autoridad designada para el desarrollo de esta.  
Sin embargo, el termino que nos atañe en el presente estudio se debe comprender desde el 
ámbito educativo por tanto es necesario acudir a las definiciones de competencias desde una 
óptica pedagógica. De acuerdo con el diccionario Pedagógico de Picardo (2005) se puede definir 
competencia como “una capacidad para realizar algo. Implica conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y comportamientos armónicamente integrados para el desempeño exitoso en 
las distintas circunstancias de una función”. (Picardo, 2005, p. 51). De esta manera, queda claro 
que el concepto que se alinea mejor   con nuestros objetivos hace referencia al domino de un 
conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que   posibiliten a nuestros instructores 
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desempeñarse en una determinada acción y desenvolverse ante los distintos desafíos que presenta 
la sociedad actual.  
 
Ahora bien, en una institución educativa una de las competencias que permite contribuir a 
establecer relaciones eficientes entre los equipos de trabajo, estudiantes y comunidad para 
optimizar los procesos educativos es la competencia comunicativa. Después de que Noam 
Chomsky (1965) propusiera el término de competencia lingüística definido como “Capacidades 
y disposiciones para la interpretación y la actuación” (Chomsky, 1965) fue Dell Hymes (1972) 
quien propuso el concepto de competencia comunicativa que se aleja del aspecto netamente 
lingüístico y añade la importancia del contexto en el cual se determinan los actos del habla 
afirmando que:  
Hay reglas de uso sin las cuales las reglas gramaticales serían inútiles. Del mismo modo 
que las reglas sintácticas pueden controlar aspectos de la fonología, y las reglas 
semánticas quizá controlar aspectos de la sintaxis, las reglas de los actos de habla actúan 
como factores que controlan la forma lingüística en su totalidad.(Hymes, 1972, p. 278) 
Entonces, los intentos de establecer estrategias para el desarrollo de la competencia 
comunicativa deben tener en cuenta las características de la sociedad, economía global, los 
continuos cambios tecnológicos, entre otros, que demandan a las instituciones educativas 
formular planes para la formación integral de todos sus involucrados en los procesos educativos. 
Así lo confirma uno de los conceptos mas recientes expuesto por Niño (2011), quien afirma que 
la competencia comunicativa es: “saber comunicarse en un campo del conocimiento y un saber 
aplicarlo; saberes que comprenden conocimientos, habilidades, actitudes y valores (criterios, 
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usos y reglas) para realizar actos comunicativos eficientes en un contexto determinado, según 
necesidades y propósitos”(Niño, 2011, p. 23).  
En el ámbito de las organizaciones educativas la competencia comunicativa es un elemento 
clave para alcanzar los objetivos e interactuar en un entorno eficiente y de crecimiento tanto 
individual como colectivo.  
La competencia comunicativa es, en el ámbito de las organizaciones, un instrumento para 
el cambio, siempre y cuando sirvan a sus integrantes para la búsqueda de soluciones a los 
problemas, para ejercer su rol eficientemente, así como para fomentar y fortalecer la 
cultura organizacional a través de la retroalimentación constante(Bermúdez & González, 
2011, p. 11).  
En este orden de ideas, las instituciones educativas deben visionar su futuro y objetivos de 
acuerdo con los estándares internacionales de los sistemas de educación y formación tales como 
el marco de referencia europeo que estipula en el informe denominado Recomendaciones del 
Parlamento Europeo y del Consejo de Europa sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente (2006) donde las competencias claves son entendidas como:  
 
Una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Las 
competencias claves son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 
desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 
El marco establece las siguientes 8 competencias claves:  
1. Comunicación en la lengua materna. 
2. Comunicación en lenguas extranjeras. 
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3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
4. Competencia digital. 
5. Aprender a aprender. 
6. Competencias sociales y cívicas. 
7. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa y  
8. Conciencia y expresiones culturales. (Diario Oficial de la UE, 2006, p. 13) 
De estas nos concentraremos en el presente estudio en el desarrollo de la competencia en lenguas 
extranjeras, específicamente en la lengua inglesa, debido a la gran demanda e interés de los 
sectores productivos y académicos en el dominio de esta lengua extranjera.  
Por tanto, nos compete el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua extranjera la cual 
se basa en:  
la habilidad para entender mensajes orales, para iniciar, mantener y concluir 
conversaciones, y para leer, entender y producir textos adecuados a las necesidades de la 
persona. Asimismo, las personas deben ser capaces de utilizar correctamente las 
herramientas de ayuda y de aprender otras lenguas también informalmente en el contexto 
del aprendizaje permanente.(Diario Oficial de la UE, 2006, p. 15) 
En este sentido, la importancia de los deseos, motivaciones o necesidades individuales en el 
desarrollo de esta competencia deben tenerse en cuenda desde los planes de desarrollo 





Capítulo 2: Propuesta de gestión estratégica para el desarrollo profesional docente 
 
En concordancia con los distintos componentes teóricos, legales y pedagógicos expuestos en 
el capítulo anterior se articula el diseño de la propuesta de Desarrollo Profesional Docente 
basada en la gestión estratégica con el fin de proporcionar elementos que fortalezcan el uso de la 
lengua inglesa en las prácticas pedagógicas los instructores del SENA- CAT a través del un plan 
de capacitación en para fortalecer el dominio en lengua inglesa. 
 
2.1 Fundamentación de la propuesta. 
Como base para el proceso de construcción e implementación de la propuesta se desarrolla 
una ruta analítica que permite detectar los elementos necesarios para el diseño y estructuración 
de la propuesta teniendo en cuenta las categorías de análisis. Fue así como a través de la 
identificación de los procesos de gestión de nivel superior en la entidad se hizo posible 
profundizar y abordar procesos de carácter procedimental en la práctica pedagógica. A 
continuación, se ilustra la ruta de análisis para la fundamentación de la propuesta de gestión del 
desarrollo profesional del instructor SENA-CAT. 
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Figura 5. Ruta de análisis. Elaboración propia. 
2.1.1 Gestión del desarrollo profesional del instructor SENA-CAT 
 
La ejecución de la propuesta continúa con la gestión realizada ante el EPC para que sea 
incluida en el plan de acción para el año 2020. El plan de capacitación fue aprobado mediante el 
acta 005(Apéndice E) en la reunión periódica (trimestral) que realiza el EPC en el SENA-CAT 
para cumplir su objetivo y funciones. La siguiente figura muestra el proceso de gestión realizado 
para la ejecución del plan de capacitación “Learning by teaching”. 
 
Figura 6 Proceso de gestión de la propuesta ante el EPC del SENA-CAT. Elaboración propia. 
 
Posterior a la aprobación de la propuesta, se comenzó la gestión ante la ENI para realizar los 
procesos ante administración educativa en lo que corresponde a la inscripción de los instructores 
a los cursos complementarios pues el conducto regular estipula que al ser la ENI la encargada de 
los procesos de formación de instructores se debe contar con el aval de todas las acciones de 
formación que se emprendan desde los Centros de Formación. Para esto se construyo un 
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formulario de inscripción google (Apéndice F) para recopilar los datos necesarios para generar la 
matricula en la plataforma Sofia Plus. El enlace de este formulario fue enviado al profesional de 
la ENI de la Regional Santander quien desde su rol de formador de formadores realizó la 
invitación para participar en la capacitación a través de correo electrónico. (Apéndice G)  
 
2.2 Implementación de la propuesta. 
La propuesta se construyó siguiendo las fases de la IAE articuladas con las fases del modelo 
ADKAR, lo cual permitió consolidar una estrategia de gestión para el cambio individual en los 
instructores participantes y al mismo tiempo generar un efecto positivo en los procesos 
formativos del SENA- CAT.  
































Elaborar un plan 
 








































Tomando como referencia el modelo de gestión ADKAR, se definen 5 momentos que 
permiten cumplir con los objetivos específicos trazados en el presente estudio y determinar de 
qué manera una propuesta de gestión del Desarrollo Profesional del instructor SENA-CAT 




Figura 7 Modelo de gestión ADKAR en relación con las fases de la propuesta. Elaboración propia. 
 
A continuación, se describirá en detalle las características y procedimientos desarrollados en 
cada una de las fases de la presente propuesta de investigación siguiendo el modelo ADKAR.  
 
2.2.1 Diagnóstico de necesidades - Awareness. 
 
Apuntando al mejoramiento de los estándares de calidad y pertinencia, la administración 
educativa de la entidad ha plasmado, dentro del plan estratégico 2019-2022, sus perspectivas y 
objetivos estratégicos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de la declaración de 
Incheon- Educación 2030 (UNESCO; ONU; ACNUR, n.d.)allí un objetivo que cobra especial 
relevancia para este estudio,  dentro de la perspectiva de desarrollo institucional, es la acción de 
“promover el desarrollo integral del talento humano SENA”(SENA, 2019, p. 14),  como una 
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apuesta institucional para fortalecer competencias y habilidades del talento humano donde la ENI 
tiene la responsabilidad de apoyar e incentivar estrategias en los centros de formación a nivel 
nacional que contribuyan al fortalecimiento de habilidades y competencias de los instructores 
SENA para dar respuesta a los desafíos que enfrenta la entidad desde todas las regiones del país.   
    De la misma forma, este plan estratégico en su objetivo 5 de la perspectiva del desarrollo 
institucional, está encaminado hacia la actualización de los modelos y sistemas de gestión de la 
entidad  por tanto “enfocará sus esfuerzos para propiciar la mejora continua institucional con el 
apoyo de cada uno de los sistemas adoptados, atendiendo las directrices de las políticas del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)  y demás que le apliquen”(SENA, 2019, p. 
25). En la figura 7 podemos ver la estructura general del mapa estratégico, el cual muestra con 
claridad la relación entre sus objetivos estratégicos, perspectivas y las políticas de calidad y 
pertinencia. Así mismo, se establece la alineación de los valores públicos, procesos misionales, 




Figura 8 Mapa estratégico. Tomado del plan estratégico institucional 2019-2022 SENA 
Teniendo en cuenta que el modelo de gestión de la calidad MIPG – de la función pública 
comienza a ser implementado en la entidad gradualmente, este estudio utilizó como instrumento 
de auto-diagnóstico institucional la matriz establecida para medir la gestión estratégica del 
talento humano,  prestando especial atención al componente de desarrollo, en la categoría de 
capacitación al servidor público donde una de las variables de gestión relevante que nos interesa 
analizar fue precisamente el desarrollo de un programa de bilingüismo de la entidad. Este 
instrumento fue aplicado al área del talento humano del Centro Agroturístico dirigido por la 
funcionaria encargada de esta área. Esta matriz de autodiagnóstico de la Gestión estratégica del 
talento humano mostró que en la entidad la capacitación en general presenta oportunidades de 
mejora y específicamente lo relativo al desarrollo de planes para la apropiación de una segunda 
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lengua y allí se evidencio que se tiene conocimiento de un plan de bilingüismo, pero este no ha 
sido diseñado para los servidores y por tanto no ha sido divulgado. 
 
Gráfica 1 Resultados de la matriz de autodiagnóstico de la GETH aplicada en el SENA-CAT 
 
Si bien los instructores del SENA- CAT se han interesado en acceder a oportunidades de 
capacitación a través de los cursos virtuales ofrecidos a nivel nacional, existe una desarticulación 
entre el programa de bilingüismo ofrecido a los aprendices y los planes de capacitación para el 
talento humano de la entidad pues no se ha establecido una propuesta organizada de capacitación 
acorde con las necesidades pedagógicas y de desarrollo profesional de los instructores. Esto se 
hace más visible mediante en el análisis documental realizado al informe de resultados, ejecutado 
por el Programa de acompañamiento pedagógico para la cualificación de instructores 
denominado con las letras QAP las cuales simbolizan el estado idóneo de las condiciones 
pedagógicas de los procesos formativos en el SENA-CAT. En el 2017 la Escuela Nacional de 
Instructores (ENI) presenta en este informe los resultados en su fase diagnóstica para proveer 
información importante al SENA-CAT que permitió de diseñar planes de capacitación mas 
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eficientes y acordes con las realidades de cada centro de formación. En lo referente al manejo de 
un segundo idioma, el diagnóstico arrojó lo siguiente:   
Dadas las condiciones de multilingüismo que se ha venido presentando en nuestra región 
de las Provincias Guanentina y Comunera en donde está la Capital Turística de Santander 
San Gil, los instructores expresaron en los grupos focales la preocupación por la 
necesidad y exigencia en la preparación de una segunda lengua en éste entorno; es 
necesidad en el CAT afianzar los conocimientos de una segunda lengua, con el propósito 
de tener comunicación bilingüe más fluida en los diversos contextos de la 
formación.(SENA & ENI, 2017, p. 76) 
Desde este panorama se puede deducir que los planes de capacitación para fortalecer el 
dominio de la lengua inglesa en los instructores del SENA-CAT no ha sido lo suficientemente 
efectivos para proporcionar elementos que les permitan integrar esta competencia a las sesiones 
de formación, por tanto sus prácticas pedagógicas se ven limitadas cuando se trata de la 
necesidad de utilizar la lengua inglesa en contextos de investigación, innovación y actividades 
productivas propias de la misión del Centro Agroturístico como lo son el enfoque de programas 
de formación como la Guianza turística y el turismo de aventura.  
 
2.2.2 Diseño del plan de capacitación “Learning by teaching” SENA CAT- Desire 
 
En la fase de diseño se realizó la detección de los elementos fundamentales para la 
construcción del plan de capacitación “Learning by teaching” para instructores SENA-CAT por 
medio 3 entrevistas semi-estructuradas a líderes representantes de tres áreas: Pedagogía de la 
FPI, sistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación SENNOVA y Programa de 
Turismo. Se entrevistó a la formadora de formadores María Liliana Aguas, representante de la 
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Escuela nacional de Instructores en el SENA-CAT para el área de pedagogía de la FPI y así 
analizar componentes de la gestión en cuanto a la capacitación de instructores (Apéndice B), al 
líder de investigación en el programa SENNOVA (Apéndice C) y a la instructora líder de 
turismo Ana Valderrama con el fin de indagar acerca del uso del inglés en las prácticas 
pedagógicas. 
Se realizó un proceso analítico por medio de codificación abierta apoyándonos en el programa 
informático ATLAS.ti utilizado para el análisis de datos de acuerdo con el enfoque metodológico 
cualitativo adoptado. A través de esta herramienta se lograron identificar dimensiones como la 
calidad educativa, el desarrollo de competencias y la motivación del instructor como factores de 
gran relevancia. De igual manera, para el área de turismo, el dominio de una segunda lengua 
ofrece posibilidades de ampliar las oportunidades laborales en esta área, dado que los guías 
turísticos requieren de la certificación oficial de dominio del idioma inglés para obtener su 
licencia como guías turísticos en las distintas regiones del país. Lo mismo sucede con el área de 
turismo de aventura donde la afluencia de turistas extranjeros demanda a los profesionales, 
instructores y aprendices en esta área a dominar por lo menos una segunda lengua, 
preferiblemente el idioma inglés. Por esta razón la dimensión trabajo que implica utilidad, 





Gráfica 2 Dimensiones de análisis resultado de entrevista a líderes de área. 
 
Construir un plan de capacitación en lengua inglesa para instructores del Centro Agroturístico 
es un beneficio adicional capaz de aumentar la motivación y la calidad de la formación en cada 
uno de los ambientes. Así mismo es una gran contribución para que nuestro centro de formación 
se posicione como uno de los principales generadores de oportunidades académicas y 
profesionales tanto para instructores como para aprendices. Así lo reconocen los líderes 
entrevistados, quienes coinciden en que se requieren estrategias para planear y ejecutar 
eficazmente los planes de capacitación para fortalecer el dominio del inglés, motivando al 
instructor SENA a participar en procesos interdisciplinares y colaborativos para el desarrollo de 
competencias que permitan que los procesos de gestión del desarrollo profesional docente se 




Gráfica 3 Análisis integrado de las entrevistas realizadas. 
 
Se ha de considerar que el talento humano representado en los instructores constituye el 
activo mas importante de la institución ya que son los encargados de materializar en términos 
pedagógicos y estratégicos la misión del SENA.  
Una vez se contó con los instructores participantes del plan de capacitación, 27 en total 
(Apéndice H), se presentó a través de un diagrama de Gantt el siguiente cronograma del curso de 
inglés nivel 1, en el cual se presentaron las actividades generales en las fechas estipuladas por 
administración educativa:  
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Figura 9. Cronograma general curso inglés nivel 1. 
Durante la etapa de formación presencial del curso de inglés básico nivel 1 se ejecutaron 3 
guías de aprendizaje, (Apéndice I) dado que son el recurso didáctico que se utiliza según las 
orientaciones de la guía de desarrollo curricular para la FPI. De acuerdo con los lineamientos 
la guía de Aprendizaje se constituye en un recurso para implementar la Planeación 
Pedagógica en el momento de orientar los procesos formativos. Así mismo, la guía es 
articuladora por excelencia entre la formación-capacitación en servicio, los textos, 
currículos y prácticas pedagógicas. Por lo tanto articulan, estilos de aprendizaje y a las 
características contextuales, así como a la investigación pedagógica.(SENA, 2012a, p. 
39) 
De esta manera las guías de aprendizaje están diseñadas para atender los requerimientos de la 
norma de competencia “Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos 
sociales y laborales según los criterios establecidos por el Marco común Europeo de referencia 
para las lenguas”(SENA, 2018, p. 2) por ello se incluyen actividades para la apropiación del 
inglés general, dado que este primer modulo determina los elementos de fundamentación del 
aprendizaje de lenguas. Sin embargo, para alcanzar los objetivos de la propuesta se incluyen 
actividades que refuerzan los conocimientos de vocabulario técnico de su área de dominio y se 
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incentiva el trabajo colaborativo entre instructores para generar elementos innovadores que luego 
serán reproducidos en las prácticas pedagógicas. 
 
2.2.3 Estructura del plan de capacitación “Learning by teaching” –Knowledge. 
 
Desde esta perspectiva se construye el plan de capacitación en Bilingüismo para instructores 
2019-2020 denominado “Learning by teaching” y así brindar una guía mediante la cual los 
instructores tendrán la oportunidad de mejorar el dominio de la lengua inglesa de manera 
continua y estructurada, al tiempo que fortalecen sus prácticas pedagógicas a través del uso de 
este idioma en sus sesiones de formación.  
El plan de capacitación “Learning by teaching” esta constituido por 5 niveles de inglés básico 
integrados a su vez por actividades de producción técnico-pedagógica para una posterior 
aplicación de esos recursos didácticos en las prácticas pedagógicas al interior de los ambientes de 
formación. Esta propuesta integra un conjunto de cursos de formación complementaria que 
permitirá a los instructores técnicos de la vigencia el 2019-2020, adquirir la competencia 
comunicativa en lengua inglesa hasta A2 bajo los estándares internacionales del MCER (Marco 
Común Europeo de referencia para las lenguas).  Esto encierra grandes beneficios tanto para los 
instructores de inglés como para los instructores técnicos pues es a partir de esta colaboración 
que se pueden desarrollar métodos de co-enseñanza como un enfoque pedagógico centrado en la 
adquisición de elementos, que permitan desarrollar una mejor comprensión de los temas técnicos 
y el lenguaje utilizado dentro de ellos y así mismo estar en capacidad de mejorar los procesos 
educativos. Así mismo la propuesta comprende la gestión de los recursos físicos y humanos para 
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el desarrollo exitoso de la estrategia ante la Escuela Nacional de Instructores y el Equipo 
pedagógico del SENA- CAT. 
El programa de capacitación en lengua inglesa para instructores SENA Centro Agroturístico 
consta de cinco niveles de aprendizaje del inglés general de 48 horas cada uno. Los cinco niveles 
deberán cubrir las cuatro habilidades comunicativas e incluir una combinación de inglés general 
e inglés técnico bajo un enfoque de aprendizaje por competencias. Así pues, el enfoque por 
competencias de los niveles que componen el programa se adapta a los requisitos y metodología 
SENA, es así como cada nivel de 48 horas (1 crédito) propone una norma de competencia 
específica, la cual parte de los parámetros establecidos por MCER donde se prevalece el 
fortalecimiento de la competencia comunicativa en lengua extranjera, vista como una 
competencia básica que permite ampliar la visión del mundo.  
La modalidad de formación es mixta (presencial + virtual). Cada nivel de 48 horas debe ser 
distribuido en un rango de 30 horas de instrucción directa (presencial) y 18 horas de aprendizaje 
virtual. Para el tiempo dedicado a la instrucción virtual, se contará con Recursos Educativos 
Digitales (RED) como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje los cuales estarán dispuestos 
en la plataforma Blackboard LMS (Learning Management System). El plan de capacitación esta 
organizado en secuencia lógica de cursos complementarios para la obtención del nivel A2 y se 
ejecuta en el siguiente orden: 
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Tabla 5 Niveles de inglés que componen el plan de capacitación "Learning by teaching" Elaboración propia. 
 
 
El desafío de la presente propuesta consiste en brindar un plan de capacitación en inglés a 
instructores compatible con la metodología SENA para contribuir a la coherencia y calidad 
educativa de la institución. Por tal motivo se aplicarán los elementos de competencia que están 
basados en la “interacción” dentro de los contextos específicos distribuidos por los criterios del 
MCER y de cada uno de estos elementos se desprenden los 5 niveles que son insumo de este 
programa de capacitación.  
El esquema está compuesto en primera instancia por la norma de competencia “Interactuar en 
lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios 
establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas” estipulada en el 
diseño curricular de cada nivel (Apéndice D) seguidamente se establecen cuatro elementos de 
competencia desde el nivel A1 hasta el nivel A2. El elemento de competencia A1 posee los 
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niveles inglés básico 1, inglés básico 2 e inglés básico 3; El elemento de competencia A2 tiene 
los niveles inglés básico 5 y por último inglés pre-intermedio nivel 1. 
 
 
Figura 10 Norma de competencia para los cursos complementarios de inglés-SENA asociados al plan de 
capacitación. Elaboración propia de acuerdo con la estructura de los diseños curriculares. 
 
La propuesta de capacitación a instructores agrupa sus principios filosóficos y didácticos en 
cinco ejes clave: comunidad, recursos digitales, pedagogía, evaluación. Los instructores 
capacitadores encargados de ejecutar el desarrollo curricular del plan de capacitación son 
Licenciados en lenguas extranjeras con un dominio de la lengua inglesa en nivel C1 de acuerdo 
con el MCER. Para la ejecución del programa de capacitación a instructores incentivo el trabajo 
colaborativo entre instructores técnicos e instructores de inglés con el fin de rentabilizar en 
tiempo y espacio los recursos humanos, permitir la flexibilidad horaria y la interacción de 
saberes.  
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Por su parte el modelo pedagógico de la formación profesional integral, que promueve el 
desarrollo humano integral en los niveles personal, social y productivo fue eje conductor de la 
propuesta dado que promueve la realización humana y aporta a la calidad de vida de los 
instructores del SENA. El acuerdo 00008 de 1997, Estatuto de la formación profesional integral 
define la integralidad de la formación profesional como “El equilibrio entre los componentes 
tecnológico y social. Esto implica una formación para el mundo de la vida conformado por los 
contextos productivo y social”(SENA, 1997, p. 16). Desde esta óptica ser reafirmó la importancia 
de la adquisición de una lengua extranjera para la formación de seres humanos integrales y 
profesionales competentes y es aquí precisamente en donde el enfoque para el desarrollo de 
competencias adquiere pertinencia ante la necesidad de capacitación docente en esta área pues este 
proceso permite que el instructor SENA desarrolle prácticas pedagógicas de calidad, 
interdisciplinares encaminadas hacia los procesos investigativos.    
En cuanto a los recursos didácticos, en el 2018 los instructores recibieron un portafolio de 
recursos educativos digitales los cuales vienen agrupados en OVA (objetos virtuales de 
aprendizaje) cimentados en principios pedagógicos que incluyen el desarrollo de las 
competencias comunicativas y permiten, entre otros aspectos una retroalimentación simultánea y 
la realización de actividades sincrónicas y asincrónicas. 
Para el desarrollo de estos recursos durante las 18 horas de aprendizaje virtual estipuladas 
para el primer nivel, el rol del instructor capacitador de la formación en lengua inglesa 
permaneció activo pues fue el encargado de disponer los recursos en la plataforma de acuerdo 
con el nivel de progreso de cada instructor técnico en formación.  
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Las estrategias se centran en la construcción de la cooperación y la co-enseñanza entre 
instructores técnicos,  instructores de inglés y asistentes de enseñanza del inglés que participaron 
en el programa English Teaching Assistants mediante el convenio del SENA y Fulbright 
Colombia 2019-2020 y que fueron asignados al SENA-CAT para contribuir a la calidad de la 
enseñanza del inglés en el marco de la  FPI, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas 
didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas  simulados y 
reales, soportado en el uso de recursos educativos digitales del programa de bilingüismo y 
tecnologías de la información y la comunicación, integradas en ambientes abiertos que recrean 
un contexto productivo y vinculan al instructor con la realidad cotidiana y el desarrollo de las 
competencias para la enseñanza y el aprendizaje.  
Igualmente, este proceso de capacitación estimuló de manera permanente la autocrítica y la 
reflexión sobre el que hacer del instructor y los resultados de aprendizaje que logra a través de la 
vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento: 
Instructor, área de conocimiento técnico, las TIC – Recursos educativos digitales, y el trabajo 
colaborativo. 
También se incluyó una estrategia de producción de elementos técnico-pedagógicos como 
recursos didácticos para ser integrados a las prácticas pedagógicas y fortalecer el uso del inglés 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se proyectó al final de cada nivel una evidencia 
donde el instructor crea un producto donde pone en práctica los conocimientos adquiridos y su 
articulación con los conocimientos técnicos. Los productos técnico-pedagógicos resultado de 
este proceso comprenden la creación de contenidos interdisciplinares entre el área técnica y el 
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inglés general aprendido. Estos recursos didácticos que surgieron como resultado de esta fase 
fueron aplicados en las sesiones de formación con el fin de mejorar las prácticas pedagógicas.  
Por último, el sistema de evaluación que adoptamos se establece como medio para promover el 
aprendizaje por procesos. Se busca que la evaluación sea sistémica, contextual y desarrolladora de 
nuevas prácticas educativas y procesos de investigación. 
 
Resultados de la implementación. 
Producto de la interacción de instructores técnicos en el área de Turismo de aventura, 
instructores de inglés y Asistentes en la enseñanza del inglés se generó un trabajo colaborativo 
para la construcción de un texto donde se establecen las instrucciones para la realización de una 
actividad de Rafting, con el fin último de elaborar un video en escenarios reales y sistematizarlo 
como un recurso de aprendizaje para la apropiación del vocabulario en inglés utilizado en este 
tipo de actividades. 
2.2.4 Desarrollo de productos técnico-pedagógicos – Ability. 
 
El ejercicio se estipuló como una evidencia de producto para evaluar los conocimientos 
adquiridos durante la capacitación. Este producto se elaboró de acuerdo con los siguientes 
procedimientos:  
1. Elaboración del script en español por parte del instructor SENA-CAT Jaime Hernández - 
área de Turismo de aventura. (Apéndice K) 
2. Traducción del script en colaboración de la instructora de inglés SENA-CAT Diana 
Hernández y la asistente de enseñanza del inglés Aviva Thal. - Programa Fulbright -
SENA (Apéndice L) 
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3. Grabación de audio por parte del asistente de enseñanza Albert Conolly programa 
Fulbright- SENA 
4. Diseño y animación del video por parte del instructor de medios audiovisuales SENA-
CAT  
5. Socialización del producto final:  https://youtu.be/eXZXdXpWbdU 
6. Integración en las prácticas pedagógicas del instructor del área de turismo de Aventura 
través del siguiente ejercicio interactivo: https://learningapps.org/display?v=p45pfb5o320 
 
De la misma forma, cabe resaltar que los recursos didácticos producidos durante la 
capacitación fueron insumo para incluir en el diseño de guías de aprendizaje las cuales marcan la 
ruta metodológica de las prácticas pedagógicas de los instructores en el SENA. La guía de 
aprendizaje desarrollada para el programa denominado Sensibilización al turismo de aventura 
(Apéndice M) plantea como actividad de contextualización e identificación de conocimientos 
necesarios para el aprendizaje un reconocimiento del vocabulario técnico en inglés necesario 
para realizar los procedimientos de Rafting como actividad de Turismo de aventura. Así mismo 
este recurso fue utilizado en una sesión formativa para comprobar su efectividad en el proceso de 
aprendizaje y se aplicó una lista de verificación (Apéndice N) para evaluar los aspectos 
determinados en la guía de desarrollo curricular, los cuales cumplió a cabalidad incluyendo el 
que promueve el desarrollo de habilidades superiores del pensamiento y de diferentes tipos de 
pensamiento, tales como el razonamiento crítico y analítico, entre otros, así como el desarrollo 
de competencias comunicativas en lengua inglesa. Todos los productos técnico-pedagógicos 
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resultado del proceso de formación en bilingüismo a instructores serán almacenados como 
material didáctico y recursos de formación del Centro Agroturístico. 
 
2.2.5 Evaluación, estímulos y retroalimentación – Reinforcement. 
 
Para conocer datos relacionados con la evaluación y percepción del desarrollo del primer 
modulo del plan de capacitación, se aplicó una encuesta de evaluación usando escala Likert 
(Totalmente en desacuerdo (TDA); En desacuerdo (ED); Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
(NAND); De acuerdo (DA); Totalmente de acuerdo (TA)por ser una escala psicométrica 
comúnmente utilizada en cuestionarios y en investigación con enfoque cualitativo. La encuesta 
fue contestada por 17 de los 27 participantes de la capacitación en inglés básico nivel 1. A 
continuación, se presenta de forma sintética y sistematizada los resultados globales de la 
validación de la capacitación realizada, para ello se tomaron el número de valoraciones 
coincidentes y se compararon con el total de participantes para poder emitir un porcentaje 
representativo. 
Tabla 6. Evaluación del curso inglés básico nivel 1. 
1.SOBRE EL INSTRUCTOR 
ITEM A EVALUAR (TDA) (ED) (NAND) (DA) (TA) 
1.El instructor conoce y domina del tema. 0 0 0 5,9 94,1 
2.El instructor tiene habilidad para comunicarse y 
transmitir ideas. 
0 0 0 11,8 88,2 
3.El instructor tiene la habilidad para responder 
preguntas individuales, sin afectar las grupales. 
0 0 0 17,7 82,3 
4.El instructor tiene la habilidad para orientar la 
realización de los talleres. 
0 0 0 11,8 88,2 
5.El instructor tiene la habilidad para identificar las 
expectativas de los participantes y acordar los 
objetivos del seminario. 
0 0 5,9 23,5 70,6 
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6.El instructor tiene habilidad para orientar al grupo 
hacia los objetivos del seminario. 
0 0 5,9 11,7 82,4 
7.El instructor utilización de las ayudas educativas. 0 0 5,9 17,7 76,4 
8.El instructor es puntual. 0 0 0 11,7 88,3 
9.El instructor tiene una presentación personal 
apropiada.  
0 0 0 5,9 94,1 
10. El instructor da a conocer el programa que se va a 
desarrollar. 
0 0 0 5,9 94,1 
11.El instructor respeta las ideas y aportes de los 
participantes. 
0 0 0 5,9 94,1 
12.El instructor favorece el trabajo en equipo. 0 0 0 23,5 76,5 
2.SOBRE EL CURSO  
ITEM A EVALUAR (TDA) (ED) (NAND) (DA) (TA) 
1.Sé cumplió el programa propuesto para el nivel de 
inglés básico.  
0 0 0 23,5 76,5 
2.El material educativo utilizado contribuyo al logro 
de los objetivos planteados. 
0 0 5,9 23,5 70,6 
3. Las acciones de formación del curso han sido 
suficiente para mejorar su dominio de la lengua 
inglesa.  
0 0 5,9 35,3 58,8 
4. El contenido del curso le aporta para su desarrollo 
profesional. 
0 0 5,9 17,7 76,4 
5. Las estrategias de enseñanza utilizadas dentro del 
curso le permite identificar mejoras a realizar en el 
diseño de su actividad docente. 
0 0 0 35,3 64,7 
3.SOBRE LA LOGÍSTICA DEL CURSO 
ITEM A EVALUAR (TDA) (ED) (NAND) (DA) (TA) 
1. El horario de ejecución del curso fue el apropiado.  0 5,9 17,7 23,5 53,5 
2. El ambiente de formación fue adecuado para 
cumplir los objetivos del curso. 
0 0 0 35,3 64,7 
3.Entrega oportuna del material necesario. 0 0 5,9 11,7 82,4 
4.SOBRE EL USO DE LA LENGUA INGLESA EN LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 
ITEM A EVALUAR (TDA) (ED) (NAND) (DA) (TA) 
1. La integración del inglés en el proceso de 
aprendizaje facilita la apropiación de contenidos 
técnicos.  
0 0 5,9 35,3 58,8 
2.  Considera que el dominio de la lengua inglesa 
mejora su desempeño docente.  
0 0 5,9 29,5 64,6 
 
Las propiedades sobre dominio de la temática, habilidad para expresarse, conocimiento del 
programa y respeto por las ideas, hacen parte de la dimensión que involucra la ejecución por 
parte del instructor capacitador. Las propiedades indagadas sobre cumplimiento del programa, 
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material educativo, acciones de formación, contenido del curso y estrategias de enseñanza; 
apuntan a establecer en el encuestado la dimensión sobre la implementación del curso. También 
se incluyeron aspectos relevantes como el horario, el ambiente de formación y la entrega 
oportuna de material educativo, con estas interrogantes se busca indagar en lo sostenible de la 
propuesta y así lograr justificar logísticamente su continuidad. Finalmente, las preguntas sobre el 
uso de la lengua inglesa en las prácticas pedagógicas de los instructores lo que buscan es afinar 
el diseño del instrumento y poder establecer deductivamente la relación de las subcategorías de 
interés con las competencias específicas de los instructores participantes. 
 
La validación de la capacitación en inglés básico nivel 1, tiene como objetivo medir las 
fortalezas y oportunidades de mejoramiento de la propuesta, de tal forma que basados en las 
apreciaciones de los participantes podamos optimizarla en beneficio de los procesos educativos 
del SENA-CAT y la calidad de las prácticas pedagógicas obteniendo los siguientes datos: 
 
Gráfica 4 Tipo de vinculación laboral con el SENA - CAT 
 
Sobre tipo de vinculación laboral la grafica nos muestra que el 58,8% de los participantes en 
la encuesta son contratista cuya vinculación se realiza bajo el modelo de prestación de servicios 
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profesionales, con contratos que van por la vigencia anual actual; el restante, 41,2% son 
instructores de planta cuya vinculación es por cargos provisionales o de ingreso por concurso con 
tiempo indefinido. El perfil profesional de los instructores está dentro de las siguientes áreas: 
agropecuarias el 35,3%; administrativas 29,4%; sociales y salud 17,6; turismo 5,9%; belleza y 
cosmetología 5,9% y, recursos audiovisuales 5,9%.  
Con base en los datos de la encuesta se evidencia que hubo mayor participación por parte de 
los instructores cuya formación profesional son las ciencias agropecuarias y administrativas con 
un 64,7%. Adicionalmente, se encontró que el 71,4% de los instructores de planta que 






Gráfica 5 Nivel educativo de los instructores participantes. 
 
Los instructores que participaron en la capacitación en su mayoría tienen un nivel formativo 
de postgrado 64,7% y de estos el 54,5% son instructores de planta. Ante los siguientes 
cuestionamientos:  
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“El contenido del curso le aporta para su desarrollo profesional”, se halló que el 63,7% de los 
instructores con postgrado están “Totalmente de acuerdo”; el 27,2% están de “De Acuerdo”; y el 
9,1% “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”. Por otra parte, los instructores con niveles formativos de 
pregrado en un 100%, expresan estar “Totalmente de acuerdo”. 
“Considera que el dominio de la lengua inglesa mejora su desempeño docente”, los instructores 
participantes con nivel de postgrado respondieron estar en un 72,7% “Totalmente de acuerdo”; el 
18,2% están de “De Acuerdo”; y el 9,1% “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”. En este 
cuestionamiento, los instructores con niveles formativos de pregrado en un 50% expresan estar 
“Totalmente de acuerdo” y 50% “De acuerdo”. 
 
 
Gráfica 6 Integración del inglés con contenidos técnicos. 
 
La encuesta de valoración posterior a la implementación del primer módulo de la propuesta 
indica según la escala Likert que fortalecer las competencias comunicativas en lengua inglesa de 
los instructores del SENA CAT si es una propuesta válida, que aporta a su desarrollo profesional 
y mejora su desempeño docente. (ver gráfica 6). En concordancia, los instructores evidencian la 
misma tendencia en sus respuestas sobre el uso de la lengua inglesa en las prácticas pedagógicas; 
lo cual confirma que, el idioma inglés se considera una herramienta integradora de los procesos 
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de aprendizaje y apropiación de contenidos técnicos. Esta característica interdisciplinar e 
integradora de conocimientos se hizo evidente en los productos técnico-pedagógicos 
desarrollados durante el desarrollo de la propuesta.  
 De igual forma la subdirección del centro al aprobar el plan de capacitación, autorizó un 
estímulo interno bajo las normas de administración educativa del centro de formación donde a 
través del reporte y el registro de actividades adicionales del instructor es posible adicionar las 
48 horas de capacitación justificadas como “Actividad adicional para el fortalecimiento de 
idiomas para instructores” lo cual se traduce en tiempo laboral registrado en la plataforma Sofia 
Plus. Esta acción detona avances en torno a la gestión del desarrollo profesional docente en el 
SENA-CAT con un impacto significativo en la motivación de los instructores hacia el 
aprendizaje de la lengua inglesa. En este sentido, un logro significativo de esta propuesta es crear 
un efecto positivo en los procesos de gestión de alcance local que alineados con las directrices 
nacionales permiten mejorar la calidad de los procesos educativos de la región. 
En cuanto a los estímulos recibidos se ejecutó una estrategia de motivación que incentivará la 
participación en el desarrollo de los siguientes módulos de capacitación del plan. Por una parte, 
está la certificación de cada nivel realizado, expedida por el SENA y válida para incluir en los 
currículos profesionales de los instructores, incrementando así la calidad del perfil profesional y 
las posibilidades de expandir sus fronteras laborales. De igual forma la subdirección del centro al 
aprobar el plan de capacitación, autorizó un estímulo interno bajo las normas de administración 
educativa del centro de formación donde a través del reporte y el registro de actividades 
adicionales del instructor es posible adicionar las 48 horas de capacitación justificadas como 
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“Actividad adicional para el fortalecimiento de idiomas para instructores” lo cual se traduce en 
tiempo laboral registrado en la plataforma Sofia Plus. 
 
 
Gráfica 7 Estimulo de registro de horas laborales en Sofia Plus. 
 
 
Limitantes para la implementación de la propuesta. 
 
La fase de implementación que inició el 12 de noviembre del 2019 comenzó su ejecución 
satisfactoriamente y fue posible culminar el primer modulo propuesto para el plan de 
capacitación a instructores en el marco del desarrollo profesional del instructor SENA- CAT para 
fortalecer el uso de la lengua inglesa en las prácticas pedagógica. De la cual se obtuvieron datos 
y evidencias significativas para el presente estudio. No obstante, las fases posteriores no se 
pudieron realizar debido a dos factores externos que obstaculizaron el desarrollo programado en 
un comienzo. Por un lado, durante los meses de enero y febrero la entidad determino un nuevo 
proceso de contratación de instructores vinculados por prestación de servicios a través de una 
herramienta denominada Banco de instructores direccionado por la ENI en la cual fue necesario 






48 horaspor nivel  
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presentar pruebas de conocimiento y pruebas psicométricas que determinaban la adquisición del 
empleo como instructor SENA. Este proceso genero gran malestar y retrasos frecuentes en los 
procesos de contratación y en consecuencia la dirección general decidió correr la fecha de inicio 
del calendario académico afectando programaciones estipuladas con anterioridad. (Apéndice J) 
En segundo lugar, a partir del 19 de marzo en el marco de la pandemia producida por el virus 
COVID-19 el gobierno nacional de Colombia declaró emergencia sanitaria y cuarentena 
obligatoria en todo el territorio. Por esta razón el ejercicio investigativo y de implementación de 
las fases subsecuentes de la propuesta se vieron afectados.  
Logros significativos 
Para destacar, se debe tener presente que los procesos de gestión de cualquier índole en una 
entidad estatal son complejos y de difícil afectación por ser de alcance nacional. No obstante, un 
logro significativo de esta propuesta es gestionar procesos de alcance local alineados con las 
directrices nacionales y que permiten mejorar la calidad de los procesos educativos de la región. 
Debido a la concepción del plan de capacitación como un proyecto a largo plazo y que cuenta 
con la aprobación de recursos físicos y humanos para su correcta ejecución se pueden modificar 
los tiempos de ejecución adaptándolos a las necesidades de la institución. También se destaca la 
producción técnico-pedagógica que quedará como insumo didáctico para SENA-CAT 
posibilitando auto gestionar estos recursos para ser implementados en las practicas pedagógicas 
de los instructores que lo requieran. Es así como se la tendencia a hacer más énfasis en las 
construcciones de programas de Desarrollo Profesional Docente que permitan el aprendizaje 
entre pares y trabajo colaborativo, la planificación a largo plazo, la combinación de estrategias y 
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la visión de los profesores como miembros de una comunidad profesional de enseñanza y 




En esta investigación se estableció la manera en que una propuesta de gestión del desarrollo 
profesional docente fortalece el uso de la lengua inglesa en las prácticas pedagógicas del instructor 
del SENA, Centro Agroturístico. Como punto de partida se realizó un proceso de diagnóstico de 
la gestión del desarrollo profesional docente en la institución educativa donde a través 2 
herramientas de recolección de información se logró determinar el estado inicial de esta categoría. 
La primera, la matriz de autodiagnóstico de la gestión estratégica del talento humano GETH del 
Modelo integrado de planeación y gestión MIPG permitió evidenciar que la entidad cuanta con un 
programa de bilingüismo, pero no ha sido divulgado a sus servidores dado que estos programas 
incentivan el aprendizaje principalmente en aprendices y trabajadores del sector productivo y no 
se enfocan en los funcionarios de la institución. La segunda herramienta de diagnostico que 
consistió en una entrevista semi-estructurada aplicada a líderes de áreas formativas, pedagógicas 
e investigativas que tienen influencia y participación en los planes de capacitación. Los resultados 
fueron analizados a través de la herramienta de análisis cualitativo Atlas ti donde se determinaron 
las características necesarias para la construcción de una propuesta de gestión para el uso de la 
lengua inglesa por parte de los instructores en sus prácticas pedagógicas. Seguidamente, se diseñó 
e implementó el plan de capacitación “Learning by teaching” propuesto al Equipo Pedagógico de 
Centro – EPC con el objetivo de aportar a una sus funciones en torno a la gestión de las actividades 
de capacitación y formación. Es así como la propuesta de gestión del desarrollo profesional 
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docente, incorporando trabajo colaborativo, competencia comunicativa en lengua inglesa a través 
del inglés con propósitos específicos, uso de herramientas tecnológicas, productos técnico-
pedagógicos y apoyo a profesores nativos favoreció el uso del inglés dentro de las prácticas 
pedagógicas de los instructores.  
A través de una encuesta aplicada a los docentes participantes de la propuesta fue posible 
establecer que el trabajo colaborativo favorece el desarrollo profesional docente y fortalece la 
confianza para adoptar innovaciones al interior de los ambientes de formación para así generar 
estrategias de enseñanza-aprendizaje de carácter interdisciplinar que incentiven un mejoramiento 
continuo de los procesos pedagógicos de la Formación Profesional Integral. De igual forma, se 
demostró a través de una rubrica de evaluación de la estructura de las guías de aprendizaje que la 
elaboración de productos técnico-pedagógicos donde se involucra el uso de la lengua inglesa 
impactó positivamente el diseño y desarrollo de la guía de aprendizaje en su momento de 
apropiación de conocimiento.  
En lo que concierne a la metodología investigativa adoptada en el presente estudio, se encontró 
que las fases de la I.A.E facilitan la resolución de la problemática gracias a la reflexión sobre la 
práctica pedagógica dado que la gestión del desarrollo profesional docente permitió resignificar 
los contenidos de las guías de aprendizaje mediante el uso del inglés y a través de estos 
instrumentos didácticos se pusieron en evidencia las diferentes acciones formativas de los 
instructores. En consecuencia, la motivación de los instructores para apropiarse de su propio 
desarrollo profesional surge como una unidad de análisis para tener en cuenta en retroalimentación 
y posteriores ciclos de la propuesta. En este sentido, la gestión del desarrollo profesional docente 
apoyado en la herramienta ADKAR hizo posible reflexionar sobre las prácticas pedagógicas como 
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espacio donde se pueden evidenciar las diferentes acciones formativas ya que a través de esta 
herramienta de gestión del cambio individual se logró propiciar cambios a nivel institucional y 
medir la efectividad de las actividades de gestión del Equipo Pedagógico de Centro del SENA-
CAT. Igualmente, el estudio permitió determinar que la gestión de los procesos de desarrollo 
profesional docente a nivel local alineados con las directrices nacionales fomentan la mejora 
continua de la calidad educativa de la región.  
 El presente estudio aporta herramientas para que otras instituciones implementen propuestas 
encaminadas a preparar a los docentes para enfrentar las exigencias de un mundo globalizado en 
búsqueda del desarrollo de competencias para la vida. Desde la visión formativa del SENA el 
dominio de una lengua extranjera no solo es necesario para el sector productivo, sino que también 
proporciona a la comunidad educativa herramientas de desarrollo investigativo, académico, 
profesional y personal.  
Con el fin de aunar en este propósito, se recomienda que las instituciones de Formación 
Profesional Integral reevalúen los roles, las metodologías adoptadas y proporcionen herramientas 
en la gestión y la pedagogía que permitan a los formadores el desarrollo del pensamiento y el 
diálogo de saberes entre comunidades de distintas culturas para así construir conocimiento que 
aporte al desarrollo social y económico. Así mismo, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
requiere que futuras propuesta de gestión del DPD apunten a consolidar un programa de 
bilingüismo nacional que tenga como población especifica los instructores para que a través de la 
Escuela Nacional de Instructores se estandaricen las políticas educativas en esta disciplina 
teniendo en cuenta todas las experiencias que se han desarrollado en los diferentes Centros de 
formación del país. Igualmente se sugiere que para futuras investigaciones se profundice en la 
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sistematización de experiencias pedagógicas en torno al aprendizaje de idiomas ya que existen 
trabajos de gran calidad en esta área que no han sido socializados con la comunidad.  
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Apéndice B Trascripción y análisis ATLAS.ti de la entrevista realizada al líder de investigación. 
 
PERFIL DEL ENTREVISTADO: 
PhD: Diego Fernando Suárez Peñaranda 
Denominación del cargo: Líder SENNOVA – CENTRO AGROTURISTICO. 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/hdv/-/directorio/M3041386-0347-5/view 
SENNOVA: es el Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico a través del cual se 
ejecuta la política de contribución del SENA a la Ciencia y Tecnología del País; fortaleciendo capacidades 
locales en productividad, competitividad, generación de conocimiento y pertinencia de la Formación 
Profesional Integral impartida en la institución. 
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Toda la comunidad SENA hace parte de SENNOVA, una iniciativa por medio de la cual aprendices e 
instructores tienen la oportunidad de participar y adquirir conocimientos. 
CONTEXTALIZACIÓN DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN 
Objetivo específico: Diseñar e implementar una propuesta gestión de desarrollo profesional docente que 
fortalezca la competencia comunicativa en lengua inglesa de los instructores SENA CAT. 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Entrevista: Entrevista dirigida a docentes, directivos y administrativos. 
OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 
1. Identificar las necesidades de capacitación de acuerdo con las necesidades de cada área. 
2. Conocer las acciones de gestionadas por la institución en torno a la formación bilingüe. 
PREGUNTAS PROPUESTAS SEGÚN OBJETIVOS POR ALCANZAR 
1. ¿Qué importancia tienen los instructores dentro de las estrategias de SENNOVA? 
2. ¿Cómo ser un investigador con la estrategia SENNOVA le puede generar desarrollo profesional al 
instructor? 
3. ¿Cuáles son las necesidades de formación que usted como líder de SENNOVA a identificado en 
los instructores del SENA Centro Agroturístico? 
4. ¿Desde su rol como líder de investigación nos podría decir en que aspectos, fortalecer la 
competencia comunicativa en lengua inglesa en los instructores afectaría su producción académica 
e investigativa en favor del SENA Centro Agroturístico? 
5. ¿Conoce acciones institucionales encaminadas a que los instructores fortalezcan su competencia 
comunicativa en lengua inglesa, cuáles? 
TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA 
Se realizó entrevista entre el investigador Luis Alejandro Bello (LA) y el entrevistado Diego Fernando 
Suarez (DF), así: 
LA: sí buenas noches, me llamó Luis Alejandro Bello estudiante de la maestría en educación con énfasis 
en gestión educativa de la Universidad Libre Sede Socorro… 
DF: no lo veo, pero espérate ahora sí.  
LA: Buenas noche, estamos con el Dr. Diego Fernando Suárez Peñaranda, actualmente es líder del Sistema 
de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del SENA denominado SENNOVA. ¿Cómo está 
Dr.? 
DF: Bien buenas noches, Alejandro ¿Cómo está, como le va? 
LA: Bien gracias. Lo hemos contactado porque sabemos que SENNOVA tiene pues dentro de sus funciones 
o dentro de sus parámetros un contacto con los instructores ya sean técnicos o de planta para desarrollar 
proyectos, ¿no cierto? 
DF: sí es real, la plataforma o la estrategia SENNOVA básicamente se fundamenta en los instructores y 
algunos de ellos los que están interesados en el área investigación formulan proyectos y si los proyectos 
son aprobados en la siguiente vigencia ellos son contratados como instructores pero que se dedican 
exclusivamente al desarrollo del proyecto investigación que formularon en la vigencia anterior. 
LA: ¿ósea que ser instructor investigador dentro de la estrategia SENNOVA general algún desarrollo 
profesional para ellos? 
DF: tiene que generar la verdad, porque en la medida que ellos se vinculan con la estrategia con la 
plataforma de SENNOVA ellos van adquiriendo diferentes competencias, entonces competencias que tiene 
en general tienen los investigadores o personas que se han formado en el área y que hayamos elegido como 
profesión el trabajar en la investigación ya sea en universidades o centros de investigación, esas 
competencias profesionales son diversas una de ellas es formular proyectos, procesar datos, saber buscar 
información, buscar el manejo de bases de datos especializadas para buscar artículos, para cuando se hace 
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una revisión bibliográfica de un tema específico para saber qué faltantes o cuáles son los vacíos que tiene 
este tema específico y en los cuales los investigadores se tienen que concentrar para generar un nuevo aporte 
cierto, para no hacer ciencia o hacer un proceso de investigación que ya haya sido realizado previamente 
con que ya se conozca, porque eso sería replicar esfuerzo, tiempo y dinero; entonces esas competencias los 
instructores que están vinculados a la estrategia la plataforma los instructores si no la tiene la tienen que ir 
adquiriendo porque eso nos hace competitivos y eso los hace que en la medida que ellos sigan vinculados 
vayan mejorando en buscar información, saber procesar datos a ver dependiendo del tema que se esté 
desarrollando volverse especialista en un área por ejemplo en apicultura, volverse especialista por ejemplo 
del área de diseño para construcción de máquinas cierto, son diferentes porque la plataforma es bastante 
amplia y lo que busca la plataforma es que los proyectos de investigación le den respuesta principalmente 
al sector productivo; y que esas respuesta, ese ejercicio de hacer investigación dando la respuesta al sector 
productivo, los resultados de esa investigación tienen que reinvertirse o tienen que funcionar o tiene que 
ser usados como materia prima para mejorar el proceso de formación de los aprendices en el centro, 
entonces la estrategia también con la estrategia también contempla no solamente que los instructores 
trabajen en investigación sino también contempla vincular aprendices a los proyectos de investigación bajo 
diferentes modalidades una de ellas es el contrato de aprendizaje.  
LA: ¿Sr? 
DF: Qué una de esas estrategias es el contrato de aprendizaje, entonces no solamente se vinculan los 
instructores sino también se vinculan aprendices para que ellos a una temprana edad y los aprendices no 
solamente vinculan a los proyectos de investigación sino también pueden estar vinculados a los semilleros 
de investigación y de los semilleros de investigación parten las iniciativas para formular proyectos que son 
presentados en las convocatorias anuales de la plataforma. 
LA: ¿cuáles son las necesidades de formación que usted como líder SENNOVA ha identificado en los 
instructores del SENA; es decir de pronto, ¿en qué deberíamos nosotros como instructores fortalecernos? 
DF: Bueno, hay diferentes vacíos y esos vacíos están relacionados o están fundamentados porque en general 
el universo de los instructores no es investigador y ellos se formaron no para ser investigadores sino se 
formaron como bien lo dice el SENA para para transmitir conocimiento o transmitir herramientas para 
enseñarle a sus aprendices herramientas para el trabajo, le transmiten herramientas a sus aprendices para 
que sus aprendices adquieren esas competencias que son las que al final son requeridas por el sector 
productivo no solamente regional sino nacional, pero en ese orden de ideas, la gran mayoría de instructores 
la gran mayoría un gran universo eso no se ha cuantificado eso es sólo lo afirmó por él por mí experticia 
que más o menos de 14 y 15 meses de la institución con los instructores con los que tenido interacción la 
gran mayoría de ellos no tiene competencias para hacer investigación y eso es un vacío, ¿cuáles son ese 
tipo de competencias? por lo menos la gran mayoría de ellos no tienen, no conocen las herramientas para 
buscar bibliografía, no conoce las herramientas para por menos buscar o revisar bases de patentes, ¿cierto? 
tienen dificultades para escribir para la redacción de un texto técnico y en ese orden de ideas entonces esas 
dificultades se ven reflejadas cuando formulan los proyectos, los proyectos quedan son estos son proyectos 
muy ambiguos, con objetivos muy amplios, que ante un evaluador técnico por lo menos si traemos 
evaluadores de una universidad esos proyectos inmediatamente serían rechazados, por qué los objetivos 
son muy ambiciosos y no se especifica no se especifican y no se acotan y en el corto plazo el cumplimiento 
de sus objetivos es casi que imposible entonces son cosas que hay que ir mejorando y ¿cómo se mejoran 
eso? pues se mejora haciendo o promoviendo procesos de capacitación para los que estén interesados, 
porque eso es otro inconveniente muchos de ellos prácticamente se vinculan pero no tanto por él por interés 
de querer aportar o de querer aprender, muchos de ellos están en serio al menos lo percibe así probablemente 
es que yo esté equivocado pero muchos de ellos se vinculan por cumplir mas no porque realmente estén 
interesados, si se toma el camino si se toma el camino de capacitarlos sería capacitar a los que realmente 
estén interesados y más adelante sería evaluar la eficiencia de esa estrategia ¿cuál sería la otra estrategia? 
Si se quiere acortar los tiempos para que la plataforma funcione de forma más eficiente, Si se quiere acordar 
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los tiempos, ahí sería ser un proceso de selección y traer técnicos que se haya formado en el área y esos 
técnicos normalmente son jóvenes recién egresados de universidades por lo menos tenemos la UIS para el 
área ingeniería se podría traer por menos para la ingeniería y diseño se podrían traer ingenieros mecánicos 
recién egresados, recién egresados de la Universidad industrial de Santander donde sus tesis estén 
relacionadas con el desarrollo de máquinas y que por lo menos hallan estado vinculados a grupos de 
investigación de la UIS y que Su tesis al menos haya sido publicada en una revista indexada, entonces es 
eso nos daría garantía porque eso ya nos dice que este joven profesional tiene las competencias mínimas 
porque estuvo vinculado a un grupo investigación y el grupo investigación le exigió no solamente formular 
un proyecto de pregrado le exigió desarrollar su proyecto de pregrado, escribir un documento que fue 
evaluado por pares y finalmente después de haber sustentado tomar los resultados de ese de ese documento 
que fue evaluado por pares durante el proceso de sustentación y el nuevamente escribió un artículo que 
nuevamente fue evaluado por pares y eso nos garantiza que este este profesional tiene las competencias 
mínimas y que tienen interés-; ese sería la otra vía que el proceso de selección de los instructores fuese más 
riguroso y se tuviera en cuenta que él que tenga esas mínimas competencias. Entonces poder esas dos 
estrategias: capacitar a los que estén interesados y la segunda traer gente que ya tenga esa capacitación y 
que tenga el interés para trabajar.  
LA: ¿y de pronto esos nuevos instructores con interés en ser investigadores les beneficiaría fortalecer las 
competencias comunicativas en lengua inglesa para el proceso de investigación? 
DF: pues Alejandro normalmente en las universidades públicas habló el universidades públicas porque soy 
egresado de universidad pública normalmente las universidades públicas para usted graduarse a usted le 
hacen dos filtros uno más o menos en cuarto semestre cuarto quinto semestre le hacen un examen de 
suficiencia de inglés en este caso de suficiencia de textos en inglés y un nuevo examen hacia séptimo octavo 
semestre si usted no logra pasar si usted no logra aprobar examen no solamente de suficiencia en lectura de 
textos en inglés, si no logra mantener una comunicación así sea corta breve con un angloparlante 
simplemente ese estudiante no cumple los requisitos mínimos para graduarse, entonces en las universidades 
públicas dentro de su estrategia de alguna otra forma obliga a que ya el egresado tenga las competencias 
mínimas en ese caso comunicativas para sostener una charla con un angloparlante así sea corta y dos que 
tenga la capacidad de leer textos técnicos en inglés. 
LA: ¿Entonces si es importante verificar y fortalecer esa competencia? 
DF: Claro, porque esta competencia es muy importante ¿porque? esa competencia porque aunque se 
encuentra bibliografía en español cierto pero realmente la biografía en español que se encuentra es muy 
poca, el grueso de la bibliografía se encuentra en lenguas diferentes al español generalmente el inglés y 
dentro de pocos años mandarín, entonces qué es lo que pasa la lengua inglesa es fundamental porque le va 
a permitir a los instructores vinculados a la plataforma SENNOVA poder leer textos técnicos cierto que son 
la base no solamente para hacerle para hacer revisiones bibliográficas también para hacer esto vigilancias 
tecnológicas y la vigilancia tecnológica normalmente se hacen consultando bases de patentes como la de la 
WIPO como la USPTO que es que la oficina de patentes y marcas registradas de los Estados Unidos; 
entonces por qué es importante este tipo de cosas le doy un ejemplo un ejemplo muy didáctico si se está 
construyendo una máquina, vamos a suponer que estamos construyendo un prototipo para poder 
estandarizar la preparación de mieles de derivados de caña, ese prototipo papel estandarizar las 
metodologías para obtención de miel es ¿porque es importante este prototipo en el desarrollo? este prototipo 
es importante porque es la estandarización de metodologías nos va a permitir generar productos derivados 
de la panela qué es uno de los requerimientos del sector productivo regional y si se tiene en cuenta que sólo 
Santander produce 40% de la panela que se consume a nivel nacional, ese tipo de tecnologías apuntan del 
realmente a cerrar las brechas que tiene el sector productivo, pero en el proceso de construir la máquina de 
construir prototipos y la caldera se tiene que realmente revisar y hacer un análisis muy detallado, muy 
profesional para realmente mirar a nivel nacional primero a nivel nacional que se tendría que revisar en las 
en la página de la Superintendencia Industria y Comercio que las patentes depositadas en el área que nuestro 
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prototipo no vaya infringir ninguna de las reivindicaciones con las patentes depositadas en Colombia porque 
si nuestro prototipo que nosotros estamos planeando construir infringe alguna de las reivindicaciones ese 
prototipo nos va a servir única y exclusivamente para fines académicos, ese prototipo nunca va a haber el 
mercado, nunca va a ser en la tecnología nunca va a ser transferida, porque el prototipo infringió una de las 
reivindicaciones de una patente vigente en el estado en la República de Colombia; entonces en ese orden 
de ideas, se tiene que mirar qué? primero se debaten para mirar que el diseño el diseño y el prototipo pero 
no vaya a quebrar o no vaya infringir ninguna reivindicación de patentes depositadas operando en la 
actualidad en Colombia; segundo en la medida en la que nuestros investigadores adquieran esas 
competencias se hacen mucho más profesionales,  vamos a suponer alguna aplicación, entonces desde la 
etapa de diseño se mejora el diseño se hace diferencia con la patente y se generar se llama la novedad, no 
solamente lo mejoramos y no es algo diferente no quebramos la patente sino que este nuevo prototipo va a 
ser diferente y la institución va a poder tener los derechos sobre ese nuevo prototipo y en la medida que eso 
ya avancé el prototipo la tecnología puede madurar hasta estado 6, 7 de madurez que sería el punto en el 
que la institución puede hacer transferencia de la tecnología sector productivo sin ningún tipo de lío jurídico 
y el proceso de revisión esas patentes a nivel nacional y a nivel internacional necesariamente exige el 
manejo de la lengua inglesa, porque varias de esas tecnologías son desarrolladas por diferentes empresas, 
empresas americanas, empresas brasileras que por lo general ellos hacen los depósitos de patente una parte 
en español el resumen pero el resto resultar en inglés o en otra lengua entonces necesariamente se tiene que 
usar en este caso lengua inglesa como herramienta fundamental para hacer ese tipo de consultas. 
LA: ¿Dentro de esas capacitaciones que debemos fortalecer como instructores sería bueno pensar entonces 
en hacer algunas capacitaciones para fortalecer esas competencias comunicativas en lengua inglesa y 
acompañadas de talleres de redacción, acompañadas también de ejercicios de búsqueda selectiva de 
bibliografía y pregunto ustedes como estrategias SENNOVA podrían o tienen de pronto la potestad para 
hacer esas capacitaciones? 
DF: sí de hecho de hecho en lo personal estoy terminando un seminario que está enfocado precisamente 
para los instructores e investigadores y el seminario está basado en formulación de proyectos y este 
seminario lo estructure de una forma didáctica en el que se les enseña no solamente a buscar manejo de 
bases de datos a buscar bibliografía sino también a un manejo de bases de datos de patentes y en ese en ese 
seminario lo enfoque de una forma muy didáctica para que los instructores aprendan con el manejo de 
palabras claves o qué en el en el lenguaje técnico se llaman booleanos simplemente con el manejo de 
palabras claves inicialmente se hace una búsqueda por google por Google académico y finalmente después 
de esa búsqueda utilizando eso bases de dato se van refinando y finalmente se pasa al uso de bases de datos 
especializadas y no solamente esas bases de datos especializada sino también bases de datos de patentes 
porque eso sí es ese esas son las competencias mínimas que debe tener un investigador por ejemplo para 
qué? para revisar, entender el problema, entendiendo el problema va a poder tener una justificación va a 
poder delinear unos objetivos dependiendo del tiempo y presupuesto y finalmente poder enfocar una 
metodología una metodología coherente para cumplir esos objetivos en ese tiempo y en ese presupuesto, 
porque de lo contrario quedan cosas muy grandes objetivos muy muy muy generales y al final ante los ojos 
de un evaluador técnico ese proyecto descartado cierto? 
LA: Correcto. Bueno Dr. la idea era enfocarnos en esa temática le agradecemos mucho su respuesta su 
colaboración y esperamos que en esta cuarentena usted no se ve afectado y poder dentro de poco podernos 
ver. 
DF: Bueno Alejandro muchísimas gracias por la invitación muy amable muy gentil. 
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○ Competencia 
Gr=11 100,00% 27,50% 100,00% 27,50% 
○ Estrategia 
Gr=6 100,00% 15,00% 100,00% 15,00% 
○ Motivación del instructor 
Gr=4 100,00% 10,00% 100,00% 10,00% 
○ Práctica pedagógica 
Gr=4 100,00% 10,00% 100,00% 10,00% 
○ Proceso 
Gr=6 100,00% 15,00% 100,00% 15,00% 
○ Trabajo 
Gr=4 100,00% 10,00% 100,00% 10,00% 
Totales 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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PERFIL DEL ENTREVISTADO: 
MARIA LILIANA AGUAS SANCHEZ 




CONTEXTALIZACIÓN DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN 
Objetivo específico: Diseñar e implementar una propuesta gestión de desarrollo profesional docente que 
fortalezca la competencia comunicativa en lengua inglesa de los instructores SENA CAT. 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Entrevista: Entrevista dirigida a docentes, directivos y administrativos. 
OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 
1. Identificar las necesidades de capacitación de acuerdo con las necesidades de cada área. 
2. Conocer las acciones de gestionadas por la institución en torno a la formación bilingüe. 
 
PREGUNTAS PROPUESTAS SEGÚN OBJETIVOS POR ALCANZAR 
¿? 
TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA 
Se realizó entrevista entre la investigadora Diana Paola Hernández (DP) y la entrevistada María Liliana 
Aguas (ML), así: 
DP: Esta entrevista tiene fines investigativos para la maestría de educación con énfasis en gestión educativa; 
en efecto se pretende realizar el plan de capacitación en el área de bilingüismo para incrementar el dominio 
del idioma ingles y su aplicación en las prácticas pedagógicas de los instructores lo cual indica que pueden 
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ser más eficientes y con beneficio para los aprendices, ¿cierto? ..., entonces María Liliana nos puedes contar 
tu perfil y tu cargo dentro del Centro Agroturístico? 
ML: Bueno un cordial saludo, efectivamente pues yo soy Contadora Pública de Profesión con una 
especialización tecnológica en TIC en procesos educativos y una especialización tecnológica en procesos 
de formación también en el SENA; en este momento mi rol hace ya vario tiempo yo creo, que ya llevo 
como 2 años en el rol de formadora de instructores; entonces pues, a cargo mío está todo el proceso de 
pedagogía del centro ese es como el rol fundamental que desarrollo, además pues soy instructora, pero 
instructora en el área de pedagogía con el rol de formadora. 
DP: ¿Entonces tu eres formadora de instructores, cierto? 
ML: De instructores… si señora 
DP: Ok… entonces como en el caso específico vamos a abordar la formación o la capacitación que han 
recibido los instructores técnicos en el área de bilingüismo, nos puedes contar dentro de tu cargo, ósea en 
tu estancia en el cargo has tenido conocimiento de algún plan de bilingüismo en el centro Agroturístico 
para los instructores 
ML: si dentro del plan de acción que se hace cada vigencia en el centro hay un componente importante que 
es el bilingüismo inclusive pues es un componente que hace parte de una de las acciones del equipo 
pedagógico de centro entonces se busca que por medio de los cursos complementarios en bilingüismo los 
instructores, tengan los espacios y hayan podido capacitarse En los niveles básicos del inglés hemos tenido 
la oportunidad de tener cursos en principiantes, nivel A1, A2 para instructores donde la dinámica ha sido 
muy enfocada para ellos, obviamente todo en la pertinencia y en la necesidad latente que debe manejar un 
segundo idioma la lengua universal después de nuestro idioma es el inglés, entonces sí se ha manejado, no 
es una tarea muy sencilla muy fácil pero sí se ha logrado que muchos instructores tengan la capacitación al 
menos en inglés básico siempre es un componente que se tiene en cuenta en el plan de acción. 
DP: ¿Existe un plan anual o un cronograma organizado de capacitación en inglés para instructores para la 
vigencia 2020? 
ML: Bueno en el momento estamos en el proceso de estructurar ese plan por la contingencia que estamos 
viviendo en este momento la Escuela Nacional de Instructores está dando los lineamientos; bueno es 
importante aclarar que nosotros contamos ahora con una Escuela Nacional de Instructores que antes no 
teníamos, antes las formaciones digamos que el centro las organizaba en su cronograma, pero ahora 
dependemos también de lo que la escuela nacional nos impone, para la vigencia del año pasado por ejemplo. 
Bilingüismo es un factor importante dentro del cronograma de capacitaciones para instructores, este año no 
nos han dado un lineamiento claro, pero pues asumo que dentro del trabajo que estamos haciendo de 
planeación se tendrá en cuenta también esta acción de formación, además de la línea pedagógica como tal 
el bilingüismo siempre se tiene cuenta; imagino que, dentro del programa reitero que estamos haciendo en 
este momento pues se tendrá en cuenta este aspecto. 
DP: Dentro de esas capacitaciones que han tenido los instructores qué porcentaje de efectividad de 
apropiación han tenido de 1 a 100% que han tenido los instructores es decir han participado y ha sido 
efectivo para su desarrollo profesional? 
ML: Bueno a veces hay algo importante y es que no tan sólo en bilingüismo sino en muchas de las 
capacitaciones los instructores a veces las hacen más como por tener el certificado cierto entonces de pronto 
pues la misma rutina dentro sus funciones ha sido un impedimento grande para que ellos puedan cumplir 
esos procesos de capacitación hemos tenido la experiencia que se empiezan con mucho empeño y con toda 
la dedicación que el instructor quiere darle y con toda la responsabilidad pero se van cruzando ciertas 
situaciones que impiden que los instructores terminen los procesos o que a veces sí hay que alargar los 
tiempos para que el instructor pueda presentar sus evidencias, entonces sí ha sido un poco complejo yo diría 
que estamos como en un término medio de lo que es el cumplimiento obviamente el instructor entiende que 
es importante ese aprendizaje qué es importante el dominio del inglés y que les va ayudar obviamente a 
mejorar su proceso formativo con los aprendices tenemos el caso ya de programas técnicos, tecnológicos 
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que componente de bilingüismo es muy importante que pue si un instructor técnico tuviera ese dominio 
sería mucho más fácil el proceso, entonces yo sé que el instructor si tiene el interés, pero también tenemos 
un proceso administrativo que impide bastante el cumplimiento y finalización de sus procesos. 
DP: ¿… y por ultimo tú crees que los instructores han aplicado esa capacitación que han recibido en las 
prácticas pedagógicas; es decir, HAN incluido ese componente de inglés en el diseño de guías, ¿habló de 
los instructores técnicos? 
ML: No, la verdad que yo lo pueda evidenciar como formadora en los acompañamientos que yo hago y en 
las revisiones no, es muy mínimo, mínimo, contaría un porcentaje mínimo de instructores que llegaron a 
tener la oportunidad de culminar sus procesos formativos en esta área bilingüismo y que puedan llegar a 
aplicarlo, pues también es importante que estamos en una cultura que para nosotros el inglés no es tan 
sencillo que a pesar de que uno es consciente de que se han tratado implementar estrategias didácticas muy 
importantes y hay unos recursos importantes en el centro importantes como un ambiente de bilingüismo 
dotado con muchas herramientas para que esas formaciones se venden manera ha sido a si un poco 
complicado, yo pienso que el que también es lo complicado proceso es la continuidad si un instructor de 
pronto tiene de verdad el espacio para capacitarse yo creo que podríamos lograr un mejor resultado y de 
pronto podríamos ver la aplicabilidad en los procesos en este momento es lo que yo puedo evidenciar en 
un instructor técnico de cualquier área…  perdón llámese contabilidad, administración agropecuaria, 
etcétera, no, no he podido evidenciar realmente que se vea la implementación al menos lo básico en segunda 
lengua, no. 
DP: A bueno María Liliana muchísimas gracias por la información y por el detalle de todo su conocimiento 
y le agradecemos mucho. 
ML: Muchísimas gracias a ustedes, bueno con todo el gusto. 
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Gr=30 















○ Calidad educativa 
Gr=4 
155 100,00% 21,65% 155 100,00% 21,65% 
○ Competencia 
Gr=2 
52 100,00% 7,26% 52 100,00% 7,26% 
○ Estrategia 
Gr=7 
149 100,00% 20,81% 149 100,00% 20,81% 
○ Motivación del 
instructor 
Gr=3 
61 100,00% 8,52% 61 100,00% 8,52% 
○ Práctica pedagógica 
Gr=7 
146 100,00% 20,39% 146 100,00% 20,39% 
○ Proceso 
Gr=5 
114 100,00% 15,92% 114 100,00% 15,92% 
○ Trabajo 
Gr=2 
39 100,00% 5,45% 39 100,00% 5,45% 




Apéndice D. Diseño curricular programa de formación complementario Inglés básico nivel 1 
 











INGLES BASICO - NIVEL 151240078
JUSTIFICACIÓN:
Las exigencias del mundo contemporáneo, la globalización  y las necesidades del sector productivo
demandan el desarrollo de  habilidades en el idioma Inglés que permitan la interacción en una
lengua  en común, fomentando las competencias comunicativas, el crecimiento personal,
académico, cultural y social del ser como ciudadano, lo que incrementa la competitividad
económica del país.
Por otro lado, el dominio de este idioma contribuye a incentivar  la investigación e innovación en la
medida en que los textos académicos y científicos se encuentran en inglés y su publicación
requiere del conocimiento de la lengua. En este sentido, el Programa de Bilingüismo del SENA,
implementa la formación complementaria  presencial en inglés y ofrece doce programas, los cuales
responden a contenidos que inician en un nivel básico y finalizan en el nivel intermedio, de acuerdo
con los estándares del Marco Común Europeo de Referencia (MCER).
El programa de Inglés Básico  Nivel 1, es una propuesta educativa que forma al aprendiz en torno
al desarrollo de habilidades comunicativas específicas en esta lengua extranjera basadas en: la
adquisición del vocabulario y expresiones en inglés de acuerdo con su información personal,  la
construcción de expresiones cortas en inglés según el contexto personal; y la comunicación de








DISEÑO DE ACCIONES DE FORMACION COMPLEMENTARIA
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMACÓDIGO:
El programa aún se encuentra vigente
REQUISITOS DE
INGRESO:
Haber aprobado satisfactoriamente los requisitos de grado 5° de Primaria.
Tener 14 años de edad cumplidos.
Cumplir con el trámite de selección definido por el SENA.
ESTRATEGIA
METODOLÓGICA:
Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco
de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos o el  uso de  técnicas didácticas
activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales;
soportadas en el utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en
ambientes abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan
al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias.
Igualmente, debe estimular de manera  permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre
el que hacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la  vinculación  activa  de las
cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento:




Este nivel tiene una duración de 48 horas, de las cuales el 80% de la formación se
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RED INSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS
desarrolla de manera presencial y el 20% de trabajo autónomo. Se contará con recursos
educativos digitales (RED) como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Dichos recursos
están organizados en secuencia lógica de acuerdo al presente diseño curricular. Los instructores
podrán usar los recursos en el orden lógico propuesto en los sílabos incluidos en los recursos, o
podrán usar los recursos de manera aleatoria. Dichos recursos permitirán hacer un seguimiento
formativo y sumativo del proceso del aprendiz de acuerdo con los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación para este nivel.
COMPETENCIA
DENOMINACIÓNCÓDIGO:
240202501 INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE
CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS
POR EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS.
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
 ELEMENTO(S) DE LA COMPETENCIA
DENOMINACIÓN
Interactuar en situaciones orales y escritas muy simples en inglés, dentro un pequeño rango contextos sociales y laborales
limitados, de acuerdo con los criterios establecidos por el nivel a1 del marco común europeo de referencia para las
lenguas. (este es el elemento de competencia del pre a1 al a1.2).
DESCRIPCIÓN
CONSTRUIR EXPRESIONES CORTAS EN INGLÉS SEGÚN EL CONTEXTO PERSONAL.
RELACIONAR VOCABULARIO Y EXPRESIONES EN INGLÉS DE ACUERDO CON SU INFORMACIÓN PERSONAL.
COMUNICAR ASPECTOS PERSONALES EN INGLÉS TENIENDO EN CUENTA  SU CONTEXTO SOCIAL Y FAMILIAR.
SALUDOS: FORMALES E INFORMALES.
INFORMACIÓN PERSONAL: NOMBRES. NACIONALIDAD, OCUPACIÓN, DIRECCIÓN, TELÉFONO, EDAD, FAMILIA Y
PASATIEMPOS.
PRONOMBRES PERSONALES SUJETO Y OBJETO.
VERBOS . SER O ESTAR, VIVIR, HABLAR, TENER, IR, SENTARSE, PARARSE, TRABAJAR.
VERBO TO BE EN PRESENTE SIMPLE DEL INDICATIVO FORMA AFIRMATIVA, NEGATIVA E INTERROGATIVA.
WH/QUESTIONS (WHERE, WHEN AND HOW).
ADJETIVOS CALIFICATIVOS : POSICIÓN ANTES DE LOS SUSTANTIVOS Y CON EL VERBO SER O ESTAR.
ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS (THIS, THAT, THESE, THOSE).
INTENSIFICADORES  (VERY, REALLY).
CONECTORES ( AND, OR, BUT).
PREPOSICIONES DE LUGAR Y TIEMPO ( ON, IN, AT).
FORMAS PARA EXPRESAR POSESIÓN: POSSESSIVE ADJECTIVES, POSSESSIVE PRONOUNS, POSSESSIVES S,
3. CONOCIMIENTOS
 3.1. CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS
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ACTA No 005 
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión periódica Equipo Pedagógico de Centro.  
CIUDAD Y FECHA: 
San Gil – 04 de noviembre de 
2019 
HORA DE INICIO: 
07:30 am  
HORA FIN: 
11:30 am 
LUGAR: SALA AUDIOVISUALES DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO 
Santander – Centro Agro turístico  
TEMAS:  
1. Verificación de los asistentes  
2. Proceso Producto Técnico Pedagógico 
3. Capacitación ENI.  
4. Estructura Plan de Acción EPC 
5. Revisión y Aprobación III IV Oferta 2020. 
6. Conclusiones. 
 
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Desarrollar Reunión Equipo Pedagógico de Centro de acuerdo a 
agenda propuesta. 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
Se da la bienvenida a cada uno de los asistentes y se procede conforme al orden del día, de la 
siguiente manera:   
1. VERIFICACIÓN DE LOS ASISTENTES   
Siendo las 07:30 am. se procede a verificar asistencia de los asistentes y se registra la presencia de 
los siguientes integrantes de la reunión:  
 
ü Nelly Quiroga (Subdirectora)  
ü Luz Marina Arenas Villar (Coordinadora de Formación) 
ü Karen Andrea García Carreño (Coordinadora Programas Especiales) 
ü Julio Cesar Saavedra Ruiz (Coordinador Académico Sede Principal) 
ü Johon Fredy Sanabria Muñoz (Coordinador Académico Sede Socorro) 
ü Edgardo Polo Rodríguez (Instructor Gastronomía G14) 
ü Eduar Javier Camacho Vanegas (Instructor Pecuario grado 11) 
ü Juan Harvey Sánchez Rivera (Instructor Medios Audiovisuales Digitales) 
ü María Liliana Aguas Sánchez (Formadora de Instructores) 
ü Nancy Patricia Calderón Franco (Instructora Grado 10 Hotelería) 
ü Nancy Marlene Pérez Ramírez (Instructora Gestión Administrativa) 
ü Sandra Yamile Carreño Castillo (Instructora Grado 11 Área Salud) 
ü Luis Carlos Reina Sánchez (Instructor Grado 11) 
ü Luz Dary Pinto Duarte (Instructora Cosmetología y Belleza) 
ü Camilo Andrés Garay (Instructor Software Grado 12) 
ü Diana Paola Hernández Fonseca (Instructora de Bilingüismo ) 
ü Dorys Lenith Viviescas Ortiz (Instructora Agrosena) 
Invitados: 














ü Zaida Jeleidy García Jaimes (Líder Siga) 
ü Omar Alonso Lizarazo Vargas (Programador Sede San Gil) 
ü Cristiam Suarez Guaitero (Programador Sede Socorro) 
ü Juan Luis Hernández Garcés (Apoyo Coordinación de Formación) 
 
 
La Instructora de Formadores María Liliana Aguas Sánchez da la bienvenida a los asistentes, así 
mismo se pone de presente que se realiza la reunión con el objeto de abordar los temas previamente 
compartidos como parte de la agenda de la reunión.   
 
2. PRODUCTO TÉCNICO PEDAGÓGICO.  
 
Toma la Palabra La Instructora de Formadores María Liliana Aguas Sánchez haciendo la invitación a 
a los Instructores de carrera administrativa a presentar Productos Técnico-pedagógicos y 
recalcando la importancia de este en el proceso formativo en el marco de la misión institucional.  
 





Ø Impulsar el desarrollo personal y profesional del instructor. 
Ø Propiciar la modernización técnico pedagógica de la entidad. 
Ø Mejorar la calidad de la formación profesional 
¿Qué evalúa?: 
Ø Experiencia 
Ø Evaluación del desempeño 
¿Quién evalúa?: 
Ø Dependencia de Recursos Humanos de la Dirección General y de las Regionales o quien 
haga sus veces en cada seccional  






ü La producción técnico pedagógica es uno de los factores a evaluar dentro del SISTEMA 
SALARIAL DE EVALUACIÓN POR MÉRITOS PARA INSTRUCTORES SENA, SSEMI, al cual el 
instructor de carrera administrativa o nombramiento provisional, puede aspirar. 
ü El   SSEMI se basa en un ordenamiento por grados de remuneración atendiendo los 
méritos alcanzados. 
 
¿QUÉ ES UN PRODUCTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO? 
 
El producto técnico pedagógico es el aporte creativo e innovador del instructor, que por su calidad, 
aplicabilidad, complejidad y costo beneficio contribuye al fortalecimiento del proceso formativo en 















REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS PRODUCTOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 
 
ü Corresponder a los objetivos del proceso de formación profesional 
ü Ser distintos en cuanto a sus funciones, a productos ya probados y aceptados tanto por el 
SENA como por otras entidades. 
ü Corresponder a un programa de formación, para asegurar su coherencia, y garantizar su 
aplicación. 
 
CLASES DE PRODUCTOS 
 
Resultados de investigaciones: 
 
 
ü Diagnósticos y formulación de proyectos de formación profesional. (diferentes a los 
proyectos de orden académico) 
ü Estudios ocupacionales 
ü Diseños curriculares 
ü Planes y programas de FP 
ü Informes sobre investigaciones tecnológicas 
ü Diseño de procesos productivos y de gestión. 
Sistematización de conocimientos: 
 
ü Procesos de organización o reorganización de saberes dentro de una disciplina o área del 
conocimiento, con el fin de presentarla de una forma novedosa, global y didáctica en 
función de la formación profesional integral. 
Materiales audiovisuales:  
 
ü Programas de radio 
ü Películas y dramatizados con libreto, guión y guía de utilización 






ü Programas informáticos, Aplicaciones web desktop y móviles, que apoyen procesos de 
enseñanza y aprendizaje posibilitando ambientes interactivos entre el alumno y el 
docente. 
ü Esta producción deberá incluir los manuales técnicos y de utilización. 
 
Objetos reales o simuladores: 
 
ü Prototipos, modelos de equipos, bancos o estaciones de trabajo 
ü Máquinas o herramientas 
ü Informes sobre experimentación   y utilización técnica y pedagógica 
 















ü Creación, interpretación de saberes relacionados con el desarrollo humano integral. 
ü Creación, adaptación, dirección, innovación y difusión de obras literarias, plásticas, 
escénicas, musicales y de diseño de valor estético. 
 
Premios y patentes: 
 
ü Premios Nacionales e Internacionales otorgados por instituciones de reconocido prestigio 
académico, científico, profesional, cultural o empresarial, a los docentes de la entidad, y 
las patentes de invención en las que se otorgue reconocimiento al SENA. 
 
ETAPAS DEL PROCESO DE LA PRODUCCIÓN TÉCNICO-PEDAGÓGICA 
 
1. Asesoría por parte del asesor pedagógico delegado por el centro de formación para la 
elaboración del anteproyecto.  
2. Inscripción del anteproyecto ante Equipo Pedagógico de Centro. Mayo 29 de 2020 
3. Remisión del anteproyecto a la Coordinación de Formación Profesional Regional. Junio 30 
de 2020 
4. Entrega del producto técnico-pedagógico. 04 de diciembre del 2020 




Ø El Decreto 1424 del 24 de Julio de 1998, por el cual se establece el sistema salarial de 
evaluación por méritos para los instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA 
(SSEMI). 
Ø Resolución No. 00827 del 26 de Julio de 1999 por la cual se reglamenta la aplicación de los 
Criterios de Evaluación de los Productos Técnico Pedagógicos para el Sistema Salarial de 
Evaluación por Méritos para Instructores del SENA.  
Ø Instrucción 001 de enero de 1996, por la cual se reglamenta la creación de los Equipos 
Pedagógicos de los Centros de Formación Profesional Integral, se definen sus funciones y 
se orienta su gestión. 
Ø Decreto No. 2607 del 21 de diciembre de 1.998, por el cual se adiciona el Sistema Salarial 
de Evaluación por Méritos para los Instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje – 
Sena. 
Ø Resolución No 00474 del 21 de mayo de 1998, por la cual se adopta el manual específico 
de funciones y requisitos mínimos para instructores. 
 
 
3. CAPACITACIÓN ENI 
 
La Instructora de Formadores María Liliana Aguas Sánchez dió a conocer los lineamientos que desde 
la escuela nacional de instructores se están dando a los centros de formación para cubrir el aspecto 
de capacitación a instructores y a su vez también manifestó que es por ello que dentro del proceso 
de inducción y reinducción el primer curso como acción de formación es el de “desarrollo de 
habilidades para instructores Sena que es un curso de 96 horas, el cual se va a empezar a manejar 
con los instructores del área de articulación con la media técnica un grupo y con el área de Sena 
emprende rural otro grupo y una vez culminada la formación con estos dos grupos se avanzará con 
















4. ESTRUCTURA PLAN ACCIÓN EPC  
 
La Instructora de Formadores María Liliana Aguas Sánchez recalca la importancia del conocimiento 
de la Resolución 184 de 2013 y su objetivo que es: “Conformar y establecer las funciones del 
Equipo Pedagógico del Centro (EPC) de Formación Profesional Integral (FPI), su gestión e 
interrelaciones con las diferentes instancias de la Entidad, en el desarrollo pedagógico y 
tecnológico, que permitan asegurar la calidad y el mejoramiento continuo de la FPI”. 
 
Seguido de esto continua con la explicación de la resolución 184 de 2013 de la siguiente forma: 
 
CONFORMACIÓN Y PERMANENCIA 
 
• Subdirector de centro. 
• Coordinador Misional  
• Coordinador Académico 
• Un representante de los instructores técnicos por área de conocimiento Un representante 
de los instructores del componente social. 
• Un instructor con el rol de Formador de Instructores 
• Un Par interno evaluador del Aseguramiento de la Calidad. 
PARÁGRAFO 1o. La permanencia de sus integrantes dependerá de la duración de la actividad 
específica a la cual se le invite a participar. 
 
 
FUNCIONES DEL EPC 
 
EN CUANTO A LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL 
1. Elaborar el plan de pedagogía según política institucional 
2. Establecer el plan de capacitación de instructores según diagnóstico del centro de formación y 
lineamientos institucionales 
3. Implementar estrategias de seguimiento y acompañamiento técnico-pedagógico a las acciones de 
la FPI según procedimientos institucionales 
4. Fomentar estrategias para lograr la interrelación entre el sistema educativo las empresas 
formativas y el centro de formación 
5. Proponer acciones de formación pertinentes de la oferta educativa de acuerdo con los 
requerimientos del sector y las oportunidades del mundo labor 
6. Fomentar el desarrollo de acciones orientadas a potencializar la capacidad emprendedora en la 
comunidad SENA 
7. Apoyar el desarrollo de los lineamientos para el afianzamiento de los programas de formación 
requeridos por planes y programas de desarrollo de inclusión social. 
8. Fomentar la producción técnico-pedagógica (SSEMI) de los instructores según política y 
normatividad institucional. 
9. Definir tiempos y ambientes propios para el desarrollo de los ejes relacionados con lo afectivo, 
social y cognitivo según política institucional 
















EN CUANTO A LA GESTIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES 
1. Establecer estrategias de orientación del proceso de la Gestión de la FPI según el plan de la 
capacitación y actualización de los instructores 
2. Fomentar estrategias para la capacitación y actualización técnica y pedagógico, de los instructores 
en los Centros de Formación según plan anual de capacitación 
3. Programar acciones de formación de instructores según el plan anual de capacitación y estándares 
de calidad de la FPI. 
4. Garantizar que el instructor con el rol de formador de Instructores oriente la capacitación 
pedagógica a los instructores y realice el respectivo acompañamiento en la acción; en caso, de 
requerirse acciones de formación altamente especializada se contara con la participación de 
expertos externos 
5. Apoyar los instructores en la propuesta y desarrollo de investigación aplicada en el área especifica 
de formación impartida según la política institucional. 
6. Promover estrategias para el desarrollo de las competencias lectoras y de escritura asociadas al 
manejo de los procesos formativos 
7. Generar cultura para implementación de estrategias orientadas a la gestión del conocimiento  
8. Estimular la participación de la comunidad SENA en la apropiación de un segundo idioma. 
9. Formular planes de mejoramiento continuo para el desarrollo de la FPI según lineamientos de la 
institución. 
10. Fomentar el buen uso de la comunicación institucional entre las diferentes instancias de la 
Entidad. 
11. Fomentar estrategias para garantizar el buen servicio al ciudadano 
12. Velar por las condiciones de los ambientes de aprendizaje para garantizar la calidad de la FPI. 
13. Sensibilizar a la comunidad SENA en el uso racional de los recursos y su impacto en el 
comportamiento económico 
 
EN CUANTO A LA ASESORÍA PARA EL PROCEDIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL INTEGRAL (FPI). 
1. Establecer estrategias para el acompañamiento en la implementación del procedimiento 
ejecución de la FPI en el marco del Sistema Integrado de Gestión. 
2. Verificar la viabilidad del proyecto formativo según el procedimiento de la ejecución de la FPI 
3 Apoyar los procesos de planeación pedagógica del proyecto formativo y su implementación en los 
ambientes de aprendizaje según la estrategia pedagógica institucional 
4 Generar espacios de reflexión y dialogo para el intercambio de experiencias sobre buenas practicas 
pedagógicas según lineamientos institucionales. 
5. Establecer el plan de actualización renovación, adquisición, producción e intercambio a nivel 
interno y externo de recursos didácticos según política institucional 
6. Sistematizar la información de las oportunidades de mejora en la gestión de la FPI y presentarlas 
a las diferentes instancias respectivas según procedimientos establecidos. 
 
GESTIÓN DEL EPC - ROLES 
 
El Subdirector del Centro de Formación, será el responsable del Equipo Pedagógico del Centro, 
quien además de velar por el cumplimiento de las funciones establecidas en esta resolución para 
el EPC, realizará las siguientes funciones: 
1.Orientar la elaboración del Plan Anual de trabajo del EPC de Formación, de acuerdo con los 

















2. Presidir las reuniones del equipo Pedagógico según Plan Anual de trabajo del EPC 
3. Facilitar el tiempo para las reuniones mensuales del EPC programado con duración no mayor a 
cuatro horas por sesión según Plan Anual del EPC. 
4. Actualizar el plan y el cronograma de trabajo del EPC según indicadores de gestión establecidos 
5. Presentar informes trimestrales a las instancias superiores establecidas (Dirección Regional y la 
Dirección de Formación Profesional) según la política de gestión de la calidad de la TPI 
6. Establecer estrategias de intercomunicación de las diferentes instancias del centro de formación 
relacionadas con actualizaciones pedagógicas y didácticas de los instructores del Centro, que estén 
acordes con la política de gestión de calidad 
 
SECRETARIO (A) 
El Coordinador Misional del Centro de Formación asumirá las funciones de Secretario del Equipo 
Pedagógico de Centro, quien realizará las siguientes funciones: 
1. Citar a las reuniones del EPC y preparar la agenda y documentos de las mismas. 
2. Gestionar espacios y equipos para el desarrollo de las reuniones del EPC. 
3. Controlar tiempos y el cumplimiento de la agenda en las reuniones 
4. Generar estrategias de comunicación con las diferentes instancias internas y externas del SENA 
relacionadas con el que hacer y la difusión de las decisiones del EPC. 
5. Administrar las actas correspondientes y llevar el archivo de las mismas 
6. Verificar el reporte de las acciones desarrolladas por cada uno de los integrantes del EPC en el 
aplicativo dispuesto por la Entidad 
7. Elaborar informes trimestrales a las instancias superiores establecidas (Dirección Regional y la 
Dirección de Formación Profesional) según la promesa de valor de la Entidad. 
 
Seguidamente la instructora lider del area de Bilingüismo Diana Paola Hernández Fonseca quien 
presenta en forma detallada a través de la lectura de un documento en Word el plan de capacitación 
a instructores en el area de Bilingüismo con el fin de cumplir con las funciones del Equipo pedagógico 
de Centro en cuanto a la gestión del proceso de formación de instructores, en el numeral 8. 
“Estimular la participación de la comunidad SENA en la apropiación de un segundo Idioma”. Se tabla 



















ANEXO 1. Cuadro excel plan de acción  























5. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA I y   II OFERTA 2020 
 
Según socialización de los integrantes del Equipo pedagógico de Centro sobre los programas que se 
van a ofertar para la I y II Oferta se proyectó de la siguiente forma: 
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- El instructor de planta que esté interesado en participar en el producto técnico pedagógico 
deberá contactarse con la formadora de instructores María Liliana Aguas Sánchez para 
obtener lineamientos puntuales y una asesoría más completa. 
-  Para el mes de Febrero del 2020 queda programada nueva reunión de EPC con el fin de 
revisar los productos técnico pedagógicos que se presentaran a la regional para dar su 
respectivo aval. 
- Se aprueba la ejecucion del plan de capacitación en el área de bilingüismo denominado 




ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 
Inicio en la ejecución del 
programa de capacitación a 
instructores “Learning by 
teaching” 
Líder Bilingüismo  NOVIEMBRE 2019 
Reunión de EPC con el fin de 
revisar los productos técnico 
pedagógicos que se presentaran 


















a la regional para dar su 
respectivo aval. 
Reunión que consiste en 
organizar sesiones de trabajo 
para continuar en la definición 
de todo lo referente al plan de 
acción EPC. 
EPC CENTRO AGROTURÍSTICO FEBRERO 2020 
ASISTENTES 
NOMBRE CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD CEDULA 
Luz Marina Arenas Villar Coordinadora de Formación  
Karen Andrea García Carreño Coordinadora Programas Especiales  
Julio Cesar Saavedra Ruiz Coordinador Académico Sede San Gil  
Johon Fredy Sanabria Muñoz Coordinador Académico Sede Socorro  
Ana Jasmine Sanmiguel Jaimes Profesional GR 04- Centro Agroturístico  
Edgardo Polo Rodríguez Instructor Gastronomía G14  
Eduar Javier Camacho Vanegas Instructor Pecuario grado 11  
Juan Harvey Sánchez Rivera Instructor Medios Audiovisuales  
María Liliana Aguas Sánchez Formadora de Instructores  
Nancy Patricia Calderón Franco Instructora Grado 10 Hotelería  
Nancy Marlene Pérez Ramírez Instructora Gestión Administrativa  
Sandra Yamile Carreño Castillo Instructora Grado 11 Área Salud  
Luis Carlos Reina Sánchez  Instructor Grado 11  
Luz Dary Pinto Duarte Instructora Cosmetología y Belleza  
Camilo Andrés Garay Instructor Software Grado 12  
Diana Paola Hernández Fonseca Instructora de Bilingüismo  
Dorys Lenith Viviescas Ortiz Instructora Agrosena  
Sandra Milena Rico Baez Instructor Grado 11  
Yolima Meza Alvarez Instructor  
INVITADOS (Opcional) 
NOMBRE CARGO ENTIDAD 
Lidia Viviana Pérez Vega Gestor Aseguramiento de la Calidad Centro Agroturístico 
Zaida Jeleidy García Jaimes Líder Siga Centro Agroturístico 
Juan Luis Hernández Garcés Apoyo Coordinación de Formación Centro Agroturístico  
Omar Alonso Lizarazo Vargas Programador Sede San Gil Centro Agroturístico  
Cristiam Suarez Guaitero Programador Sede Socorro Centro Agroturístico  
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Apéndice I Guías de aprendizaje para para la ejecución del curso Inglés básico nivel 1 para instructores.  
 
















PROCESO DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL  
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENIZAJE  
• Denominación del Programa de Formación: Inglés nivel 1 para instructores 
• Código del Programa de Formación: 51240078 
• Competencia: Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales 
y laborales según criterios establecidos por el marco común europeo de referencia para las 
lenguas.  
• Resultados de Aprendizaje Alcanzar:  
o Relacionar vocabulario y expresiones en inglés de acuerdo con su información personal. 
• Duración de la Guía: 20 Horas 
2. PRESENTACION 
Teniendo en cuenta la importancia de 
perfeccionar y aplicar los conocimientos básicos 
del idioma inglés en diferentes contextos, es 
necesario profundizar temas relacionados con 
los saludos, formar y responder preguntas que 
apunten al qué, el cómo, el dónde y el quién, con 
el manejo de los pronombres, posesivos, y los 
artículos de la guía anterior; para así, combinar 
dichos componentes lingüísticos con un 
vocabulario cotidiano, que permita la transmisión 
de información personal y técnica en diferentes 
espacios de formacion. 
Respondiendo a las necesidades descritas 
anteriormente, esta actividad de aprendizaje propone evidencias de conocimiento que apuntan al uso de 
componentes lingüísticos en diferentes contextos, permitiendo un desarrollo comunicativo en el aprendizaje 
del idioma inglés. 
3.  FORMULACION DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
3.1 Actividad de reflexión inicial: 
Considere la siguiente situación y responda las preguntas, Imagine que se encuentra en la embajada de los 
Estados Unidos de Norte America solicitando que su visa de turista sea extendida,  y lo primero con lo que se 
encuentra al entrar allí son oficiales estadounidenses que no entienden absolutamente nada de español, le 
hacen preguntas las cuales usted no entiende pero por medio de señas logra seguir las instrucciones de entrar 
a una habitación, en esta habitación usted encuentra una silla y un escritorio sobre el cual, se encuentra un 
formulario y se encuentra en inglés. ¿Cree usted que podría ser capaz de llenarlo? 
Si la renovación de su visa dependiera de la habilidad y efectividad con la que llene el formulario, ¿usted 
obtendría la renovación? 
¿Qué datos cree usted que se piden en este tipo de formularios?  
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Socialice sus respuestas con sus compañeros.  
• Ambiente requerido: Ambiente de formación asignado.  
• Materiales: Hojas de papel.  
 
3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el 
aprendizaje. 
1. Teniendo en cuenta la situación presentada en el momento anterior, diligencie el formulario con los datos 
que usted logre identificar, aquellos que no conozca los puede dejar en blanco.  
 
Después de diligenciado el formulario socialice con sus compañeros y complete los datos faltantes.  
• Ambiente requerido: Ambiente de formación asignado.  
• Materiales: Formulario, hojas de papel.  
 
3.3 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).  
1. Tome nota de la presentación relacionada con personal information presentada por su instructor y escuche 
atentamente la explicación.  
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2. Revise el material family members y tome nota del vocabulario, escuche atentamente la explicación y 
responda la ronda de preguntas realizadas por su instructor.  
3. Vea el video sobre wh questions, tome nota y resuelva el ejercicio propuesto por el instructor en el tablero.  
4. Participe en la actividad interactiva sobre miembros de la familia y wh questions formando equipos para 
desafiar a sus compañeros en una competencia.  
5. Organizados en mesa redonda, participe de la actividad “cultura lingüística” la cual será dirigida por su 
instructor.  
6. Ahora, dispuestos en la misma mesa redonda, pero esta vez sin el apoyo de sillas y ubicados de pie, le 
serán entregadas 5 cartas numeradas del 1 al 5, para participar de la actividad “speed dating” según las 
indicaciones del instructor. Una vez terminada esta actividad socialice junto a sus compañeros sus 
conclusiones.  
7. Dispuesto en un computador, piense en un personaje famoso e investigue sobre su información personal 
de acuerdo a las indicaciones dadas por el instructor. Una vez terminada la investigación participe de la 
actividad “Guess who”, donde utilizando las wh Questions y las yes/no Questions, realizará preguntas a sus 
compañeros con el fin de adivinar el personaje que ellos investigaron.  
• Ambiente requerido: Ambiente de formación asignado.  
• Materiales: Computadores, hojas de papel, televisor o video beam.   
 
3.4 Actividades de transferencia del conocimiento: 
1. Teniendo en cuenta las actividades propuestas en los momentos anteriores y toda la información recibida 
y consolidada sobre family members, verb to be, wh questions; resuelva el siguiente taller. Ver anexo.  
2. En parejas y utilizando wh questions y yes/no questions, realice una breve entrevista recopilando toda la 
información personal posible para lo cual contará con 20 o 30 minutos según lo disponga el instructor. Una 
vez terminado el tiempo, redacte un texto sencillo en el que utilizando articles, nouns, possesives, 
demonstratives, personal information resuma la información recogida con las preguntas. Terminado el texto, 
haga frente a sus compañeros e instructor una breve presentación del compañero sobre el cual reunió la 
información.  
3. Utilizando fotografías, realice una presentación power point sobre los miembros de su familia, (máximo 
usted y cuatro miembros) en la cual se evidencie todos los datos aprendidos durante esta guía de 
aprendizaje.  
4. Participe en la entrevista dirigida por su instructor la cual estará basada en la presentación del punto 
anterior. Prepárese para responder preguntas abierta y cerradas.  
5. Teniendo en cuenta toda la información aprendida, vocabulario y estructuras, realice la prueba de 
conocimiento la cuál será provista por el instructor en el formato correspondiente.  
• Ambiente requerido: Ambiente de formación asignado.  






















4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 
Tome como referencia las técnica e instrumentos de evaluación citados en la guía de Desarrollo Curricular  
 
 
Evidencias de Aprendizaje Criterios de Evaluación Técnicas e Instrumentos de 
Evaluación 
 
Evidencias de Conocimiento:  
Preguntas y ejercicios sobre verb 
to be, family members, wh 
question, yes/no Questions.   
 
Evidencias de Desempeño:  
Entrevista Wh and yes/no 
questions.   
 
Evidencias  de Producto:  
Presentación Power Point de los 
miembros de la familia con la 
información requerida.  
comprende información simple, 
vocabulario y expresiones en 
situaciones cortas acerca de 
información personal de acuerdo 
a la capacidad del aprendiz en 
este nivel. 
 
completa diálogos simples a 
través de la inclusión o selección 
apropiada de elementos 
lingüísticos de acuerdo con las 
funciones comunicativas 
establecidas para este nivel. 
 
comprende información básica 
en textos en inglés de acuerdo 
con los temas comunicativos 
de este nivel. 
 
completa formularios con 
información personal simple a 
través del uso adecuado del 
vocabulario y la ortografía básica 
de este nivel. 
 
participa en juegos de rol 
guiados o situaciones simuladas 
relacionadas con el intercambio 
de información personal, a 
través del uso correcto de 
vocabulario simple y gramática 
pertinente para este nivel. 
 
proporciona información 
personal a través de frases 
cortas y simples en contextos 
orales 
y escritos, usando el vocabulario 
adquirido en este nivel. 
 
utiliza expresiones de saludo de 
forma correcta y a través del uso 
de fórmulas de cortesía 
según el tipo de interlocutor. 
 
utiliza un rango de vocabulario 
 
Técnica de evaluación: 
Formulación de preguntas.  
Instrumento de Evaluación: 
Cuestionario.   
 
Técnica de evaluación: 
Observación Sistemática 
Instrumento de Evaluación:    
Lista de chequeo 
 
Técnica de evaluación: 
Valoración de producto.   
Instrumento de Evaluación:    
Lista de verificación 
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básico y de estructuras para 
describir la ubicación de 




5. GLOSARIO DE TERMINOS  
Wh Questions: Preguntas abiertas, requieren más información por parte del que responde.  
Yes/No Questions: Preguntas cerradas, cuya respuesta solo puede ser si o no.  
Speed Dating: Citas rápidas.  
Guess Who: Versión en inglés del juego pregunta quien y adivina quien.   
Verbs: A verb is one of the main parts of a sentence or question in English. In fact, you can’t have a sentence 
or a question without a verb! That’s how important these “action” parts of speech are.  The verb signals an 
action, an occurrence, or a state of being. Whether mental, physical, or mechanical, verbs always express 
activity. 
Adjectives: An adjective is a word that modifies a noun (or pronoun) to make it more specific 
Nouns: A member of a class of words that can function as the main or only elements of subjects of verbs (A 
dog just barked), or of objects of verbs or prepositions (to send money from home), and that in English can 
take plural forms and possessive endings (Three of his buddies want to borrow John's laptop). 
Articles: Any member of a small class of words, that are linked to nouns and that typically have a grammatical 
function identifying the noun as a noun rather than describing it. In English the definite article is the, the 
indefinite article is a or an, and their force is generally to impart specificity to the noun or to single out the 
referent from the class named by the noun. 
Demonstratives: Demonstrative adjectives are words that modify nouns and identify a specific noun or nouns. 
Adverbs: a word or phrase that modifies the meaning of an adjective, verb, or other adverb, expressing 
manner, place, time, or degree (e.g. gently, here, now, very ). Some adverbs, for example sentence adverbs, 
can also be used to modify whole sentences. 
Pronoun: A small Word that replaces a name.  
6. REFERENTES BILBIOGRAFICOS 
ü Interchange Intro third edition. Cambridge.  
ü https://www.englishclub.com/vocabulary/family.htm  
ü http://guidetogrammar.org/grammar/to_be.htm  
ü https://dictionary.cambridge.org/us/grammar/british-grammar/questions-and-negative-
sentences/questions-wh-questions  

























7. CONTROL DEL DOCUMENTO 
 Nombre Cargo Dependencia Fecha 
Autor (es) Diana Paola Hernández 
Fonsca 
Instructor Bilinguismo 22 – 09 - 2019 
 
8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía) 
 Nombre Cargo Dependencia Fecha Razón del Cambio 
Autor (es)      
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Apéndice J. Cronogramas para los módulos del plan de capacitación para reprogramación de fechas.  
 
 
Figura 11 Cronograma del curso Inglés básico -nivel 2 
 
Figura 12 Cronograma del curso Inglés básico -nivel 3. 
 
 




Figura 14 Cronograma del curso Inglés pre-intermedio -nivel 1. 
 




¡Buenos días a todos! En nombre del SENA, les damos la bienvenida. Mi nombre es Jaime. Y ella es Ana 
. Hoy seremos sus guías. La actividad que vamos a hacer es rafting. La duración es de una hora y media. 
La distancia es de nueve kilómetros y medio. No se necesita experiencia previa ni saber nadar para 
practicar el rafting en el río Fonce. Es un viaje familiar. 
 
Los ríos se clasifican de la clase 1 a la clase 6 dependiendo de la fuerza de los rápidos. La clase 1 es la 
más tranquila y la clase 6 son las cascadas. No es posible hacer rafting en la clase 6, pero sí en la clase 5. 





Le daremos todo el equipo que necesite. Esto incluye chalecos salvavidas, cascos y remos. El chaleco 
salvavidas es de talla única. Puedes usar las correas para ajustarlo. También puede usar las correas para 
ajustar el casco. Agarra el agarre de la paleta de esta manera. Este es nuestro barco. Este es el frente, la 
parte trasera, el lado derecho y el lado izquierdo. En el lado del barco puedes ver la línea de seguridad. 
 
Recomendaciones de seguridad 
 
Si te caes del barco, debes mantener la calma en todo momento por tu seguridad. Lo primero que hay que 
hacer es tomar la posición de nado seguro. Te acostarás de espaldas y pondrás los pies en alto. Mantente 
en el medio del río porque es el área más profunda que lo hace más seguro. En las partes poco profundas 
del río, es más peligroso porque puedes chocar con las rocas. Las orillas del río son los lugares más 
peligrosos. Siempre mira río abajo con los pies delante de ti. 
 
Si no quieres caerte del bote, necesitas encontrar una buena posición en el bote. Todo el mundo se sentará 
en el lado del barco, así. Por ejemplo, si estás en el lado izquierdo, tu pie izquierdo estará delante, debajo 
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Si te caes, y puedes agarrarte a la cuerda, deberías. Recuerda que lo más importante es mantener la calma. 
En este caso, necesitamos hacer un rescate. Todo el mundo puede ser el salvador. Ahora vamos a 
demostrar el rescate. Primero, el rescatador pondrá su remo en un lugar seguro. Luego, rescatará el remo 
del nadador y lo pondrá en un lugar seguro. El nadador continuará sujetando la línea de seguridad. Ahora, 
el rescatador separará los pies a lo ancho de los hombros y pondrá las rodillas en el tubo. El nadador 
también necesita ponerse en la posición correcta, que es la posición de superhombre. Ahora es el 
momento del rescate. El rescatador agarrará las correas del hombro del chaleco salvavidas. Contarán hasta 
tres y meterán al nadador en el bote. Al mismo tiempo, el nadador ayudará pateando sus pies y usando sus 
brazos para empujarse dentro del bote. No intente tirar del nadador hacia arriba. En lugar de eso, jálalo 
hacia el centro del bote. Podría caerse del bote y no poder sostenerse de la cuerda. En esta situación, te 
aferrarás a tu remo y extenderás el agarre de la cuerda hacia el bote. Alguien en el bote agarrará tu remo y 
lo usará para tirar de ti hacia el bote. Entonces, el nadador se agarrará a la cuerda de seguridad, y se 
realizará el rescate. 
 
También es posible caerse y ser llevado más lejos del barco. En este caso, serás rescatado por el kayak. 
Este es el kayak, esta es la parte delantera del kayak y esta es la parte trasera. Cuando el kayakista te 
rescata, te dirá que agarres la parte delantera o la trasera del kayak. Si te dice que agarres la parte 
delantera del kayak, te agarrarás así. Esto se llama posición de koala. Si te dice que agarres la parte trasera 
del kayak, tomarás la posición de superhombre. Si el kayak se voltea, suéltalo y mantente a uno o dos 
metros del kayak. El kayakista se volteará de nuevo, y puede ayudarte cuando vuelva a estar en posición 
vertical. El kayakista te llevará a la balsa para que puedas ser rescatado. 
 
También podemos usar una cuerda para rescatar a un nadador. Cada guía tiene un silbato y una cuerda. El 
guía soplará su silbato y gritará ¡Soga! El nadador necesita mirar al guía y abrir sus brazos. El guía 
lanzará la cuerda y la persona se agarrará a la cuerda. Es importante sostener sólo la cuerda, no la bolsa de 
la cuerda. El nadador tomará esta posición con la cuerda sobre su hombro, así. 
 
Si se cae en un rápido donde la corriente es más fuerte, es posible que sea arrastrado por debajo del bote. 
Si estás bajo el bote, mantén la calma. Si tienes el remo, déjalo ir. Puedes usar tus manos para empujar el 
bote. También puedes usar tus manos para salir tú mismo de debajo del bote. 
 
Si el barco vuelca, por favor, mantengan la calma en todo momento por su propia seguridad. Si está bajo 
el barco, relájese. Hay cámaras de aire entre los tubos. Puedes poner tu cabeza en uno de estos espacios 
para respirar. Si todavía tiene su remo, trate de agarrarse a él. Ve al lado izquierdo o derecho del bote, usa 
tu mano para sentir la cuerda en el exterior del bote, y tira de ti mismo hacia afuera. Una vez fuera del 
bote, sujétalo por el frente o por detrás, no por los lados. Esto es para que el guía pueda voltear el bote 




Comandos de seguridad 
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Sólo hay dos comandos de seguridad. El primero es bajar. Todo el mundo bajará al barco así. Usamos 
este comando si hay peligro de ramas de árboles. El segundo comando es, dentro del barco. Usaremos 
este comando si hay una roca o un gran rápido. Ayudará a que todos permanezcan dentro del bote en 
lugar de caerse. Comandos de Remo El comando más importante es la parada, o posición inicial. 
Comprueba que estás en la posición correcta y que tus pies están bajo los tubos. Sostén el remo en tu 
regazo y asegúrate de que no esté en el agua. 
 
Otra orden es hacia adelante. Moverás la paleta de esta manera. 
 
El último comando es hacia atrás o retroceder la paleta. Moverás la paleta así. 
 
Podría decirle al lado derecho del bote que haga una cosa, y al lado izquierdo del bote que haga otra. Por 
ejemplo, derecha hacia atrás, izquierda hacia adelante, o izquierda hacia atrás, derecha hacia adelante. 
 
Celebración Para celebrar, todos pondrán sus remos en alto. 
 
Apéndice L Versión en inglés del script para la realización del video.  
 
Introduction 
 Good morning everybody! On behalf of the SENA Centro Agro-turístico, we welcome 
you. My name is Jaime. This is Ana. We will be your guides today. The activity that we are going to do is 
rafting. The duration is 1 and a half hours. The distance is nine and a half kilometers. You don’t need any 
previous experience and you don’t need to know how to swim to go rafting on the Fonce River. It is a 
family friendly trip.  
Rivers are classified from class 1 to class 6 depending on the strength of the rapids. Class 1 is the calmest 
and class 6 is waterfalls. It’s not possible to raft in class 6, but it is possible to raft in class 5 rivers. This 
river is normally class 2 and a half. When the water is high, it can be class 3 with one class 4 rapid.  
 
Equipment 
We will give you all the equipment you need. This includes lifejackets, helmets, and paddles. The 
lifejacket is one size fits all. You can use the straps to tighten it. You can also use the straps to adjust your 
helmet. Grab the t grip of the paddle like this. This is our boat. This is the front, the back, the right side, 
and the left side. On the side of the boat you can see the safety line.    
Safety Recommendations 
If you fall out of the boat, you need to remain calm at all times for your safety. The first thing to do is to 
take the safe swim position. You will lie on your back and put your feet up. Stay in the middle of the river 
because it’s the deepest area which makes it the safest. In shallow parts of the river, it is more dangerous 
because you might hit rocks. The sides of the river are the most dangerous places. Always look 
downstream with your feet in front of you.   
If you don’t want to fall out of the boat, you need to find a good position in the boat. Everybody will sit 
on the side of the boat, like this. For example, if you are on the left side, your left foot will be in front, 
under the tube. Your right foot will be in back, like this. If you are on the right side, your right foot will 
be in front, and your left foot will be in back.  
 
Situations 
If you fall, and you can hold onto the rope, you should. Remember that the most important thing is to 
remain calm. In this case, we need to do a rescue. Everyone can be the rescuer. Now we will demonstrate 
the rescue. First, the rescuer will put their paddle in a safe place. Next, rescue the paddle of the swimmer 
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and put it in a safe place. The swimmer will continue to hold onto the safety line. Now, the rescuer will 
put their feet shoulder width apart and place their knees on the tube. The swimmer also needs to get into 
the correct position which is the superman position. Now it is time for the rescue. The rescuer will grab 
the shoulder straps of the lifejacket. They will count to three and pull the swimmer into the boat. At the 
same time, the swimmer will help by kicking their feet and using their arms to push themselves into the 
boat. Don’t try to pull the swimmer up. Instead, pull them into the center of the boat.  
 
You might fall out of the boat but be unable to hold onto the rope. In this situation, you will hold onto 
your paddle and extend the t grip towards the boat. Someone on the boat will grab your paddle and use it 
to pull you to the boat. Then, the swimmer will grab onto the safety rope, and the rescue will be 
performed.  
It is also possible to fall and be carried farther away from the boat. In this case, you will be rescued by the 
kayak. This is the kayak, this is the front of the kayak and this is the back. When the kayaker rescues you, 
he will tell you to grab the front or the back of the kayak. If he tells you to grab the front of the kayak, 
you will hold on like this. This is called koala position. If he tells you to grab the back of the kayak, you 
will take the superman position. If the kayak flips over, let go and stay one or two meters away from the 
kayak. The kayaker will flip back up, and can help you when he is upright again. The kayaker will bring 
you to the raft so you can be rescued.  
 
We can also use a rope to rescue a swimmer. Every guide has a whistle and a rope. The guide will blow 
his whistle and shout Rope! The swimmer needs to look at the guide and open his arms. The guide will 
throw the rope and the person will hold onto the rope. It’s important to only hold the rope, not the rope 
bag. The swimmer will take this position with the rope over their shoulder, like this.  
If you fall out in a rapid where the current is stronger, it is possible that you will be swept underneath the 
boat. If you are under the boat, remain calm. If you have the paddle, let it go. You can use your hands to 
push the boat away. You can also use your hands to walk yourself out from underneath the boat.  
 
If the boat flips, please, remain calm at all times for your own safety. If you are under the boat, relax. 
There are air chambers in between the tubes. You can put your head in one of these spaces to breathe. If 
you still have your paddle, try to hold onto it. Go the left or right side of the boat, use your hand to feel 
for the rope on the outside of the boat, and pull yourself out. Once you are out of the boat, hold it on 
either the front or the back, not on the sides. This is so the guide can flip the boat back up. Then, he will 




There are only two safety commands. The first is get down. Everybody will get down into the boat like 
this. We use this command if there is a danger of tree branches. The second command is, inside the boat. 
We will use this command if there is a rock or a big rapid. It will help everybody stay inside the boat 
instead of falling out.  
 
Paddling Commands 
The most important command is stop, or initial position. Check that you are in the correct position and 
that your feet are under the tubes. Hold the paddle on your lap and make sure that it’s not in the water.  
 
Another command is forward. You will move the paddle like this.  
The last command is backwards or backpaddle. You will move your paddle like this.  
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I might tell the right side of the boat to do one thing, and the left side of the boat to do another thing. For 
example, right backwards, left forwards, or left backwards, right forwards. 
 
Celebration 
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Programa de Formación: 
 
Código:13530499 
Versión:  2 
SENSIBILIZACION AL TURISMO DE AVENTURA 
Nombre del Proyecto: 
 
Código:   
 
 
Fase del proyecto: 
 
 
Actividad (es) del Proyecto:   
                  
 
 





de  la industria 
turística según la 
OMT.  
 
Reconocer los  
atractivos naturales, 
su relación con el 
turismo de aventura 





relacionadas con el 
turismo de aventura  
Ambiente de 













































Resultados de Aprendizaje: 
Reconocer los atractivos, 
facilidades y planta turística 
más relevantes de la 
localidad, teniendo en cuenta 
la vocación del destino para 
el turismo de aventura. 
Competencia:  
Atender usuarios de 
acuerdo a políticas de 
servicio 
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El turismo es una forma particular del uso del tiempo libre, y una forma especial de recreación. Es una 
actividad relacionada con la educación, el placer, el descanso y la recreación, aunque puede también estar 
relacionado con otra  tipo de actividad.   
Profundizaremos en el turismo de aventura con la modalidad Rapel, rafting y espeleismo  turístico para 
aquellos amantes de las alturas, agua y cuevas   en el cual podrá vivir la experiencia de realizar descensos 
con técnica de rapel controlado, descenso turísticos en rios  y experiencias bajo tierra con los diferentes 
tipos de aseguramiento, donde quedara convencido de la excelente seguridad y los protocolos de servicio 




inquietudes, necesidades y 
requerimientos referidos con 
el turismo de naturaleza 
según políticas de servicio   
Brindar información al 
usuario relacionado con el 
desarrollo de actividades de 
turismo de aventura de 
acuerdo con sus necesidades 
y expectativas.    
proponer actividades para el 
desarrollo de turismo de 
aventura en el entorno local, 
teniendo en cuenta el 
potencial turístico de la zona 
Duración de la guía ( en 
horas): 
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3.1 Actividades de Reflexión inicial.  
Observe los videos proyectados por su instructor en el ambiente de formación  una vez finalizados 
participen en una plenaria, realizando sus aportes personales con respecto a:  
¿Ha vivido usted experiencias similares a las vistas en el video?   
Sí las ha vivido, ¿cómo recuerda esta experiencia?  
Sí no las ha vivido,  
¿Le gustaría participar de actividades de este tipo?  
¿Qué tipo de sentimientos o sensaciones le producen esta actividad? 
 
3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.) 
Actividad galería fotográfica, arma tu plan. 
Trabajo grupal: 4 integrantes. 
Estimado aprendiz en esta actividad tendrá el gusto de hacer un viaje virtual a diferentes 
destinos de la región, observe las gráficas detenidamente y construya un pasadía con 
los productos de turismo  de aventura, ordene de forma lógica los elementos que 
intervienen en el proceso de la industria turística y desarrollo de su actividad: Estructura, 
recurso, súper estructura, infraestructura, capital humano. 
Exponga su planteamiento por medio de las imágenes seleccionadas en el orden que 
considera. 
 Existen normas y requisitos mínimos de operación para el desarrollo de actividades de        
turismo  de aventura, recuerde aplicarlas dentro de su viaje. 
 
3. ESTRUCTURACION DIDACTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
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o Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).  
RAPEL 
1-Participe en el taller del “NUDO” en el cual aprenderán la fabricación de los nudos más 
importantes que son utilizados en el  Turismo de aventura en la modalidad de Rapel.   
Para esta actividad deberá llevar un cordino. (cuerda lisa de 2 metros) 
“SUSPENDIDO” 
Por medio de una dramatización se llevara a cabo la simulación de  situaciones en el servicio de 
rapel donde se hará reconocimiento inicial a los elementos de seguridad y técnicos para la 
práctica de Rapel.   
En esta actividad se realizara un montaje de una estación de rapel en la torre de seguridad en 
alturas, en la cual se desarrollara un taller de técnicas de descenso en el cual aprenderá cómo 
funcionan técnicamente los equipos, cual es la posición requerida para un descenso adecuado. 
Para aclarar y discutir los conceptos expuestos anteriormente el instructor explicará en el 
ambiente de formación. 
Aproveche este momento para despejar dudas y aclarar conceptos.  
Una vez culminadas las presentaciones, el instructor realizará la retroalimentación 
correspondiente, señalando los aspectos de seguridad y de comportamiento adecuadas 
para ingreso a la plataforma de rapel. 
RAFTING  
2- Aplicación de actividades previas para la actividad de rafting, en ambiente controlado.(PISCINA 
O ESTRUCTURA SIMILAR) 
• Adaptación del aprendiz en el medio acuático.  
Calentamiento y estiramiento de los participantes de forma grupal. 
Identificar la técnica de nado libre en cada participante. 
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Explicación tipos de balsa según el recorrido y la nts av 010. 
Equipos y sistemas de seguridad para actividad de rafting, kayak. 
Equipos remos, dry bag, características. 
• Uso de elementos de protección personal para la actividad de rafting, clasificación y tipo. 
Indicaciones sobre el uso de equipos de protección personal para la actividad. 
• Técnicas de nado en aguas rápidas, según la dificultad de los rápidos. 
Explicación sobre técnicas adecuadas para nadar en rio. (Posición de seguridad en aguas rápidas). 
Nado con chaleco, remo y casco. 
Nado agresivo (técnica y ángulos adecuados)  
•  Situaciones presentes en actividad de rafting, técnicas adecuadas para reaccionar. 
• Aplicar técnicas de agarre entre compañeros dentro del agua. 
• Practica de subida al bote. 
• Práctica de recuperación de un nadador. 
• Gateo bajo el bote. 
• Vuelco y desvuelvo, ubicación de nadadores en las puntas de la balsa. 
• Técnicas de remada. 
• Situaciones presentes en actividad de rafting, técnicas adecuadas para reaccionar. 
Actividad de apropiación de vocabulario técnico en inglés:  
Con el fin de profundizar en estos procedimientos de rafting y vincular el uso del inglés en las 
actividades de turismo de aventura los invitamos a realizar la siguiente actividad interactiva que 
le proporcionará elementos para dar instrucciones en inglés en una actividad de rafting:  
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ESPELEISMO  
Taller de Pánico.   
Materiales: (cada aprendiz debe traer una venda para los ojos) 
Este taller acerca a los participantes al inquietante mundo subterráneo, se buscara ayudarlos a vencer el 
llamado miedo, pánico a la oscuridad o claustrofobia explorara herramientas para superar y enfrentar 
situaciones psicológicas que se pueden presentar en entornos cerrados y oscuros.  
Actividad (El pirata) Querido aprendiz, de manera individual recorra el circuito propuesto por el instructor, 
luego en grupos de tres aprendices,  se escoge uno que cumplirá el rol del pirata quien tendrá una 
extremidad inmovilizada. Los otros dos serán los que los transporten a través  del circuito llevando sus ojos 
vendados. Se medirán los tiempos, capacidad de coordinación y trabajo en equipo. 
Actividad (El paseo del ciego) queridos aprendices sentados hagan un circulo en el piso, tomen su venda y 
tapen sus ojos,  escuchen de manera atenta las indicaciones dadas por el instructor.   
Actividad |1(EL nudo Humano) Queridos aprendices hagan un circulo y de manera intercalada acérquense 
al centro y tomen una de las manos de un compañero y la otra de otro compañero, la intención es que 
todos queden sujetos de las manos. (nadie puede tener  una mano libre, y nadie le puede dar las dos 
manos a la mismo persona). 
 
3.3 Actividades de transferencia del conocimiento. 
RAPEL 
1-Prepare y presente con todo el grupo una charla de seguridad e información en el ambiente real antes 
de iniciar las practicas del rapel, sensibilice a los participantes sobre la importancia de la seguridad y el uso 
de los equipos de protección personal,  
Seleccione los clientes que iniciaran el descenso teniendo en cuenta sus habilidades y experiencias 
pasadas.  
Ubique un lugar seguro y adecuado para montar un sistema simple donde usted pueda simular la técnica 
de rapel, explicando el funcionamiento del sistema y el manejo de cada elemento del sistema.   
Participe de la práctica de rapel, en compañía del instructor y el equipo de seguridad, acate las normas de 
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Jose Nelson Carreño Forero  
Gustavo Adolfo Quiñonez Gomez  
Juan  carlos velasco  Velasquez  
Mario ángel  Angarita  
Gladis Torres   Arguello 
Diana Paola Hernández Fonseca 
Willian delgado Vargas  
Jaime Hernandez Mancera 
Oscar Leonardo Cáceres  Rueda  
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Lista de verificación de la guía de aprendizaje 
 
 La siguiente lista de verificación tiene como finalidad, realizar el seguimiento y evaluación al 
proceso de desarrollo curricular y elaboracion de guias de aprendizaje por parte de los  
instructores, verificando la metodología por competencias, estrategias didácticas,  con el fin de 
observar aspectos que conlleven al mejoramiento continuo del proceso de enseñanza aprendizaje.  
Programa de Formación:  Sensibilización al turismo de aventura 
Nombre del Instructor:  Jaime Hernández – Instuctor SENA Turismo de aventura 
 
ASPECTOS A VERIFICAR CUMPLE 
 SI  NO 
La guía de aprendizaje permite a través de las actividades de aprendizaje diferentes 
estilos de aprendizaje. 
X  
La guía de aprendizaje integra contenidos y procesos. X  
La guía de aprendizaje promueve el desarrollo de habilidades superiores del 
pensamiento y de diferentes tipos de pensamiento, tales como el razonamiento crítico 
y analítico, entre otros, así como el desarrollo de competencias comunicativas en 
lengua inglesa. 
X  
La guía da sentido al aprendizaje al incentivar al participante a que lo practique y 
transfiera a situaciones reales de su vida tanto productiva como social. 
X  
La guía de aprendizaje suscita la autoevaluación, la evaluación formativa y 



























Gráfica 9 Resultados evaluación del instructor 2 
 
 














Gráfica 12 Resultados evaluación sobre el uso de la lengua inglesa en las prácticas pedagógicas. 
 
Registro fotográfico:  
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